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S chlac htgewlc ht
Produktgruppe
Be lgi6c h-IuxeEbu16lÊc he









































































































B. Prir aIô marché
1. Porcs
2. Pi.èc6B ile la décupe
C. hir ilr6cluse st pr61èrenêats
1. Intracommautaileg
2. Errers paJB tlera
II. O€ufs ot Volsi.lles
A. EclaircisseDenta
l. h1r ile narcb6
1. Oôufs
2. Volailleg
































b) Pa6n tiers r
Dumark
D. hlr ale merch6 
-





E. Uontet8 nriEe at6g rêatitutl@E

































































































E . Eôcbstbetr;gp alor ÈBtatàIa8ar





C. Prlx dc ecull




















PG O6 + PG 08 lrol - 102
PG 09 + Pc IO l1O, - I04
PG 11 + Pc I' l1O5 - 106
Pc 14 l:.OZ - ro8













































































































































































E. herrl ô1 feroôto
1. Sutri
2. Ergsl .taoortt
C. heral llulte e Dro113ÿl
1. IDtraocrDitarl
2. Yemo prâsl tet3l
rr.!@
Â. SpiegBslci
E. hesri êi E€rcato
1. Uwa
2. ?o]lare
C. hêl8i liûita ê IEeliovi
1. Uova
a) helierl lnitacomltari




























t) Peegi terrl r
Dannark
D. hezsi ali Eorcêto -




) E Inportt Ea8â1DI àells rgstituElcl


























C. glulrlEtJrc o Àcfftagur
l. Intraooruaautrlra
2. lb8ooæl ôceile luilo





C. SluislEijr@ æ hoftlntE
1.8i€r@
a) Iataaoouautslto hcftirgE





































E. tartmbcdraga vt è. !o3tl-
tutle.

























E. Prezzl drentrata -
Prezzl fre!co-frontisra
Prellevi LatracoEuaitul






PG 06 + Pc 08 l1O1 -
PG O9 + PC rO llor - IO4
Rl 11 + Pc 1, l1O5 -
Pc 14 1107 -

























































































































































TIIX D}: CHÀNGE ,i;cHsrtf,uRsE 1ÀSSI DI CahBIO .'I SSÂ:LX0.Jf Sa-i
(Révi6és et coaplet€6 en date du16.6.1966 ) (Uberpruft und vervoll6tandigt m 16.6.1966 (Rrvedut1 e conpletati rl 16.6.1966 (Herzien en aan6€vuld per 16.6.1966)
(Règ1.,/verord. No. 129 - J O I/AB/g\J/PB No. 106 d'd. ,o.10.1962)









Fb,/flux DM rf Lir F1 !c/RË 2) e Dkr Nkr Skr Mar DS Ptaê :t3 c Àustr I Can 3 0st
Be].gIg/Belaaque
luxeBbourg roo Frecs (Fb,/nu) Loo, ooc I,oooo 9,874r r250,o( ? ,24cc 2 r OOOOO o Jr\29 7t,8]-4, ].4,2857 10, 1464 6 , {ooo 52,OOO 12O,OOO 0.71919 r'?8rT 2,L62t6 2 i OOOOC
D.utschlùd (BR) IOO Deutscho Mark(DM) 1250, OOC lOO |OOOO Lzrt4265 L5625$c 90, SOOC 25 rOOOO 8,92858 t?2,6?85 r?8,57L5 r29,rrot 8o,oooo 650,ooo 15OO,OOO 8,98990 22152L4, 2? tOZ?OO 2r.o0oo
FraÀce too Früc6 (If) 1O12,75C 8r,o2oo 1OO, OOOO 12659,'t 7t,r21r 20t25ÿ ? ,2119: tt9,904]. 144,6786 Lo\,7814 64,8160 526,6to LzL',roo 2,28162 1E,08162 2Lt89?28 20,2r'ô
Itel1e IOO Lire (LIt) I,ooc o,6400 o,7899 1OO,O( o,5792 o,1 6oooo o,o5?t4 1,1O5r I,1429 o,82?? o,5120 4t 160 9,600 o to5?54 o, r4286 o,L7297 oJloooi
ùederIând lOO Guldenr(!t) 1181,2l: tro t49?2 t 6,1828 t?265 tlS too , ooo€ 3? ,624' 9,8658 r9o,8049 t9?,)t65 ),42,906, 88,r9?8 ?18,2r2 165? 1458 9,9rrr9 24,66455 29,t36t{o! 2?,624'
CEE/EflO/EEG lOO UCIRE 2) 50oo,oo 4oo, ooo 49),?06 625oo,o t62,ooo 1O0,0o0 ,,,?r4, 690,?r4 ?r4,286 5L7 Jzt ]2O,O0O 2600,0o 6000 , oo tr,9196 89r2E ? ro8,rog IOOiOOO
UùLted KrEgdo!/
Eire 1oo Pounds (C)StêrIinE I4ooo,ooc I12OrO@O rr82tr?68 175OOO,O( rorr,6ooc 28O ! OOO too tooooo t9)1 t9992 2OOO rOOOS 1448,4988 895,oooo 7280,ooo 168OO,OOO .oo,68688 ?49,99996 ,o2 t?ozt$ 28O,æO
D,,.,Ek 1OO EroÀe. (Dkr) 72t,89. 5? t9tt2 ?r,47?8 9048,6. 52,4o9(. L4,4??8 5,].706\ roo,oooo LOt t4].29 ?4,896? 46,t29o ,?6,42' 858,668 , t2o6].6 r2,9â660 15,616É ].4,4??8
llorte IOO f,ro!.r (Nkr) 7OO,OOC ,6,oooo 69,rr88 87ro,o( 50,68OC 14 iOOOO 5 iOOOOO 96,7ooo 1OO,OOOO ?2,4249 44,8ooo ,64,ooo 84oi00o ,,ot4r4 12,90ecô L5,L'5L2 14,oooo
Sÿer1Eo too Kloaor (skr) 966,52c ??,t2r6 95,4r5' r2o8r,50 69,926c L9,5ro4 6§or?2 t,trr?8 Lr& to7\, lOO,OOOO 6t,85?, 5o2,r9O tL59,824 6,95tL' î7 ,2192ê 20,89?? L9 trto4
Su@1 IOO Markl<æ(Mer) t562,ÿa 125 | 0OOO 114,28rr 1,95tt,25 11r,125( ,1 ,25oo rl,r.6072 215,848r. 22t,2L\4 r6r.,6528 lOO,OOOO 8r2,5OO 1875,Oo0 LL,2r?t8 2? §ot?8, ,r,?8r?t ,L,2N
osterretÙh 1oo Schi,I}lù96 (0s) 892,,o€ L5,t846 r8,9887 zuot,8\ rr,92rr ,,84615 L'1716, 26,1659 2? ,4725 19,8969 L2,ro?? Loo , ooo 2ro,?69 r,t8ro6 ,,4t\oé 4,r98oc ,,8!6,,
Eapala IO0 PeEeta6 (Ptaê) 81,134 6,666? 8,2284 1o4r,6' 6,orri r,6666? o,59524 11,5e19 11,9048 8,6220 5,rt't t+t,5r, 10o.ooo o,599r' 1,468rc r,8o18c tt666',
lle, Zeâlùd Ioo PoundÊ (t{z ô) Lr9o4 ,5oa 1112 |,600 t 72,94?c r?3806,2: 1006,685€ 278,O9O 99 trr?go 1920,8066 t986,1579 .4t8,618o 889,888o 7210,1\o .6685,4oo .oo I oo0oo fE,2946C ,oo,6r?5\ 2?8,O9O
Âu6treIia fOODoller! (AusE I ) 5600roo0 448 r0o@ 552t9ÿ7 7OO0O,OO (or,44oo 112rOOO 4o,oooo2 ??r,599? 8oo,ooo, ,79t1995 ,58,4ooo 2912,O00 6220,ooo \orz?4?, 1OO rOOOO( 121,O8O9( t 12,O0O
Ceàde Ioo EolÀsls(can t) 4625,ooc ,?o ! oooo 456,6?8t 578L2trr ,r4,85CD 92,5OOO ,r,or57) 618,9ro5 660,?146 4?8,1219 296, OOOO Zl+05,0OO ,55o,ooo ,, G626' 82,5892i 1OO,OOOOC 92,WO
lr. s. a. foo DoUar6(Us t) 5O0O rOO 4oo roo0 \9),?06 625cD,o )62,ooo too,ooo ,5,7L\' 6*1714 ?L4 1286 5L? trzt- ,2O , OOO 2600 , OO 6000, oo tr,9596 E9,285? r.o8,IoB IOO , OOO
r) tler zearùd ! 27.10.1961 suô6i t 
.t.§.,lgAt, 6.3.1961 z néévrruataoÀ du H _ Aurr.rtuD8 dcr Ducuade | 2. r.L962 Auqtrelle :1lje.l1966.
2) gCÆE . Irplté de coopte / Rechnungselaheit / Unità di conto / RekeÀeerheid
RlvelutazLotra dal DU 
- 























( alour de f'aD
- 
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lnnlY.laâlrê da l. llbé-
rrtLon










































Î.t d.r D.ut6ch.D E:[À-
bci.t
llrèloûâl,l.l.rtat





































S.S. Pr..tro . P.olo
Fêrta ÀrzLoDala



















vatJ.rrdr8 vrD ilc B.-
rrtldtÀt
Dr8 Yrn d. Ârb.ld(Voor ll.il.rlrDd: Ylcrlrg
trn trollugllEGCrt)
E.!.Ivlrrt!ilrt
V.rJü!dr6 YrÀ d. rar-





D.8 vs d. Dult!. E.n-
h.l,a
ItÀtlonrl. Fa.atdrg




























lolrl!o1...-Dt. oo.o.rlrat 1.. Drlt ü. 1. vla!À. DorolD !.D!1. t.!. o.tt. trrblioftlo!
I.@8.
Conforrlnnt rlr nàtl.-Et Àc æ/62/@ èu 4.4.1962.r rrt. 2, J, 4, )t 1 rt I (Jourarl offlol.l ôu 20.4.1962. l)ro
rma. n' 30) Dortrat ltrtllrrornt traÀu.l êrula ortul.rtloD ooEula t.. lerohlr da,Da la raotaut ô. la ÿta!Âa da
Dotor 1. Conmlll .trturüt rur progorl.tloa il. l. Coul..lor, tlr. ralultf!.DEt rhr pltr ôiaolu.. rt ôrr prlltro-
rnt. Dmr la Doro rbrttur la Doro vlÿutr 1r vhaÀr ôa Doro at I.. tloôult. I baa. êa ÿlaûÂa d. to!o.
-lEE-U.!sÀsE. r1) IIn prh draolut. .trT.r. p.ÿl tt.r. unlforur Dilr la Conrlruta ..t ttra I I'rvlao. Dou! ur ôurô t. trolr .o1.
2) IIn prir ôraolu.. ltttt!.our!.rrt.1r. ..t agdoicnt flra Dour u!. ûura. ô. t!ol. .ol. tour oL.tu! ô.. Et.t.{tÈr..
Pr61àmmatr r
1) hr @.o!t flra. Dou rm tura. ô. t!oi. rolr
e)Irr@.ottt'ir6.rD!u.],1.r!tDantoh.ouêcrEtrtr-rlDror.LrDrrorloor1gu1
ôcr lrlllvrrnt. iEtrrooEuErut.lr.. qul a ltl Drl.. .a ooD.lalarrtlo! D.ldrtrt 1. Dattod. lalttrlc (ffa glttrt
1962/L9631 c.t 1r loÿcDl. ô.. ootrtlont Dilr l. qurlltl d. rafar.lo. !r 1.. nerohlr rcprlrrntrtlfr ôrr ltrtr-
m!ÈË.r t.D..at oorpt. alu oÿol. Dorotnr otc.t-l-êlr. ôdtrol. .!ra.., pr.oldeot lr.attô .E vllu.u, d,u Blglurnt
Â' æ/62/CB (pro I'Alloregar (n.I.)r h hrnoc ot lrltrllc t aL J.,rÿl.r 1959 I ôioÙbrc l96lr.olt 36 rolrl
Dout 1.3.Itlqucr lc Iuerboug ot lor ?ayr-Bar!ô. Julll.t t9r9 à ôao.rbr. I96lr3oit 30 rotr). D. rlltlDl..
oorrcotloDr oat ata rDDolta.r rur Drlr è. ll'roha ootlr pndut octùr plrloôc' rtl! d. t.!lr oortt. il.... .tturtloE
Drrttilllàm. qul .. .o!t D!Cr.!ta.. ô.r!. lo. ltrtr-rtbrÙ an oour. ô. 1. Earj,oô. ô. DÜ..
II. PBIX SU8 IA TANCEB If,TIIIEIIB
fl ooDÿi.at al' aotct an prlrhÈh qu. 1.. Drtr ô. ..roÈa ldlqua. Dour ob.qu. pryr tr 1r C.E.E. .. r.DDGt.lt .otb
v.at I al.! Dra.cat.tlou iL qu.Uta. .t ô. oo!ÀltloD. ô. Ilÿrrl.oa tlfféæator.
Pou obtcalr uDâ Elu. gruèc oorpe,rrbllttl r
f ) Dcr E!€ÆÊg!g!!E oDt ata ohol.l. Dorr oàr4u. Btrt-r.rt8.rorc.t-l-è1Ë 1.. .rrohar ilcr rlglorr ô. ooD-
.otattlo! lcc alur ltDortrtt.. .t ô rolt r.prl... ragultàr.Dat al.r ootètioE offlo1.ll. pou, 1.. Doro. ÿl-
ÿrDta ou abattua, lotarIlt lrou t
le Bclaiqu r ltroh{ dr&À.rl.oht
l'tllcr.^E (n.t.) r 12 lerohdr il. 1r !or.d. Bh.annic .t d. 1r lortpàalle (Boohu, DoltDrÀ, Driæcldorf, Dul.lurt,
lmcn, f,ôla, IuDD.rtrl, OclrcnLlrohcal Ârobra, Srctltnghuscdl l6Èoh.n-0lrdbaob, Ergra)
1e he.aoo r l.r f,ellor Caltlalc. il. P.ri.
Itftdic t 6 !.rohdr (Itluo, Cr.ro!tt,, Iutwa, Ioalctrf, ?rrr8, Ecgtlo fltlh)
le Lueaborl r llroàa. alc Lu.rùoua.ylll. ct l.ch-.-41!.tt.
1cg PNrr-Bra r Cotatlou alruD ortul.atloE èraohrt dcr poror r IVO'
2) lcr oualltrtr oouoereblcr o[t ata Drtra.n comlôarttlon. PN ohaquc Daÿ., 1.. ol.rac. ooDlolrlaa aulyaüt.s
IEuy.nt Stra oonrid6r6er oou! laa t l,ua Fprilacntrtlre. Dour r
la Bel.alou. r Clarre ooEDsroltl. ô.rt-trærg, 
- 
105 karDolô. 
"Ifl'ÀIlcrr^sr. (8.F.) r Clerso ooElrold. C. lOO 
- 
119.5 ka.polib vif
la heloc t Qurtit6 b.ll!-oatr, 60 - ?? kttDolô. rbrttu
lrltellc t Poro3 d. le ort63orlc 146 
- 
180 kt, Dold. ÿlt
lc Luraboue t Porof d. 18 ofta8orl. I, oluro 
^, 
Ju.qu. 1OO kg, Doid. rbtttu
lca PNr.-E!, r nÿlccnerczvelkonli, Zèae quallté, ?o-85 kE, pold6 abattu
l)Dang Ic ott où lêa Drlr deB Doro! ront ooté. Dflr 1ê polds vlf, lla aont oomrti..n Dllr Dour Dolit ab8ttu
en mltlpliut u Doyen du froteu ale coryoElon d. 1rJ Ic Dlit nprla Dü Ic poidr ÿlt.
r)-u cotatlona origua\as aoat appprtéêa cD outrê 1€a comectlona aulÿartca r
France I + 6t4O ÿ1/lOO 1q - pur le oorp8ablllta du DolA. (lc prtr dc resohl atrüt oota pour
alêll-oaoæac .ü. tat.). L Dotils êc h tlto .!t 6rduil l614*
dc ælul ile la otsolrrc, t8te ooDpr1a., ct lc DrlI à troO I? prr tg
o 6140 Ff pu 100 Lt ilc orrou.r.
- ?rOO Iî/1OO l(t - poE 1a corpl^rrblllta d.. quelita. (Ir qu.lltS ib.ltE o@D.r atr.lt
c.t1r6e .uD6rlcu!. à la qua11t6 noycre).
oorreotloûr è apporter drr Irrt Dour h qualttil "bellr oolnn
or Ealbr oaatarl.. d. Pari..
!E!& r + l.600 Lft/lOO It - pour I. oorp.r.ùlllta ôu .trÀ. ô. oorDrohll.rtloa .t ô..
oolilltlou ôa 11ÿre1.o! r (I.. Drlt oota. .t.!t.DÀant dl,B
h l»luDrrt è.. o., taDlrt Droôuot.ur .t tr. ooltlaltlclt pra
I.a frr,l. û. tlr!.pott at ôa r.roha .t 1r..rg. èu oou.ro.
ôc aror).
+ ?«, tlt/IOO Is - pour Ie oolDrrrÈlllta ô.r qudlta. (1. quüfta rrutat 146 À
1E0 kd atÉt ..tha. lDtart.u!. I h qu.ltta æyouc).
oorlaotlo!. I apportat tr Drlt royra oôtl tur lor 6 ltr-
oha. torrr 1. qu.uta rrulnl 1r[6 f f80 k{!.
PâÿE-Bas + S,OO n/fOO kt - porr obtralr u!. rot !!. poaÂ6llo iL. 4 o.tagorl.. ô.a
iVla.aÿit nvrtkrui rn putr,at ilu yllt Dolr! I. Cet. 2.
+ 4rOO n/lOO k€ - Dorr 1.. frrl,r ilc ooElrolf1tr.tloa ct Àror1e.n1rrtloa r (1or
prlt oôtlr aoEt ô.r Drlt lrrÿa. Dlr lr oooDarrtlvc IVo rrr
prottuotoum ) .
- Dæ ls [a!ga ôu groaalatc.
- rr:-lz n/lOO kg - pout la oorDr,rrDlllta atc. qudlta. (h qu.lltil iÿIcrtrasoara,r-
kân.' at.,at .atinac ruplrtcun t 1r quelitl loÿrnlc).
.u Dlh oôtl pes Ill0 gour
iÿlootrlrrlrhcnri Cet. 2.
Pour le EfÉ.gg, lrÂllcla€ae (8.I.) ot Ic lur.Ebourar .uotm oolr.otlor nrE rlté rpDortila.
+3É%
SCBWEI}IEFI.EISCE
E ltuterulgâ! zu dcr Eacbstêhenal auf6cfübrten Prêlsen für gcàrcuoflcLach
I. tr'F.STGESETZTE PREISE
GeuEas Art. 2rrr4ô.? uad I dcr Vsrordlun8 M. 20/62/g{A vor 4.1r.1962 (lntaUlatt aler OcEôlnachaft.a
vou 2o.l+.62 
- 5. Jaàrtaat Nr. )O) übar dl'ê acbrLtttel,ac Errlchtuag êiBêr gêEciEaloa l{arLtorgaalae-
tlon für Schrclaeflclgch aetzt der Rat auf Vorachla8 ilor KomlagLoa regellEaalg Eilacblêusunglprelga
uud AbschdpfungeB fest für lebeade SchwoiDêr geachlachtete §chreiae, SchrelaefleiEcà uad für aus §cbf,êl-
aeflelscb hergeatellto Erzeu8DiBae.
-@s,Eslgg:
I. Gegenüber dritten LEpderE tird lE voraua für oltlea Zsltrau[ von drel XomteE âtE elD-b€itllcher Ela-
schleusungsprels fllr alle tanze Geûeinachaft festgeEetzt.
2. Iuergeneiuochaftllche Elnschleusungsprelee rerden ln voraua für itie Dauer von drêl MoDateB für Je-
dea ltttglledÊtaat festgesetzt.
Absch6pfungen :
f. ibschôpfungea fllr Êinfuhren uerclen für dl.e Dauer ÿon alrel MoEatea festgesetzt.
2. Abschtipfungen für Einfuhren auB den Ltlndernjg.L-99E!ry.bgll rerden für Jeiletr t{ltgllealstaat Jtihrlich
fe stge setzt.
Für tlle Berechaulg der innergeEeinschaftlLchen Abschôpfunge! flIr die Âafangaper5.ode der geuelnamen
llarktorganiætion für Schtreinefletsch (Earle JuI1 6461) çurae ausBegante! von DurcbachEltt aler Notierungen
auf tlen reprâaentativeD l,!Ërkten der !41t611eiletaatea u-ügerechnet auf dl'e Roferenzqualttgt. Bai dleeer Be-
rechnung rurde 
- 
nlt &llcksicht auf dên Schwej-æzyklus 
- 
aua6e8aDgen yoD eiaeû Zeitrau voa etwa drel
Jahren vor Inkrafttreten der Veroralnung 2O/62/EJuA. daa he166t für Deutschlald (BR)r Flarkrelch uDd fta-
11e!!Jeuar 1959 bl8 DezeEber 196Ir aIôo J6 Momterunil für Bel8:ten, Lueaburg und ille NiederlaBde:Ju1i
1959 blB Dezenber 1ÿ61r aleo Jo Mouate. Die Ln iË.esen Zêltreune! notlêrteB llarktprslae mrdea durch el-
ne gr8ssere bzahl voD Berichtigungen für dleeen Zs€ck angepasat.
II.@
Es trusô vorauB8êEchlckt rerdenr dass diesen ln den l,litgliedataateD der Ge[einschaft fe8tgestelltea Markt-
preiBea unterschleillLcbe Qralltliten, unter8chLedLlcbe Eudelratufen urd aadere unterachLadt!,che prelabe-
einflusseude Faktoren zugrundelLegen künnen.
Für eine bga6ere Vergleichbarkelt der Preise rerden daher
1. für Jeden Mitglieal8taat ausgewHbLtr lDsbeaoldero dl.e !frrktê ln den VerbrauchB-
BebieteD auf dene! regelnBeelg utlLche Notlerunger für geechlachtete oder für lebênds SchreLne vor-
liegen, und zwar für:
Belglen: ltarkt von Analerlecht
Deutschland (BR): 12 nordrhein-f,e6tfH1i6che lcirkte (Bochuû, DortEund, Düsaeldorfl Dulsburg,
Essen, Kfiln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghauaenl M6ncben-G1ad-
bach, Eagen)
'EaUea Centrales'j Parie
6echa MÂrkte (M1lano, Crenonar t'rântova, Hod6t1a, ParDar Reggto Enilia)
Luxenburg - gtadt uad Esch€ur-Alz.ttc
die Niederlande: Notierun6en der Elnkauf6orguiaatlon für Schreiae: IYiO
2. bestl@tQualltâten ausgerghltr und ztrar für:
.E@.E: Hadelsklasee halb-f ett r 95-105 k& LbcDatg!ÿlolt
Deut8chlapd (BR): EandelakLa6ae Cr loo-ltgrrkgrLbotrdtlr:LcÀt
.@@: Qual.!.tgt rrbelle-couperrr 60-?? kS, Scblacbtgêricht
$!!gs Schxêlle der cewlchtsklasse 146-t8O kgrL.bctdtcrlcht
LuxenburEs §chwelne der Kategorle I, Klaaae Àrbls lOO k8rschlachtgrrlcht
dl..F1ad.rlBBôc3 Vleeswarenvarkenar 2.Qua1it§t. 7GEl4, ScblachtÂcrr,cht
Frankreich:
I talle n 3
Luxenburg:
IO
,. dle NotierulEea rrlebênilteuLchtrr -ln rrschlacht6ewichtrr urgerechnet durch lfuItlpllkatlon [lt Lrr.
4. rerdeu dle origlÀahotlêruE8la àüra.rt.! rlc tolgt'ko"r16tert
B@! + 61lo rf^oo ks für dl.e Vergleichbarkeiù ale6 Gevichte (da der Marktprei8
f{lr Schweiaehâlften ohne Kopf g"iIt). Da6 Gewlcht de6 Kopfea
rird nit 614 fi d,ea Schlachtk6rpergewichteB (incI. Kopf) und
Dl.t IrO0 FfÂg gleich 6rlio Ff,/100 kg bewertet.
.I4!g,:
- 7rO0 ff,/10o ke - für dl,e Ver6lelchbarkeit der Qualitâten (itie Qua1lt§t rrbelle-
couperr ri.rd be6Êer 416 alio Durchschnittequalitiit eingeechttzt).
Diese Berlchtiguneen slnal auf den Preis, der für die qua-
Litlit rrbelle-coupe'r in den"Hallea centrales"von Paris
notiert wlrdr anzuwende!.
+ 1600 L*/].:OO kg 
- 
für dl.e Ver8lelchbarkelt der Eantlelsetufe und der Lieferbe-
dinguugen: (dl.e notierten Prelee ÿerEtehea sj.cb i! alen Eeiaten
FâIIen ab Erzeuger uail schlleesen daher die îransport- u[d
Marktkosten und dLe GewinnsDanne des Grosehandels Dicht ein).
+ 70O Llt,/IOo kg - für ctie Vergleichbarkeit der QualltËten (dle qualltât tt8uinl
146 à 180 kgrr wird 6chlechter a1a dl.e Durchschnittaqualitât
eingeschâtzt).
êiad auf den Durchschnlttsprels, der
ôie Nlederlald.' + J'Oo
auf alen 5 Mârkten fflr dLe QuaUtUt I'euiDJ. 146 À I8O kgtr
notiert wl.rd, arzuwendea.
f1,/L0o kS - u einen geug8eneE DurchschDLtt tler 4 lktegorj-en der rrVleee-
warenvarkensr' zu erha].ten, auagehead von Prele für dle Kat. 2.
FIrl100 k6 - f{lr VerEarktungakosten : (dLe notierten Preise êInd Preiae ali6
vou der Genossenschaft Iÿ0 den Erzeuger! gezahlt werilen).
- 
für die Getrinnapaue de6 GroÊahaEde16
FI,âOO kg - für dl.e Ver8lelchbarkelt der Qualitâter (clie Qualitât trVleee-
rarcnvarkeaarr wird be66er als dle DurchEchnitt6qualltât eln-
geschgtzt).
DLe BerlchtLsunrea sLnd auf den von Iÿ0 notierten Prele
für rtlnee6warenvarkensrr Kat. 2 anzuwenden.






Splcgazlo[l rclattro al prezzl d.Ila carae sulaa chc fl8ureno ncllâ prâBentc pubbllcazioac
r.@!
A Eorna ilGI rogoluêlto Â. 2O/62/CEE rtcl 4.4.1ÿ62, ert. 2, ,, 4, 9, 7 e 8 (Oazzcta lrfflêj,al. ô.1
20.4.1962r anao 90 a. )O) chc t!nô. alla BtabLllzzazlonc graduale ill urorgelLzzazLoD. colu.lc alcl
- nercatL nêI s.ttora ilclla carua aulaa, 11 Coua16lLo, dc1lbcrudo au proporta dcltr Gou1sclonc.
flaaa rêgolalE.at. 1 Dr.zzl llaltc s(l 1 prcl,Lcvi p.r L auili naoollatlr 1 Bulal vLvli Ia carDc
aulDa ed I prodottl a baae ill cæ[â aui,!e.
Prezzl IilIto
1) Ua ulforae prâzzo Ihlto vereo 1 paaaL terzL à flaaato 1[ precaôoEza pcr Ia Conunltà, per u




f) @ aono fiaaatl per ua perloilo iti , ûêEl.
z)@aonof1aBatla!uua1EeIt€Perota1stâtoEeEbro.LabaEe.l1caIco1o
per L prâIlÊyt latraconultæLi chê è Btata preBa alurutè iI pêrloalo illzia1e (fhe 1u6uo
1962/6r), à 1a EedLe deIla quotazlone pêr Ia qualità alêternlnata aui Eercatl rapproaeatatLyl
ôêB11 Statl EeEbri, tenenalo coato ilel clclo porclBo, yale a all,rê d.l tra aaDl cho hamo pro-
ceiluto lrentlata i! yigore dêl RcgolusEto t. 2O/62/CEE (pcr la R.F. iti GerEEtar le Francl.e
e I'Ita1la: geualo l959-diceûbre L96L = ,6 Àcêli per il Bslglo, 11 Lusêenbügo eal 1 Paêâl
BessL: Iug1lo I959-allcenbre 196L = f0 naal). I prszzl ill nercato, quotatl duete tale perlodor
6ono atati Bpesêo correttr. por tênâr conto deIIê putlcolari sl,tuazlonl che ar. aono prcacatat.
DegLi StatL [übrl ncI corao alGI pôrloalo ateaBo.
Er bsni anzltutto Botæc ch. i prczzL ill Ecrcato pêr clascuD Paese alellâ CEE Bl riforr.acotro
apeBao a differêutl quelltà â corilizloDl dl conaepa.
Per un nlgllore confroato l
1) Claacuo Stato EeEbro ha scêIto dâl mrcetl rappreeentat!.vl cloà t EêrcâtL dellc p!.ù lEportutl
re8LoEi tll couauo aloy. vsagono ril,cvate retolænæte ôel].â quotazloal ufflclali per I auinl
vlvi o nacêLlatl. Ia partlcolare :
Eæ, : 1I Eerêato ôl Aailerlccht
n.f. dl. GsrBela ! 12 DercatL B.laEta atal Folat-Icatta1Lâ (Eochuûr Dortludr DiaacJ.dorf, Dufu-
burt, Eaaen, KôIn, Wuppertal, Gcleeukirchoa, Aachetr, LolllraÈarrat,
llôEcheE-cladbBch, Eagen)
FraacLe 3 riEallêa c€Etra].earr di Parigl
EIlg r 6 oercatl (!luauo, CreEoEar l{etoyar }lodener ParEâr RâBg1o htl1a)
E@!SIEg,! 1.1 nercato dl LuÊseEburgo clttà ê dL Esch-au-Alzctt.
@!;E!: quotazioal dellrorgaELzzazioue per lracqulato dl aulnl Iÿ0
2) §ono 6tate preaâ ia conBlalerazlole alÊl].e qualltà co[parablIl. !e sGguqntt c].assi comerciali
poaBono e88ere coaalderate cone Ie pJ,ù rappreeentatiTê t! clalcu! pacâc :
EIE!9 : c1a6ae couerclale rrdeEl-gra8rr. 95-IO, I(Br psao vLvo
R.F. dL GerEELa : clasae cousrclale Cr 1O0-I19,, Kg, peao vlvo
francla : quaIltà rrbcilc-coupe'r, 60-?0 fg, pe8o Eorto
E!!g : auili aletla catc8oria 146-180 It€r psao vivo
lusaenbur8o: Buùl dê1Ia cats8orla I, claaae Ar fllo a lOO Kgr peso norto
Pae6l Bagal: rrvlc€arar.nyarkcnarr. 2e qualltè, ?O-E ÿg peôo norto
)) 1 grezzL dcL Buinl. chc aoBo quotatl a poso vlyor sono convertitl in p8ao Eorto Eoltlpllcaado
per 1r, L1 prezzo do1 peao vivo.
l2
4) AII3 quotazloal orj.Bilell Yengeno inoltrê aPPortate Ie ee8ueutl correzlonl 3
trYeclâ : + 6140 Ff/Ioo kg - per la conparabllltà ileL peso (iI preazo di Eercato è quotato
- 7'OO Ff,/IOO kg
per Eezzena senza teata). I1 peso deIla t€sta rappreacnta 1l
614 % aet poso tlella carcaaaar lnclusa Ia tê8t4, Yalutaado il
ptezzo delIa 6te66a a I'OO ff per N8 o 6140 ff Pêr I0O trg ôt
car caaaa.
- 
per Ia conparabllltà d611e qualità (Ia qualltà rrbelle couperl
à stlnata superiore aUa qual,ltà nedia).
correzioai (la apportare aI prezzo Por Ia quaIItà trbelle
couperr alle rrga].lea centrale6rr aU Pari8l.
- 
per Ia conparâbllltà della fase tll connerclallzzàzto\e è
delle conatlzioEi all consegla (1 prezzi quotati al htendoao
DeL1a na8gior pæte de1 caal partenza produttorer racluBê Ie
apeBe dl trasporto e di nercato ed iI oæglne del coonêrclo
al),'lngrosoo).
- 
per Ia conparabilltà aleIIe qualità (la qualltà rrsuinl
146-180 kgrr è stj.nata iaferiore alla quaLità nedia).
@, + 1.600 Lltlloo kg
+ /OO Litll.OO kg
Correzioai al ptezzo tredio quotato aut Eel
EsEiE! 
'
nercati per la qualltà "6uini 146-180 k8rr.
- 
per ottenere una nedia ponilerata deIIe quattro cate8orie dl
rrvlee6warenvarkeas'r partendo dal prezzo per Ia categoria 2.
- 
per Ie apese dL comercializzazloEê o all orgulzzazione ( f
prezzl quotatl Bono prezzl Patatl. daLl'orgallztÂzlola lll)
al procluttorl).
- Der 1I nægLae ilal grosaiata.
- 
per Ia coDpæabllitÀ delle qualltÀ (14 1a quaLttà rrÿlecalæen-
varksngrt è rLtenuta auperlorê allÂ quautà nedla).
Correzlopl da apportare al prezzo qEotato eellf IYO I pa!
nvbcsrercnvüklnrn 4stctorte 2.
perll !g]E!g, Ia'8.F. di Gsrnellr à tI E§g.gIEæ aou à etats aPportata nosauae corrâzioDâ.
+ ],oO FII1OO kg
+ 4,OO FI,/IOO kg
+)16*
- ,,Lrz EI,/IOO k8
l3
VÂ!KMISÿI,IES
loelichting op èe ln aleuê lEblioatle voorkonenil6 plrjzen rcor yatkengvlees
r..@.
Ovoreenkomstig art. 2, 3, 4, Jr 7 en I van Verord.enir,1,nr.2O/62/fiG van 4.4.1962 (Puttfkatiettaa aa.
20.4.1962 
- 5e jaargang, nr. 30) houdencle de gelelilelijks totÈtandbrenging van eon gên6€nschepp€11Jkê
orilanrng d6r mùkten in ile s6ctor verkensvloes, st6lt dê BêâÀr op vooratal van alo ConDisalerrggelmêtig
sluisplljz€n æ beffingEn vast voor geslachte varksng, lê'tËnilg varkens, vatkansvleeg €! Droôuktan
op basis van varkensvlees.
SluisDri 
-l zen:
1. &g9ggI9= gglgglgdm uoralt vooraf voor als aluur van drie oeanôen een uiforme ElulspliJB voæ ile
ganse Genoenschep ve8tg6stelal
2. Intracgmmuautaire glqlsp$illg rorilon evenBans on tle drio Eêrrldon rcor i€alerê llit-§tæt .frmè€rllJk
vastgssteldl.
EeffingBn!
1. Derdelmilsheffing Horden on ilo drie memtlen vastgestelil
2. I"EgègJ&g Holalen voor rerlere Lid.-Steat jaarljJks rastgEstêlal
ÿoor dE ber6koning van dè intraàsflfingEn gÊduentt€ d.6 a:nvattgElElioile (eintte lutl '196?/1963) reril uit-
gBgaan van het gBnidilElde van ile notarlneBn rcor de referütiekyelitêit op è9 reprossntatiêre natkten ven
ile Lril-Staten, yaarbij rekening gshouden wêral not ilâ varkeascyclus, d.1. dê dllo Jaer voorafgEsnale adl ale
rnwerkingtrealing van Verorilenj:îe 2!/62/EBO (rcor DuitslaDè (m), t}anleijk en Italiâ r Januâri l9r9 -
dscenber 1961 t !6 mastloni voor 3a1gië, luxemburg en Neilerlæil r Juli .1959 - ilecenber ,1961 r 30 naanrten).
Op ale ÿoor dszo lErlodê genoteêralê narktpriJzsn ygrilen êoht€r tahtJko colrectio8 e€ngobraoht tü oirilo
rêkêning te houal6n Eat èe blJzoEèêrE aituetiêB Telko uioh tlJdüs doEe pariodo in d€ ElBchlllentl3 Liil-
Stetan h€bben voorgatlaan.
rr.@
Vooref ilient opgenerkt ts roralea, tlet ate voor dê md6rgoboiô6o lanalon ÿaD ale EEG ÿomoIils matktpriJzsn
betrelç&lng hoblen oD iukyiJls ulteenloponalg Dr€Esrtetlo, krsllteltan ü IevêlirtsÿooÊreerôen.
0E sea bgtsle vÊr8€liJkbaarh6iè to bekonon rs!ôoÀ r
1. voor ieôare Liê-Stæt reprogênta,tievr narktop grkozon, tlaDellJkile narkteo ir als voorîaanato wlbtlrlkB-
gebieêen, raârop gsregolit officiôIê noteringonr hotziJ voor æslèohtEr hetriJ voor lcvenile verkùs tot
stand konon, met nang s
3e1si6 r Earkt van lDitorlooht
Duitsland (3R) r 12 narkten ln lloorilriJnlanal-}Isstfat.n (Boohm, Dortmil, Düaaelitorf, Duisbur8,
Essen, 61n, I{uDp6!tê1, e€lsêûkirchil, tachm, BccÈltlgÈeurel rr Mônchen-Gladbachr
E"e.o)
Ilebi.ik , ils 'rEallss C€ntraleEtr van Parija
ftaliâ : 6 marlrten (t'lilano, Cremma; Mantovar l{oôora, Pa.rna, Beggio Enilia)
Luenbura r narlçta van lu:emburg-stad en Esch-o-llzetto
trBtlerlarè 3 notoringÉn ven d6 Varkensinkooporgalioêtio- fÿ0
2. voor ioilore hct-Staat wraelijkbar€ kwaliteitop in aennêrkin8 genonea. Volg3üato hstttlolEklassen rsrtlen
in alg afzüalerlijke luilen als reprêaontatief boEohoural :
IgLÈË, t hanclelsklesae half-"str ÿ!10! kg, leænil gerlcht
Duitslanal (!R) t handelBkleÊaè C, 10Èll9r5 kg, Ieÿenal gsricht
lbulei.lk t tffallteit nbê11o-ooupe", 6È7? k8r gpatecht gpïioht
Itelië r varkena vân gar.iohtBklasse 146-i80 kg, tevanil tÊriobt
Ii»rônbulg r valkeng van oetegorie Ir kle^sBe A1 tot 100 kg g3slaoht glrloht
Nsd,srland r vleêayer€nvetkensr 2. krelltclt, 7O-8, kÂ. gcalacht Eàrlcht
t1
3. vortlen dè varkenopriJzên gBnoteerA voor lerenal gevicht, rlan rorilon d6ze omg€rekend ln prijzên voor
geslacht gEwicht aloor de priJs ÿoor levenal gevlcht tê vermenigulitigEn met de factor 113.
4. çerden i! de oorsproDkâIlJkâ roteriD8en bovendirn tle volgende correctLea aægebracht:
tlmleijk : + 6140 Ff/lC§ kg 
- 
voor tle vergelijkbaarheitt ÿaïr hôt gBricht (daar de marktprijg
Italiâ r
word.t ænotserit voor belve varkona, zonrter kop). Eet gêr{icht
vm rle kop wordt EBraamil op 614l van dat vu het g€slacht
varkon, ret kop, en tte prijB orvan op 1100 trT per kg of 6140
lf per lO0 kg geslacht gÊïicht
- ?rOO Ef/lOO kg - voor ile ÿergoliJkbearheial vü ile kwalrteiten (daâr ale krali-
teit rrbelle coupêrr yordt gEacht sen bêtors kraliteit te zijn
dæ d.e gBnidalèIde tmali.teit)
Correcties êan te brênpen am aI6 priJs valî de in rle rrllal-
les cantralos'r van Parljs aangpvoerae lcïaliteit trbeLle
couperr
+ 1.600 Lit/1OOkg- voor ilo vergeliJkbaarhèitl nat betreft het comm€rcieli6atiê-
stailium en ile l€reringsvooruaa.rdên : (de genoteerale prijzen
heblen meestal betrekklng op levêrin€en af proilucont en slui-
ten noch de transport- en merktkoston noch ile groothanilelsmar-
æ 1n).
+ 7OO fit/1oo kg - ÿoor (lo wrgeLlJkbaarhoiè van tlê hralltaitên (aaar ae kralitert
"euini 146-.180 kg't rorèt geêcht benetlên êe gpniilèsIêo kwaLiteit
te liggBn).
Corr€otiss aarr te brênAên aaD èe gemlAdeldo lrlJE, gmotoerd
op ile zes marktan voor êe ktrelitoit rsuini 145-180 lcgfl
+ lrOO EI/IOO kg- om, uitgaande var de prijg voor tle Zile categoris, €6n gerogen
eBmldtlelilê te bekonæ van ile 4 categorie6n nV:loeorarenÿarkênan
+ 4rOO' EI/loO kg- voor tlê connèrcial.iaatiÈ ên organisatiekoBten r (dle genoteêr-
+ 316 /.




- 51132 n/lOO ke- voor ale rergellJkbaarheid van ao kralltoit{r (tlaar ae kye-litsit
rrUleesuarenvarkenBrr rordt geacht êen b€tere kwaliteit te zljn
dan ate gEnidatElate kïeliteit).
oorrootreg aan tê brengen em d.e dloor rVolvoor ttVlecararenvar-
kensrr van categorj.e 2 genoteercle prlJzen.
voor S16§, Duitôland (BR) en @!gg41s gEn enkolo corrêotie a€rgsbraoht
@t
l5
PEII Coù§lllES SUn tE rrnclE tilEnrEue
PNEISE FESTOÉIIEI T AÛF DEI INITIDISCf,EII IIAIT
PnlZZ! Corsl^t^tr sUL IIERCÂIo rAZroirl'A




D.lcrlptloa - Brlchr.r,bu6 1966 L967
inL luo 8E ocr !tov DEC ,Ill FEB ür.R A}R UAI
ESrIlICrrD - BELIE
Tf,DEBI,DCEI
Porc! artra d! rialdc-
ktFr ü1...râFLânâ
PCI
rb !9,1 9,9 ,9 t' ,8,1 ,8,5 ,E.E ,9,o ,?.9 ,6,9
Porcl cc ?laBdc-
ÿlaaavBrkcBê fr ,rt9 ,6,r 16,o ,4,1 ,,,, ,r,8 ,6,O ,4,9 ,,,?
ffï;.i::';ffi:;, e5-io, L8 fb ,rt, t)$ 1) tL t1,i 1218 ,r.1 ,1,6 l2tl )l12
Porce 6rag-
Vettc ÿarkèBB Pb lLt2 )Lt? ÿ,9 29,C ÿ,6 fo'8 ,1,O 29t9 2E,6




'læ f,6 Ead Echr
PÿI
Dlr 2,89 ,.04 ,, c8 2,89 2,92 2,86 2,74 2,76 2)55
Scàrsitre f,laeac B 1
1rr-149,5 aE Dl.l J'@ ,,L5 ,,19
2,94 J'@ 2,9' 2,84 2t86 2)74
§chretuc l1aa6r B 2




lm-l lq q r- Dt{ ,i11 ,,2' tt29 ,,ÿ7 1,'n )tO5 2,98 2,99 z,88
SchrqlDa flasra DÂ^-ôo c r- Dx )'11 ,,24 ,,28 ,,ot I'09 ,,04 2,9? 2-;9t 2,88








rf 5,tu ,,\9 l.fl 5,?? 5,\2 ,,lr ,,\9 5r@ ,,14
Porca bcllæcouEe





8ul!1 dr 12>111, kg
PÿI
Llt 420 4* 4t4+ \r2 ræ 49' 49' 4?9 b60
Sulat rta 146-1Eo Lt Ltr 421 4r, f40 rÈo 4r9 l+86 491 4?g r6'l





Poro6 cêt.I , claaê! À
.luequc 1oO La)
PIB
rlux 49,? 5o'o 5o.o ,o.o 50.o io,o 5o.o 50ro 49,9
P93ç6 cet.I, chaBc l(Juequc 1OO kA) flu 4)r) 44rr 4r) t4,, 15'o )5,o 44.E 44.2 45,8
Porc6 cat.I, o1aar9 I
'{n-^s.1m hrl trlu ,? t, 1814 *É ,9.0 5918 ,9,8 79,4 79to ,8,2




2. tr.l-{t.t 6r-69 kE
PTE
xt 2$' 2,8O 2 tga 2,7? 2,90 ,§ 2.62 2.6L 216o
rlcêBrlrqDva!kc[6l. It lit.lt ?O-85 t r1 2t6? 2,8r 2,E' 2,?E 2r92 t9? 2,6' 2161 zt62
SIaB*EvarkcD6
l. Err.Lr.t.lt 86-100 IE FI 2,46 2,61 2,66
2,6t 2,?7 l.E2 2r16 2,4E 2,4?
! EEBlO(Ef,- Z!ut.D Prl ET lr?5 1.91 2t'11 2'c9 2.06 2rt4 2,O'
t6
PNII COTSÎIÎES STN LE H^NCEE IIITERIEÛN
PNEISE FESTTESÎEIII TUF DEI{ I}ILIIIDISCIEN HARKT
PREZZI COilStÂÎÀÎI SUL IiERCÂÎo trAZIollrIE







2?-' b-LZ r)-r 20-26 2?-2 ,-9 10-1( 7?-2' 14-ro r-7 8-r4
BEIAIQTE - BEIIIIE
ANDENIACEl
Porca ertra dc visDdr
Èir. u1-Â.uÀÉL-i-
PVI
Fb )6,s ,?,8 16,, ,6,5 t? )o ,5,8 ,6,o )r,5
Porca dr vlaado
YleGsvarkcna Fb ,),5 ,),5 11,5 1,8 52,O '1,5
;:ï;"'":ï;iï:-6 e5-10' kg Fb ,1, O ,?,o lt,o ]t'o ]r,o 29,' 29,' 28,8
Porca Bras-
Vette varkeDa rb 28 
'5 29,5 28 ', 28,0
28,5 26,' 27,o ?6,8
Tru1oB-




1rO trB und rehr
PVI
Dl{ 2 t?9 2,?8 2,54 2t6r 2,61 41 2,)4
'54
Schrelûe Kla6ae B 1
115-149.5 rR DI,I 2,88 2 t86 2,?O 2,69 ,51 2 'rB z,\2
Scbwelne K1aa6e B 2




100-1'19.5 KE Dll ,,or 2,99 2185 2r& 2,8' ,58 2,58 ,59












Ff ,,ro 5,ro ,,40 5,40 5,r5 ),25 5,20 i,20
PorcB bell+coupe
6o-?,, Ke rf 4,15 L Àa 4,49 4,40 4, )B 25 4,2, \ ,r'r




SulD1 da 12r-145 kI
PVI
Lir 4?4 462 416 460 4r, 4r, 4'14
SulEl da 146-180 kB Lir 4?, 46, 4rB 461 \58 4t4 416






classe AA(jusque 10o Kg)
PA8
EIux l*9'9 49,9 50,0 49 19 Loo Loo Loo 49,8
Porcs cat. Ir
classe À(Ju6oue 1OO Flux 44 ,1 \r,8 q r,8 4r,? 4t,? 4r,7 4r,6 41,6
Porcs cat. I,
ciasse B(Susque 10O k6) Flux t9,o ,8,2 ,8,1 ,8,2 ,8,, 18,2 ,8i 1 ,8, I











re f,ra].ltelt ?o_85 kE F1 2,68 2,6' 2,r, 2,61 2,61 2,56 2,48 2 tro
SIagersvarkens
:r Erd.1t.lt 86-100 kB r1 2,5' 2,48 2,r8 2r48 2,48 2 t41 2ty 2 '15







QI'ALIIE DE REPEREIICE PRIX DE HTNCBE PRII DE RETENEilCE
RElEfilZqUÀLIÎlÎ r^RXIPRETSE REFEREXZPREISE

























HarktprlJr.n Ptf FT 24j ), ,r,8 ,1,5 ,2,8 ,r,1 ,r,6 ,2,' ,1,2
hir dG rélércûcê Fb 52,4 4r,6 4r,9 I.1,1 41,o \2$ 4r,1 4r,7 42tO 40r6
Ref.rê!tl,.prl,JzêÀ











Xerktpr.lr. Ptrr DX 2,6? ],1r 1,2' 3,29 ,,11 t.o5 2r98 2,99 2 ,88
RôfêrcDrp!rlsc
Pll
DH ,,ll4 4 
'05
4,2, 4,2? ,,o5 , )97 ,,8? t,89 ,,74






Prlr d. urché PÀ FI ,,69 ,66 4 
'59


















Prr lJ. t ,28 42I 4r, 4Jr0 440 459 486 491 4?8 t61
Prezzl dI Lit 4?z 577 618 6c2 602 627 66L 669 652 5ro









Prr.x a. @rché PÂ Flur l+5, o 4r,5 44rr 44,1 4llr5 4,,o 45'o 44r8 44 t2 ,,8
Prlr d. !éfa!cne.
P^l
f,Lu* 45,0 4r,5 44,1 44t, 44,5 4r,o 45,O 44r8 44,2 ,,8









Xs.ktprllt.a PAB Fl 2,1' 2$7 21 81 l,r,Bt
I
2,?8 2,92 2,97 2,6: 2r61 2,62
Refer.!tlcprl JzG!
Pl3
FT 2,21 2,?8 2,9' 2,96 2,9o ,,o4 ,,10 2,7: 2r?4 2,?'
RE o,6i0: ) t?68: o!8ro ,816é ),8019 o,84o ),8515 t7591 ),?5? or7r4'.
:f Pérlode ale référeDce (voir écllircis6êtcits P. 8 )
Rêr€rGtzperiod. (êiehc ErlâutcRaSêr S. IO )
Pcrlotlo à1 riferllento (vêderê 6pL.tazlod Pâg. 12 )
R.fêreltL.pêliode (zie tælichtiDt blz. 14 )
l8
qUALIIE DE REFEREI{CE PRIX DE HTRCHE PRIX DE REFEBEIICE
REFEREXZqUÂLITIÎ ITARKIPREISE REFERENZPREISE
QUÂLIîT DI RIFERII{EI{ÎO FREZZI DI HERCAÎO PREZZI DI RIFERIMEI{Îo






















Porc6 deE- Prlx dê aarcbéllarktprlJzên PVI Fb 2\, lr, o t2,o ,t,o fI'O ]1,O 29,' 29,' 28, I












\o,, 40,, ,8,o ,8,o ,7.4
rc 








lOO-1 1 9, tk8
PVI
XârktprêLs. PlrI DX 2,6? I, 01 2,99 2,86 2,84 ,8, 2 ,68 2,58
Rêferêtrzprelae
PAB
Dl{ ,,\\ 1,9L ,,89 t,69 ,68 ,,49 ,,,, ,,16






Prix dc aarché PAI FI ,,69 4 






PI ,,ro 4,o? 4.14 4,2o 4.11 4,o9
,,97 5,9' 4,o,
ûc 0r7o9l










!e!câto Llt ,28 47' 46, 458 46, 458 414 415
Prczzi dl Llt \?2 645 6,L 625 61t 525 594 57o













ELur 45,o 44,1 4r,9 4, 
'8 4r,? 4i,7 ,,? 4r,6 4>,5







Vlaa6rârên- XerktpltJzên PAB rI 2,1) 2,68 2'6, 2,5' 2,65 2,6' 2 tr6 2,48 2 t)o
2. krellteit(70-85 kr) nefer.Àtiêprl JzêD
PÂ8
F] 2t21 2,80 2,75 2i64 2,?' 2,75 z t67 2 
'59
2,40
BE o,6 ro >,?725 oJ58t ),?298 o,?rB
,?581 7t8\ o t?15. ,664
:| Périodc ale téféreDcê (volr éclÂÈci6s.E.ôt6 P. 8 )
nêfe!êDzperiode (6iehc Erlâuterungên S. LO )
Pcrlodo ai rif.riEênto (vêdêre EPl.tazloaL Pag. fZ )


































rl prrr d'écluse enver Doys trers / Ernscl{eusungsprets gegenlibor Dnlllônd6n / Prezzo Ùmit€ vüso poÉr terzr / Sluispriis tegmovs derde looden
*rl Prrr de râôrmce / Râltiwræ I Prezr dt irlenmitd/ Relrentepntzo












lr I m tv v vt wwlx x xlI rs6s
ECLÀIRCISSTilETùTS CoICERTAIÿ! LE GRAPETqTTE
riEvolutlol dc! prlx d.! porc! daaô I.s peya dc le CEEn
(loycmc robllc tic 12 Eols 
- 
DU par loo k6 poldr abrttu)
Loa prlx. qul oat sêrYl da bârc pou 1réteb1l6rGûcnt du traphlquâ ac rrpportcat aur qualltéa dc référcaoc
gur lct urchéc rcpré3cntatlf! d.! Etats EGEbr.!. I la rlgucur, ccr Drlr oEt été corrlgÉa d'apràa Ia orltho-
dc, acatlonaéc âur pat ! 6 ot ! aoua Ia rubrlquc trPrl, au lc mrché lntérl.lrrn.
Ponr l,a calcul dc la !ot.!ac lobllc IGs prl'r orl8tnâur oat éta coav.rt16 cn IH à lraLdâ da! taEr dc coDvGr-
llon cn vltucur.
Pour 1a Fraacc ct lrltellâ 1êr prlx pour la quallté de référcacc, rcspcctlvê[ent pour I.s auaécc 195O-1957
st 1950-1.956t nrétaLctt Pea dllponlblês. Lâr calcula ont doDc été falta lur baa. d,autrea douéct.
Pour }a fraacc t ont été prla cn coældératloa lrs prlr dês porcs ÿlyalta oat. I sur lc urché dr Iâ Vt11.tt.,
Leaqucla ort été coavcrtla c! prù poldâ abattu (r 1.]). ÿu la illfféreac. dc quallté (lê6 cotatlols dc
Ia Ylllcttc ételtr pcldart la pérlodc d. 1958-1964 iDférlcursa dc 2r1 * I cellca de Ia qualLté n8.11ê couDcn
arr Eallca c.ntralG! de Parla),11 y cot I'lcu draJuptcr crr prû (x1p27J)"
Pour lrltal:lc : ont été rcprlaea Iêa cotetLona eur Ie aarché d. l{llano l»our lea porcr alê I5O Lt poldc vlfr
qu1 ont été convertlcs ensul.te cn prlr Doi,da abattu (x lrJ)
EAI.f,UTEBI'TIGEN ZUII SCEAI'BILD
rrEntrlckl.Elt dcr Scbr.laoprclac !,a d.n Ltnd.r! dêr ETOi
(cl.lt.ndâr l2-t{onatsdurchscbDltt - Dil J. IOO kg Schlacht3otlcht)
Dlc dl.s.! Schaubll,d zugruadc L:lcgcudca Prcle. dDd Prâlra auf dâ! R.f.r.natrktcn f[r schrclDc dcr Rr-
f.rcn3qullltttr dl,c zul Î.il b.rlchti8t rordcn llld (EtDzclhclton !lab. S.lta IO uBd 11 
- 
rPrâl!. euf dcn
lnltadlachcn lhrktn ) .
Yor Ertcchaua8 dc! 6l.ltrnd.n Duchschlltts Elnd dlê Prclce fûr dl.a R.fcrcnzquaUtlt dt dcn Jctcllr 6c1-
t.!d.n fachsêlkursca 1a DN{ utcrroba.t'rord.Eo
trlr FreDlr.lcb uD.l ltall.! .1!d d1. Prclcc f[r dl.c EcfcrcnzquâUtlt flr alle Jaàrc 19fr-L95? b.zl.hunt!r.1-
to L95O-19ÿ !1cht ÿorhüd.r. AE! dlca.r Cruldc .LEd lûr dleac zaltrlur. Prctrc aua rorhud.À.! A!tâb.! .r-
aacbDat rordan.
llt trtutrclch tlrd dtb.l rBlta8utcE ÿo! Pr.ir.n für Lcbcadc Schrcln.r tet. Ir auf dcl iarlt ÿoa it.a Vlll.tt.".
Iecà lhrccbnuat dLc!.r Pr.lrc ruf 8a31. scblacbtt.richt (x IrJ) nrdas rtto Ergrbulaac u8crcchEat (t 1io2r5)r
u d.a QÈetltttlultcrlchlcal rB!zugh1cb.!. d. 1r Durchlchaltt dcr Jaàrc 1958-1964 rtl'cao Prclac voa ùLr Vl1l.tt.'i
rt 217* Dlralrl8cr gor.r.n .1ttd â1! ilfuJ.Elt.a f[r dl'c n.fur.lzqualltlt (rbollc coupc'r) la dcn nEelloa ora-
trrkr dc Parfun.
trir ltellc! turd.n lgr dr! ob.! 8lnr[atcB Z.!.trau! all. I{otlcrun8.D ruf dc! }lÀrl.t vo[ t{llalo f8r scbrch. dt
15O Lt L.b.Bdlrrlcàt vorrcadct, dlc dean tut lallr schtachtg.rlcht (r 1r)) utrr.aha.t rordca alad.
2t
SPIEGÀZIONI RELATIÿE AL GRAFICO
trEvoluzioac dc1 prezzL dol 6uln1 nêI Paesi dclla C.E.E.tt
(oeüa nobllc tll 12 aeel-Dûl pcr 1OO kg pcao aorto)
II prczzi prêll cole basc p.r Ia rrallzzazlonc del grafico al rlfèrlscoEo alla qualltà d1 rlfcrlacato
aul, Dcrcatl. repD!.sentatlvl d.tu Statl !e[brl. S. d.I caloi dêttl pr.zzr, loto statl com.ttl accondo 1].
[êtodo cul allâ pâ61nc L? c L3 dc].la rubrlce ttPrczzl lu1 [crcato Lnter[otr.
Per i1 calcolo tlclla ocdla nobllc 1 prrzzl orlginall sono Btrti convcrtltl 1! DU Bâcoado il t.!ao all ceblo
ln Ylgore.
I pîezzl per 1a qulltà dl. rr,fêri!"trto' per Ia Francla s lrltâlla rLspcttlvuôntâ pêr Bli annl' 1950-1957 c
I95o-1956t DoÀ orâro au6pon1bl1i. I calcoll aono atatl duÀquê eaê8uitl sul1a baEe ill. altri ciati.
Per Ia francla ! aono atatl presl in conalderazlo!" t pîczzl dei suiEl ylÿi Cat. I 6u1 lcrcato dê |tf,a Villetterrr
i quall soDo statr. convertitl ln prezzi prao [orto (r lrf). Ei atato Deces3ario adattarê queatl prêzzL
1* 1ro235) - vlata Ia dlffercnza dl qualltà (eaeeado Ie quotazloul de trLa vlllêttenr durante 
-11 perlodo
1958-1964r lnferlorl dL 2J* â queLls clel1a quall.tÀ rrB.11ê coupcrr allâ [gâllâa centralca de Parlsrr).
Per lrltalia t sono atate preae i.n consLderazlone Le quotazlod Bul [êrcato dJ. }{lluo per I EuInJ. da 150 kB
peao vivor chê,ln aegulto, sotro state conv€rtlte ln prazz!, peao Eorto (x 1.1).
ÎOELICETING.OP DE GRAFIET
rroDtrlkkeliDg vaa do varkenspriJzâB lD dê lude! ÿen de EEGrr
(I2-raandeUJks ÿoortBchrlJdend genlildcldê-D|f pcr 1oo kt teBlacht g!ÿtcbt)
De voor d€ EansDstelllDg van d. graflok EôhaEteerde prLJzea hêbbên betrekkl.n8 op dê op de referêDtleaarkten
verhandelde referêtdùktall,teitcnr taarop eventu€âI noodzaksllJkCcoBectlea rerdêa aangebracbt (zle toêllch-
tlrg bladz. 14 en f5-- I'PrlJzs! op de bluênlandse narktil).
Alvoren6 het voortschriJdende geDiddelde te berek6nen rerdêa ile origC-nete prijzên tete! de geldenile rLssel-
koer6en ægerekcad !.a Dü.
voor FrankrlJk en Italig taren dê prlJze! voor de rerer.ntlckralitêit rêsDoctiEvêliJk voor ale jææ l95O-1957
êD I9tO-1956 trlct beschikbaar. DaaroE rerden zlJ vastgeetelal aan dc band v& aEder€ tc1 bescblkbare gegeven§.
ÿoor FraùriJk rerd ult8egaan vaD dê prlJzen voor levende varkeBa cat. I op dê ûarkt van La Vlllêtte. Na on-
rekenfug van deze prljz€n op baela geslacht gêricht (r 1.J) voad ce! aaDpagaLn8 voor verechll ln kralltelt
plaata (x L.O2r5). ordat genldd€Ial over ds Jaren 1958-1964 d. prl.JzcD va! Iâ Vl1lett.2.r% later lagen dan
die vaa I'Bellc coupcrt la de ttEaUea c6ntralaa ile Parlgrr.
Voor Ita1l§ rêrdea de noterlrgên oP de Earkt van Mllano voor vark€Da van lJO kt Ioÿcad garlcht tenouên! on
oûgerekond op balis geslacht gerlcht (r 1r)).
22
tü(^,
Evolution des prix des porcs "
dons les poys de lo CEE
Moyennes mobiles de 12 morsd
DM por 100 kg poids obottu
Entwicklung der Schweinepreise Ù
in den Lôndern der EIUG
Glsitondo 12- Monotsdurchschnrtlea
DM le 100k9 Sd{ochtgewicht
Evolrabne dei prezzi dei suini o
nei poesi dello CEE
Medc mobli di 12 rnesl 2l
DM per '100 kg peso morto
Ontwikkeling von de vorkensprijzeno
in de londen von de EEG
12$oonêütkse wdschrrjdenè gemrddetda 2
DM per l00kg geslocht gewicht
DM/100k9
,ffisa€5519561957195819591960196119621963196419651966196719681969
t)prrx de lo quolrt6 de rél6rence 
- 
Prerse der Rsforenz-quolildl 
- 
Prezzi detloquolrtri-dr rilerimento 
- 
Pn'zei von de rerorentlskwslitolt
PNII CONSÎÂÎES SÜR LE XANCBE IIITERIEUN
PNEISE FESTOESTELLI AUF DEII IITLIIIDISCIIEI }lÂRtrI
PnEZZT CorsrlrÂÎr sul. lrERcÂm rrurotl.L8














XtàIltr1te! 0f,1 NOV DDC .r.rx rED x§
^!n
IiIAI JI'I{ JI'L ltG SEP orr
BtxllrQt E/
BEUIII La.rIæLt




udr.trên8aD Fb 66,9 ?'1,, 67,2 6?,o 62,9 6r,4
Ep.ulcr FÈ 48,c ,o,5 ,1,5 49,8 48'5 48,1
ùd d. IDltrr,li
hùrpek rù ,r,) ,,,, ,2,9 ,r,9 ,2,6 ,r,4
IÂrd, lra16 Fb 14, 12,\ '12 t1 11r 6 10,8 10,8
Ioycnac du D{E
.aDd6geûldd6Idt Saladou-Rcuzc Fb 16ro 16io 16,O 16ro 16,O 16rO
DEI'ÎSCELIXD
(DR) 6 tûrktê
Schr.Et.D DH 5,10 5,06 4,gl 4,?9 4,2> t,69
Notêlettotrllgi Dlt 6,4 5,)g 6,>o 6,ro 6,rt 3r29
Sc hul têrÀ DH 4,rz \,)1 4,27 4, tl 4.14 12
Btuche ud
Bauchsp.ck DH ,,6a ,,69 ,,59 ,,4r ,,r8 ,tao
Speck, lrlach Dt{ I,Eq i ,84 L,?5 L,r9 t,11
5chnrtt SchDelz DM L,5. 1,51 1'5't ,48 1,41
FNATCE BaI 1. s
Jebo! Ff ,,85 6,26 6,r9 6,rt 6,2?
'1o
Lo!9.6 Ff 5,r5 7.18 6,r8 6,96 6,72 ,62




( eEtrclardéês ) rl ,,, 4 r05 4r06 ,,8, ,t9t ,,5o
Iârd, fral§ F' 1i14 1.1.5 1,42 Lro? or84
,81
Salndoux FI 2 t1C 2i 10 2, ro 2r10 I ,99 1,90
ITAI,IA
,t1Iuo
Prorclutto Ll.t 112' 1128 1r90 120' l2r, 1206
Lolbata L1t 96' 1094 rt?5 1200 LO2' 962
E pall â Ltr 6l{o 676 750 720 ?ro ?oo
PeEcêttâ(vca !rcoca ) L1t ,95 ,86 418 4ro 410 {o8
Irldor ftesco Llr 268 264 255 248 248 248
Strutto Lit 18E 167 t6t 162 L67 166
urrE[tsouno
JaDb oa Flu 7o1t ?8,, 80,, ?9,8 76,1 ?1 to
Lotrgêa Flu ?4,1 74,o 7',5 ?2,5 72, ?, t,
Epaules ELU 4?,t 4? ,1 4l,o \6,9 46, 4?,4
Pâÿ' PoitrlDe6( eatrelardé es ) FIU 2?,< 26.2 26,1 26.O 26tC 26J
Lerd r fral6 F1u, 16 ti 1? ,o 12 t, 9,9 9,o 916
Saitrdoux Flu 22rO 22 rO zzto 22,o 22tA 22 tO
IIEDERL;IID , aarktê!
IlaD EI 4,80 ,to1 5,O9 4,86 \,?9 4t6?
6trangêD FI 5,O2 ,,1' 5t12 +,zB 4,69 4 
'69
Schouilêrs rI ,,r9 ,,61 ,,62 ,,5L ,,49 ,,ro
BulkGDr ook
Bulk6pêk F1 2r80 2t95 2,98 2,92 2,80 ?,69
Sp.k, vê16 rl 1,59 1,5? L,6' r,50 r,49 1,r9




""*r"r"*raarlI .n o" ,o.^ I
| ,^*t"r*" I
PRIX CONSÎAÎES SUR LE XAXCIIE IIITERIEUR
PREISE FESTGESÎELLÎ AUT DE}I INLT}IDISCIIEN }iÂNTT
Pntzzl co[srAlATr suL tlERc^To llAzIoN.ÙE



















Jùbo! - [8 rb 6?,5 6?,, 6?,o 66 to 66,0 66,0 66,o i6,o 64 )5
BdcstrcnBan rb 62,' 62'1 6r,5 62,5 6,,o b5. ) 1,0 s,,, 66,,
Epaulê, rb 48,5 48,5 48,5 48,o 4? ,5 48,, 1.8,5 \? J5 l+6 ro
Éd d. DoltrlBr
But&ÊDek Fb ,2 
'5 12,5 ,2,5 ,2,O ,o,, ,o,5 28,0 27 t5 28 t5
Iard, fral6 rb 10,8 ro,8 10,8 ].0r8 10,8 10,8 9,8 e 9,5
roy€naa ou Pry!
Landsgeolddeld, Se1!dou-R.uzr: Fb 16,O 16,o 16,o 16tO 16,0 16rO 16 rO 16,0 16.0
DEl'lSCBLÂND(BR)
Schltr.k.! DU 4'28 4,?2 4,26 \,66 ,65 4,69 4t57 4,4, 4,46
KotelêttBtreagr Dlt 6,rz o, zY 6,ro 6t26 t,r8 6 r27 6, 18
'10 5,06
SchuItêrD DM 4,1) 4,18 4,14 4,05 +,2> 4,14 ,,90 ,86 ,,85
BBuche ud
Bauch6peck DM )'4o ,,42 ,,r4 1,22 ,1' >,o, 2,78 2 t?2 2,68
Spcckr frL6ch DH 1' ]o 1')4 L'2) t,14 ,95 o.9? 0 ,91 0,85 0,84
Landesdurch-
schnatt Schtrâlz DM ,4,
FRATCE
JaaboD Ff 6 tzo 6,ro 6,10 6,10 6,10 6rro 16,10 6,oo 6,oo
Lorg.6 rf ,ÿ 6rÿ 6,69 6,8o 6,65 6r55 b.z) 6,40 6r60




( catrelardéce ) rr 5,75 ,,50 ,,60 ,,60 ,,40 1,40 ,,25 ,,1' ,,ro
Iârdr fral6 Ff orSo o,8o o.65 ot8, o,?5 o 
'7, o t75 o,7o o,7o







PaoEclutto Llt L260 r2ro 1200 1200 1200 1200 1200 1180
Loabata Ltr ro40 990 900 880 '1020 1020 920 8ao
SpâIlê Ltt ?8o 740 ?oo 680 700 680 660 6t+o
PaDc ettÀ
( vcn tresca ) Llt 4ro 420 400 400 400 420 420 4io
Lardo, flesco L1r 248 248 248 248 2\8 248 2r8 218
Strutto Llt t6? t6? t6? L67 L65 165 16' 155
I,I'IE}IEOI'RG lloJreüe du
PâÿT
\retb oD Flu ?r,o 72.O 68,, ?2t5 72,5 69,5 72to 7o ro 70,O
LoagG6 Flu ?5 t5 ?4,o 7r,5 74,o ?>,o 7r,o 74,o ?4,o ?4,o
Epaules Flu 46,5 48,o 48,o 46,5 46 
'5
48!o 46,o 47,o a6,5
Poltrire6
( entrelardéee) Flux 26tO 26,o 26,O 26,' 26, O 26)O 28,o 26ro 26 tO
Lard I frals Flux 9,o 9,O 9,O ro,o Loro 10to 8,0 9'o 1O iO
Saltrdoux FIU 22rO 22tO 22 to 22,o 22tO 22,O 22 tO 22,o 22 tO
TEDERLJIID ) Earktê!
IIU EI 4 ,81 ,?8 \ 
'Zl 4,56 4'?z 4,6? 4,r'r
4 i41
KerboBed6-
atrcngc! F1 4,81 l', ,z'* 4,r, 4,80 4192 4,?, 4')8 4,45
Schoudar6 F1 ,,52 ,,48 ,,r5 ,,2' ),r, ,,r2 ),r> ,,r, ,,28
Bulk6pêk r1 2,8i ,?8 2,7' 2t6? 2,68 2,68 2r64 2 
'58
2 t54
Spek, ver6 r1 l,4t 1.48 r',8 1,25 1 ,18 1 
'r8 't,40 1 .18 1 ,10


















IArr DrtcLUSa - EITSCEIETTSUXOSPnEISA
lnBzzl LrlrIrE - sLt lsmlJzEr
PAELEgEr,rErlS 
- rlSCEOPn IlOEll










BELOIE tElrlscE.LAID(rn) rB.âncE Irâtll LUIDI.BOUBO ITEDIB-LüID
a) PoRcs ABATTUS . GEscHLAculElE scHwEINE 
- 
sUü{I I{ACELLAII . GE§LACIITE VARI(ENS
BErcIQI'E-BSI4II
lb ,r4016 ,r40t6 o o 249,8 o
UC-BI 66,8rro 66,8110 o o 4,9965 o
DEIITSCELII{D (BN) Dlt ,o8.2, ,o8 t25 ,8,o0 29,6' ,o,>6 5'40 41,00
AE 7? toSL' ?? to6l) 9,499t ?,40?2 7,6400 r trroo ]-O,2rO'
FBÂNCE
t, ,5L,o7 »r,o7 rr,27 o 6,zB o 2tt22
uc 7r r 1094 71,1094 2,688? o r,)72? o i,2984
ITII.IA
Llt 45.827 45.82? ,oo1 o ù?5 o loTo
uc ?3ttzrt 7r,t21t 4t 8020 o r,8800 o 512r
Lt,XEiIBOURG
flBr ,819,8 1819,8 558,1 8t,? 26LtO ,69,7 499,,
tc ?6,7962 76,?962 r1, ]616 L,61r, 5 t22or 7 ,r9rr 9,9852
TEDERLIXD
n 241 | 86 241,86 o o i t2, o
R8 66,8110 66.8r10 o o o r14454 0
b) PoRcs I,IvÀNÎs 
- LEBENDE SCEI,IEINE - SUINI vIvI - LEVT},IDE vAxKENs
BELGIQUE.BE,OIE
lb 2168 t9 2168t9 o o 192t1 o o
ùc-aE 5\,r777 5t,r??7 o o 1,842, o
DEÛTSCHLAND (B8)
4l 2r? to4 2t?,o4 29,22 22'?8 2',50 4,r,
PE ,9,2502 59,2602 ?,ro5L 5,696r 5,8752 r,ol82 ? i8825
TBATCE
It 269,97 269,9? lOr2I o 5,2L o L6,r2
uc
,4,6812 ,4,6812 2,0676 o ro,0556 ),10r,
IITLIA
L1t ,5.24t ,5.241 2toB o 904 o t.rro
tc 56,1855 ,6,1855 ,,6927 o tt445? o 5,Oo?8
LUXIXi{Bot RC
Flur 2952t8 29r2,8 416,9 62,8 200,? 284,' tïr,9
uc ,9,0561 59,056' 8,zlzt 7 t2560 4, ol4f 5,6851 7,6?86
TEDMLAND
tl r8,,99 185,99 o o o 4,o2 o














PRII D,lCfIrSt - ErrsCEt.EUSmrospBEtsE
PNAZZI IJ}IITE - SLI'ISPNIJZEII
FNI,.EÿEI'Ef,TS . IISCEOPTUÙGEtr






PATS ETPOBTATEI'R . AUSTUERLÂTD
PÂI§D ESPOBTATORE . IIIIVOINDIIID
BELOIE DEÛtSCB-LÂTD(M) FBÂXCE I1ÂLIT LUXDT-BOI'RC trEDtn-LIIID
E) TRUIES VIVANTES . LEBENDE SAIJEI{ 
- SCNOTE VIVE - LEVENDE ZEUGEN
BEIÂIQI'E-B8IÆIE
lb 2t8) t6 2L8r,6 o o t6, 1 0 o
uc-nr 4rt5?rt 4t t67rt 0 , t266o o o
DHNSCELTTD (BR) DûI
201,48 201,48 24,84 19 tr? 19,98 1,5' 26,80
ND Pot,?Lz ,o,r7r2 i t2O9+ 4,841? 4,9919 0,8825 6 ! 7001
TBÂIICE
t, t29,48 229,48 1,68 o 4,4, 0 T',8?
uc r6,4808 46,4808 ,7r?5 o,89?t 0 2,8O9?
I1Â,.IA
Llt ,-9.955 29.955 .962 o ?68 o 2.660
uc t?,927? 4?,92?? 1r88 1,2288 4,2166
LUIDIBOUNO
llur zro9,9 2509,9 ,7Lt' ,r,4 L7O16 241i6 126,,
lrc io,r9?9 50 rr9?9 426' t,0676 1,4L22 4,812+ 6t5268
IIEDERLIND
II .r8,09 158,09 o o o ,,42 o
NE .r,6?D 41,6?tt o o o o, 9448 0
d) PIECES DE LÀ DECOI'PE - îEILSTUCKI - PEZZI STACCAÎI - DEE,STUKKEN
].. JAI4BON . SCEINKEN . PROSCIUTTO - EAM
BEUTIQUE-BE OII
lb t999,? +999'? o o ,67,2 o o
uc-nr )9,99r' )9,99r' o o ?,1449 0 o
DEI'TSCELÀIID (DE)
4l t4r,98 4r,98 17,88 ,?rfi t8,5r 6,80 ,rt66
nt .ro,4940 ro ! 4940 :1,9694 9,rrrt 9,6264 1, TOt O L2r9L54
lTtl{cE
tî t4or4, ,4o,4, t2 tl6 o 11'rI o \? ,o9
uc 09t46r4 to9,4614 ,4888 o 2,29L7 o 5t8L
I1ÂI,IA
LIt 2.O25 72.O2' 5.rr? o t.99? o 7.265
uc L5t2194 L5t2194 8,r?L6 o 5,L952 L,624r
LUXlXilBOUng
Flur )790,o )?90,o 864t9 L24 t' t9? t4 562,8 /60tr
ûc tL5 t?994 rL5,7994 L?,2980 2,486? ?,94?6 rr,2560 5,ro25
TEDEELIIID
11 ,66,78 ,66,?8 o o I, ro o
BI tol, r214 101 | 
'2r4



















ISI! D.tCu§E - tlr§cEtJuslnoSpnrlllr
PREZZI LI}IIIE . SLI'ISIAII'UEI
tDtf,.lÿBrET8 
- ltacEoPtutotü

















DIXÂIQI'I-BEIÂIt tt 19L4 '1 )9t4 ), 0 o z8r19 o o
gc-u ?8t2850 ?8, z85o 0 o 5,?r85 o o
DEI'T8CELIID (BB) DI ,5',6? ,5r,67 40,7o ,L,7' ,2,?' 5,?8 \r,9t
II 88,4180 88,418o LO rt7r9 ?,gtrL 8,1824 1,4459 ro,9Z8r
m§{cE
,, 406 t69 \06t59 14,50 o ?,40 o 2t tL7
uc 82,r?52 82,r?52 2.9r6t o l,4990 o 4,6919
ITl,LIA
Ltr ,?.2ro ,?.250 5.542 o t.645 o 5.98'
uc 91,6005 91,6005 8,86?2 o 2,6120 o 915728
LI'III,IBOI'RO
Ihr 462I rO 46ar,o 72t,7 ro,,8 ,,L,6 469,6 614,,
lrc 92t42OO 92,42OO 14,4)49 2,O?rt 6,6r2t 9 11929 L2t6862
TSDERLTXD
TI 286,89 286,89 o o o 6,4,
EI 79,2509 79 t2ro9 o o o r,?7r? 0






,b 52?6t8 ,2?5,8 o o 4r4r, o o
UC.Bt to5 t5)rt LO5,5551 o o I | 2892 o o
DEI'TSCELIIID (EE)
DI 489t2' 489 )2' 62,64 48,84 50,r8 8,9o 6?,59
nt L22tr1r t22rrtl r5,6600 12,2rO8 12tr945 ztzzr5 L6 t897?
ÿTIIEE
,1 546 )4t 946,4L 20 
'r, o Io,r9 o ,2,r,
uc tto t6?rt Lto$7rl 4,1218 o 2,LO4) o 6,5894
I1rI,IÂ Ltt 7t.066 71.o66 4.e26 o L.6r, o 6.880
UC 116,9Or1 116iæ5! ? 14816 o 2,6L28 o u,oo8?
LUID{BOI'XO
trlur ,9r8,4 5918,4 864,9 L24,' ,97,4 56218 ?60,L
UC u9r1671 1r9r1671 L7,2980 2,486? ?,94?5 1r r 2560 t5 r2O25
IEDSNL./üD
tl ,8r,16 t8r,16 o o 8,sz o
ll LO5 t29r: IO5,29r: o o o 2,167> o
28



























^lrStûBnl.txDPrESI rsPærlHnt - UItYOtt rr









It z?82,? z?82,? o 0 L96i? 0 o
uc-Bl 55,65tt 55,65rr o o 1,9r\? o o
DEurscEunD (EB) DI 269,r2 269,52 ,6,rr 28,r1 ?9,20 5,16 )9,r8
tl 57,1790 6?,r?90 9 )0?68 7,0??6 7 rrooo LG899 9,?94L
TAATCE
,, 298,o' 298,o, Lt,57 o ,,9t 0 lL,r7
UC 60)1650 60)1610 2,)4r2 o LtL96' 2troro
IlILII
Ltr ,5.86L ,5.86L r.796 o 46? 0 2.416
lrc 5?,r??4 5?,1774 2,8?\O o oJ4?2 0 ,,89?'
L!IBIBOUNG
Ilur ,288,6 ,288,6 507,O 72,9 2r2,9 ,29,9 445,6
tc 65,??22 65,72 zz ro,1402 Lr45?7 4,6589 6§984 8,9u8
TEDENLTXD
tl 2t5t89 ztrt89 o o o 5,9' o
NE ,9t6r?, 59,6r?' U o r.6r9L
,. LARD - SPECI( - IÂRDO - SPEK
BEUIIQTTE-BE OII
rb t 4ot2 rr4ot2 o o 94,4 o o
uc-nl 26,8054 26,8Or4 o o I,888? 0 o
DEI'TSCELIXD (BE)
DI t5tto, 5t,o1 26'7' 20,84 2t,ro ,,80 28,84
nl ,?,757L )7 ,?r?L 616829 ,,2110 5,r?4? o,9497 ? TZLLL
FBâ!PE
tl L29,?L 29,7r ,,2t o I,64 o o
UC 26,2719 a6t2?t9 o16495 o o,rrL5 o o
IlII,IA
Llt r7.818 .7.818 1. OO8 0 .o47 o L.568
gc 28,5085 r8,5085 Lt6Lr5 o ,6?52 o 2,188r
LI'IDTIEOURO
flur 7664,2 .664,z 286,' iIr 2 ,L,' 186,, zr}t6
UC ,r,284? ,12847 >1?262 )t8212 ,6to9 ,,7262 )tor25
iADTBI./TXD
II 9?,o, l?,o, o o o 1,98 o






PRELEVEUENÎS ENVERS PAÏS ÎIERS
ÂISCBOPFTINGEN GEGENUBER DRITTLTNDERTI
PRELIEVI VERSO PÀESI ÎERZI


















1.'t.6? - ,1.r.6? ,1.4.6? - ,0.6.6? .?.6? - ,0.10.6?
uI Ug-RE till UC.NE ltil IIC . RI üil t,C . RE t{N I'C . RE IiIN lrc - 8t





?24,? 14,49r' 724,7 14,49r'
DEUTSCELAND (BR) 221,25 221,2' 98,97 24 J4)6 ôA ot 2t+ ,?416
mAtrcE 2?,,o8 2?1,o8 92,?8 18,?9't? 92 
'?8
18,?9'.t7
I1ÂLIA ,4.r?o ,4.570 1' 128 21 tOO54 1r.128 21,OO54
LI'XEI{BOIIRG 276>,6 2?6r,6 122',9 24,4?85 1 22' tg 24 1478i
}IEDERLANI) 2OO,2) 2OO,2' 52,4? 14,491' 52,4? 14 493
. 
. PORCS VIÿANTS 
- 







5r?,t 11 J\r4 55?,' 11 1',14ÿ
DEUÎSCf,LAND (BR) 17O,14 1?O t14 76 J1 19,0279 76 j1 19 tO2?9
FRA}ICE 21 O, OO 21O,OO 71 ,r4 14,4509 7',t,r4 14,4509
ITAI.IA 26.585 26.585 1 O.096 16 JSrz 1 O. 096 16,'t5rz
LI'XEI.IBOITRG 2126,8 2126 18 941 t2 1 8,8240 941,2 1 8,8240
ilEDERLATD lrt,98 1rt,98 40,r, 11:t4r4 40 
'r5 11,1414





47r,7 9,4?16 4?>,? 9,4716
DEUTSCBLAXD (BR) 144,52 1\4,62 64,69 16 r1?t7 64,69 't6,1?ri
FRANCE 1?8 150 't?8,ro 60,64 2,28r' 60,64 12,28r.
IlA,LIA ?2.59? 22.59? 8.581 ,,7ro2 8.581 1',7ro,
LUXEI{BOURO 1 8o?,8 18o?, I 8oo,o 1 6, OOO4 8oo,o ,t6 r ooorr
NEDERLAND 1r0,88 1ro,88 ,4,29 9,4?16 ,4 t29 9,4?16












1o82,6 21 ,6111 1O82,6 21 ,6511
DEI'TSCELAND (BR) ,t2,16 5r2,16 128,61 ,2;t518 1 28 161 t2,151t
F'RâtrCE 41o,zz 410,zz 1r,,6, ,'t t1212 15',65 ,1 t1 21
ITALIA ,1.9r2 5't.912 2r.061 ,6,89?2 2r.c]61 ,6,89?l
LI'XEI{BOURO 4154,5 4154,5 18?2,9 1? t4571 1872,9 ,?,4r7,






PRELEVEUENTS ENVERS PAIS IIENS
IISCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO PÂESI IENZI





ERIX DiECLUSE - EINSCELEUSI'NGSPREISE






- 11.r.6? ,1.4.5? - ,0.6.6? '1.?.6? - ,0.10.5 '1.1.6? - t1.).5? 1.4.6? - 10.6.6? 1.?.6? - 
'0.10.5'
xr UC-RE titr I'C . RE xll IIC - RE tor IIC - RE MN IIC - RE }{T UC.RI
2. EPÀULES - SCHULTERN - SPALIE - SCSOI'DERS
BELOIQUPÊBELOIE t256,' ,216,,
65,1?52
81.2, o 't6 t8r92 842,o 16,8r9
DEUTSCELÂIID (BR) ?60,5o 260,5o 107 ,89 26 
'9?22
'to?,89 26,972
TRAIICE ,21 ,5' a5,1z5z ,2',1 ,5) 10,,r, 2o,9294 10,,r, 20,9291
ITAIIA 4o.7o, 4q.?o, i 8. 847 ,o,1r4? 18.842 >o,1r4'l
LI,XXIiIBOIIRG
,256,' ,256,' 1548,? ,o §?42 1148,? to,9?4
ITEDERLIIID 2rr,?5 2r5,?5 64,45 1?,8o5''l 54,45 1?,80,





1199,1 21,98'.t 5 '1199,1 21 '981'
DEUTSCELAXD (BN) ,45,84 ,4, t84 16',O' 40,?r84 16',ot 40,?r84
FRÂIICE 426,8, b26,85 14r,?8 29 ,1 221 14r,?8 29,1221
I1À.LIA ,4,or? ,4.or? 22.O95 ,,,1524 22.095 ,5,1524
LI'XEMBOI'RO 4rztp 4tz,,o 1 880,2 ,?,6145 i88o,z ,?,6145
IIEDERLAI{D
,12,98 ,12,98 85,94 zt,?4oo 8,,94 2r,?400




2129,9 622,6 1 2,45',12 622,6 12,4r't2
DEUISCELIXD (BR) 186,r9 186,r9 96,?1 24 ,17?1 96,?'l 24,1??1
I'RA}ICE 2ro,06 2ro,06 ,6_'.521 84 
'?4
17 i6r2 84,74 1? J6rz
IT.{],IA 29.124 29.124 8.860 14 ;t?5' 8.860 't4 j?rt
LUXE{BOIIRG 2r29,9 2129,9 11zB,5 22,5?o' 't1 28,' 22,r?ai
ÙEDERLAND 1 68, 69 168 169 59,5o 't6,4rr4 59,ro 16,4rrt1
,. LÂnD - SPECK - LARDO - SPEI(
BELGIQI'E.BELGIE 1122 t9 1122,9 2?r,90 5,4?85 27',90 ,,4?8,
DEIITSCELAI{D (BR) 89,8, 89,8' 65,7, 16,4122 65,?' 16,4r2
FTATCE 1 10,8? 22,4r7O 1 1O,87 22,4r7O 24,42 4,94?o 24,42 4,94?o
I1ÀLIÂ 't4.016 i4.ot6 4.49o ?,1816 4.49o ?,1816
LI'XEMBOURO 1122,9 1'122 t9 598 ,0 1'1 ,959? 598,o 11 r9r9\







Eolrlroi.a.Dânt. conc.raüt l.! trl d.a oaufr rt ôaa Yolallla. !aDr13 alau o€ttc DublloatioE
r.@
En vcrtu alo lrrrt. 6 ôrs ràglorar.2L/62/Cæ.1 ?2/6{Cæ.t ooDtot!6û.nt ü,r èl.Po.ttloD. ü.. .rt. 2r J.t
4 (JourruI Offlolcl tu 20.4.1962.1 5)r r.u& a. 30) portut atrbll.lr..at tx!Àucl ôru. ortlal.8tloa oottu!.
ècs lal.char ôrur lc .aotcur d.a oaurr .t ôaa vol.all,laar ll CoEl.rlon flr., rDràa oouultrtto! ôu Corltl ôc
O..tioDr 1.. Dtlt ôrlolurc ot lor prllàronntr.
hr ori: ôrlolurc r flr roat tlra! uDlforr6nnt Dtr 1e Cournutl ar.E laa Drÿa t1ar.
La prallycranta I fla aort ftraa, D.DÀ!,at le Dlrioôc ite trranitloa, Pour I.r Etrt. DtÈta. ct aûÿ.il l.a
Drÿ. ti.r.. Dcr oooffiolont. êa oo!ÿanloD soDt epDllquér pcnr oelanlcr Ic. DtalÙÿaraat. ô.4 Droalult. Aroufr
cn.. br..!t ru t'.r prlràvomatr 
'1" 
æut' cn ooqulllc (§t' 1ôu ràtl'Dlt Âo 
'1/6ÿ@)
II.@À.!4E
por lcr ootttloD, Ic. Drh êor ocufr ô. lc o18.. E (rr-50 g ) oat 6t6 prir .! ooD.lôar.tioB' 331on I.3
po..lblllta.. îout.foir 11 a.t I lalarqucr quc o.r Drit aa .o[t Dra t@t I frlt oorP.^rat1.. I oau.. ôal
ôl,ffar.!t.. oo!ôltloD. èc 1lÿrel.oD, iL !t!,alo ilo oon tolrll.ftio! .t ô. qu.llta.
lglElg. I trohé rlc f,nrlrbætcr:
Prlr èa tro3 à ltt hft, fruoo lrrob6
Âllouasc (8.f.) r 3 ra,roh6r:
KôIn r Prl: ôc gro è lr.chrtr frt§oo !.t.rin aL BLar.!l' - fcatphellc
x|iacbca r Pri: ilo tto. à lt.càat' d.9rrt oaDtra ilc rarlr3rt!
ItelmEt r Èu ilc gror à 1r Y.Dt., tllroo atatr1Ullt
}}uoa : Eellcr o.rttalaa ôc Parla:
Prlr è. groa I 1a valta
It.It. r 2 luoà.r t lllrDo rt lca:
Prir da gror I l'rohrt, lrraoo rerohl
Lu.EbouB r Prl, dG venùd.. I'OVOLII (Coop6retlvr êo produotcur)l
Prir il". tto. à 1. ÿa!t.r ttrûoo èatriU.lt
pesn-Eu t Prlr du l[f pour 1.. o.utr tanta. o]a.!a. (pri: rur ptoèuctaulrr mlovl 9rr 1o lBf, nLarÀbw-
.oonorl.ob fn.tltwt', ar€ratl êo la r§6c ô. conrairli.r.tioa - frSO n/fOO Dlàoe. fl
0,26 It plr kC)
tarobl ôo Brmcvcld: Prix de gros à frachat, franco narché
E.I@.
hr prir ôc or,rohe r.Et1oD.À6r nroffr.nt guèm dc corpurbtlittlrà ou.c dor ooDdltloDa oourclrlcr pertio-
llèær ôe.rr ærtrla. Btttr-mtbær, h itlffércnæ ôa qurlitar d3 Doldrr ôa FaParftlo!.t ôrlr3olthânt.
Ellalou. s Prh ô. gto. al. YeDtcr ô6part abattoitr Dolalc abrttu (ca crroao)
ellcm^os (8.F.) r PIII èc gror è Ia ventcl it6pe^rt abrttolrr Dolô. lbsttur ootltiou Drr .oEda€!
Fruroe r Prl: ôc groa à 1r valtsr Erllcs oantrtlal ôa PElar Do1ôa rbettu
Itr11. t Prh d. grol I Ie mntcr !.roha ilc fillnor Dolô. rÙtttu
Luolboul t Prit ô. gror à Ie Y.ntar flttroo letttlÀ d. ôlttrilr tolû! tbrttu
Pryr-ler I Prtr tle groa à 1e ycntc, orloula Dlr 1. rPloôuh.ohrD ÿoot Plulrÿcc ca Ellnnir polôe abettu
(cn cr1rcao)
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ETEE INM SCELACMOE üCEI,
Erltuteru6æ zu il6n nachstohend auf6€führten Prslson fiir Eier uil Sohlaohtgeflügel
I. IEI@EÆIS
Gênâss Art. 6 cter Verorilnugü 2l/62/Éæ :Ü[lld,22/62/ÿfA mè ln Zusmnenàêng Dlt èen Artlkoln 2, J unat 4 ilieser
veroralnu8€n (lntsttatt ater Gasinsohaften vm 20.4.62 5. Jahrgang Nr. lO) über alie Bohrlttroise hrlobtug
einer gmeinsanen l{arktorgÉnisation fü! Ei6r üô Sch}achtgeflügel legt ôle Komission aach Anhôruag dsa zu-
BtâEiligen VerxaltugaausgchuEgea die Eln8chleuaungspreise sori6 ilLe Àbschôpfugsbetrâge feat.
g€lten für ilie geamte Gmeinechaft
ÂbschôpfuF€n yerèsn yelrôrÈ. tter übergangspèrioalo für ElnfuhrEn auê ilên Ultgtlattstætgn ûer G€neinschêft
aori€ für Einfuhren aua ôrittsn Lë.nè6m fêstg€sgtzt. ÀIE Sasis für tlte Fest8gtzug tler Àbaohôpfugen für El.-
proilûc'te gelten ôia Absohôpfügên filr Eler ln iter Sobalo (ut. :. aer Vororilnug 57/63/üta).
II. UAIIKTPREISE AUT DEI ITLITDISCEtrXI IA.RtrT
A.EIEB
Soveit nôBllch slnd die Noti€rug€n für Eler d6r Klasse B (55 bis 60 g) aufgenonmen word.sn. Trotzcl€m nuss
alarsuf hlngerlesen worèfl, dasB alùch Unterschi€de In preisbe€lnfluasendên Faktorenr rig Vs4)ackugt
ganalôlsstufe ud qratitet dlsse f,otierogpn nlcht ohne reltôIes verglelohbar sinô.
DIe l{otlerugen Etâmsn von folgenilèn l[ârkten für;
Salgien 3 !{8rkt von Kmishouta!
GrosBhênilEl EoiDkauf spleis frel llarkt
Deutschlanai (BB); ttÎêl [erktei
Kôln : orosshüèelgeinkêufsplelst frel rhc!!:l.æh-reetftl'lachc Statlon
lliinchen ; Grosshendel aelnkauf sprelsl eb f,ouzelchrutrst.ll.
Frsnkfurt,,O?oBEhsnAeI EabtrÈêprsl sr f ral Elnzelhanilei
EE!s!, rEa116s Centrales! Peris30rosshanatel sêlgabêprei s
Italia; 2 üË.rkte ! tilêno uil SoBe :
orosBbêntlelEeinst8ndsptei6r frel üarlct
t:II@g: Âbgebeprela ÿonOVOLUtr (Erzeugergenosaenschaft):
CrossbandelgabgÈbeprei s, frel Einzêlhmae1
I1@, LEI-Prelse für aIIe K1êas6n. (lU - l,anatouv-èconmlsch, ItrBtltuut)
Berechret e Erzeugerqbgab.Pre16
lnklusive Crosshandelsnarqo von l;50 f1 jê lOO Stück bzv. 0126 Fl 5c kS
Madct von larnevelil t Groaahânalelaeilstenal6preiae r f r.i Markt
B'§@M9E!
Infolge g"oaser Untorechiedg d.er preisbeoinfluasmôen Fêktoren ln ôên llltgl1eilslEndern dêr Ooslnschêft
sind diese Prêlso niaht utêrolnan(le! ver8leichber.
@t oroEshendêIsêbgabepreisr,f,! schlacbterel, sohlachtgoylobtr(lnCryoveo t
OeutrcUana tm): Oroashuilelsabgabeprels, ab Sohlachterelr Schlsohtg€rioht ([otiêru!69D ea
stlcE.e.- )
I@!: GrosBhenilslÉebgabeprolsrEallea CantElesr Pallsr Schlaobt8erioht
Italiet: talkttdllênorGroBBhandelsêbgabepreisrSohleohtg€riaht
L.ufu§: Crcssbandêlætgabel»lelar frel Elnzalhandelr Sohlachtg€Yiobt
nleôerlanôg: Groashenèelaebgebepreis (bereohnet d.uch üe"Proènttschap yoor Plui[Yee en Eleren),
gchlaohtgerlchtf h Orrovec )
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UOVA E POLLAI.IE
Spiegazionl relative ai prezzi delle uova e
del pollaine che figurano nella preaente pub-
blicazione
I. PIIEZZI FISSÀTI
À noroa deII'art. 6 del Regolanenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conforneneEte alle diEposizioni degli arti-
coLL 2t t e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1952r mno 5o, n. JO) che j,otituiscono gradualnente unrorga-
îjzzazLoîe comune dei nercati lel settore delle uova e de1 pollane,Ia CoEElssione fissa, previo parere
del Comj-tato di Gestione, L prezzi liEite ed i prelievi.
I prezzi limite: 6ono fissati uniformi per Ia Conunità verao i pae6i terzi.
I pretievi: soao fissati, durante iI periodo transitorio, per gli Stati nenbri e ver6o i Pae6i terzi.
Per calcolare i prelievl dei prodotti alruovor Ei applicano coefficieBti di conversione (art. 1 deI re-
golanento \,5?/6)/cEE) 6u1la ba6e del prelievi delle uova in gu6cio.
II. PAE:ZI SUL MERCATO INTENNO
A. I'OVA
Relativ@ente aIle quotazioni, sono stati pre6i in considerazione, per quanto è 6tato pos6ibilo, I prez-
zi delle uova do].la classe B (55-60 I ). Tuttavia bisogaa notæe che, a cau6a delle differenti condizio-
ni di consegna, fa6i di coqEercializzazj.one e qualità, detti prezzl Don sono deI tutto paragonabili.
Belgio: Eercato dl Krui6houten:
Prezzo dracquiato alel coBmercio all!in8rosso, fr&co nercato
R.-r. di cernania: J Eercati'
Co]-onj-a: Prezzo d'acquisto de1 conEercio aII'ingrosao, franco mgazzino dL Renania-1,/eatfalia
Monaco! Prezzo dracqui6to alel conmercio allring?o66or pæteBza ceEtro dl raccolta
Francoforte: Prezzo dl vendita de1 comnercio alf ingroEaor fr3nco dBttagliate
Igi."t rrHalles ceutraleerr dl Pari,gi:
Prezzo di veudita del comercio all-'ingrosso
Italia: 2 nercati: Mi1æo e Rona.
Prezzo d'acquisto del conmercio all!ingro66or franco nercato
Lussenbur8o: Ptezzod,Lveudita (Cooperativa iti proaluttori):
Prezzo di vendita del conmercro alf ingrosso, freco ilettagliante
!r Prezzo ttl,Bltt per Ie uova classe unica (prezzo paSato ai produttori r rilevato dal "LEI",
'T,anclbouw-econonisch Instituut'r, aumentato deltrargiDs dl Ôo[arot3lirtezlGc dl tO Efr/1OO
uova, oppue 0,26 fl/RE.
Mercato di Bæneveld: Prezzo diacqulsto del co@erclo aIlrIntro66o, franco Dercato.
B. POLLAME
7 prezzi di nercato noD possono essere utilizzati come paragone a causa ilelle conrlizioni co@erciali spe-
ciali costatate in deterBiaati Stati Eenbri, quali: la dlffereEza ili qualità, dl pe6or ali preparaziore e
ali aEsortineuto.
!.gJ@., Prezzo dL vendLta del connercio alf ingrosso, pütenza Luogo ali nacellazione, pe6o norto (1a Cryovac)R.F. di Gernaala 3 Prezzo d: YêDdita deI coaoerclo aLlringroasor partenza luogo dl Eacellazlone, peôo norto 
-quotezlonl per Eonda8gio.
f@!e, Prezzo di ÿenilita del conmerciô-allringrossorrrEalles centralea" ali Parlgi, pe6o norto
Italia: Prezzo dL vendlta del coanercio all'ingrossor Eercato dl Mlleo, peso norto.
æ,, Ptezzo di venillta del comnercio alIringrooeo, fraaco nagazzlno dêttagJ.læter peeo norto.
Paeel Bassl: Prezzo di vendita deI connercio al1ringro66o, calcolato alal rrProduktachap voor Pluiûvee
en Eiereurr, pe6o norto (in cryovac)
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EITNEX{ N SLACH1FLUINÿET
Tocli.chting op de in ileze publicatie voorlionenils prijzen ÿoor eigren on slechtpluimws
I. VI.STGESIEIDE ?RIJæI
Orcroenkomstrg art. 6 val do VerorilênilgEn 21/62/WC en ZZ/62/æO en in sanenhang mêt ile artlkolon 21 3
on 4 van ilêzo VErorilonlngen (hrbhketlablsd, atat. 20.4.1962, 5e Jaargprg nr. 30) hourlmdê ile geloidelrJke
totstsnilbrong;ng van oon goiroonschappeliJke oriloning d€! narkten in alo sectoron êiêron on alaohtpluimreet
stelt tle Cohmissie na ingEronnen edvios ÿatr het Comlt6 ven Beheer ilê slureprlJzffi an de bsffirgpn ra§t.
SluiBprijzen roraen unj.form ÿoor èe Gmeensobep vastgestolal.
g3g13g9g rorden getluend.o do overgangsporiods voor de mtlorEaheiilone Ltit-Staton en te8enovsr Agrtlo ldalen
vsattEEtê1a1. Voor eiproiluoten uordea omekeningscoâfficisntên toagepastr waarbii rordt uitgegaan van aIê
hefflngan voor êieren in ilo EohæI (art.'l van vorordlenin8 57/$/Et;A).
rr.@
A. EIEREI
Voor êe notering€n vsn dêeiêrca trêrdênrwaer èit no8s1iJk bleek, ile priJzen 8§nomon van ale eialm EassE
B (55 tot 60 I ). Nocht8 r" di*t opg"r"rkt t6 wordsn, dêt iloor v€rsohillen rn lereringBvo8raardæ' he-
êelsgtadlum en kraliteit, dlezs priizêD niet zmtler neêr rr€rgêlliklaar ziJn.
Belciâ : Uarkt van l(ruiahoutenr
hoothandolsasrkooplrl JE r franco narkt
Durtglsnd (BR) :3 marktm;
I61n r CroothaDilêI§eankoopprijs, f,raaco DlarlJt! lôorat-Bllnl..Ed-Irctfalca
üünchen t hoothanileleaankboDprlisr afverzamsLcEntru
lbankfurt s GoothanalolEwkooplriJs, franookl'eintraadel
l}ülei.ik s uEalLês centraloEn Ta PariJs:
GToothdlilelsverkooppri JE
Itallë r 2 markten : llileno en Bonar
ftoothandelgemkooppriisr frÊnco markt
Luremburs r VerkooppriJzen van OVotrUX (Coôperêtio van proiluoenten)!
Groothæêelsrerkoopl»i J s I fIsr co kI ê inhanilel
Noderland. r LEI 
- 
priJzen voor êielsn allê k1æsa
Proiluc6ntênvêrkoolprijs (berekmd door het LEI, 'rlandboureconomiach lletituuttt) æmeer-
derd. mat een groothanilelsmarge von 1150 EI per 100 stuks of 0126 flI por kg
llarlit vm Samereld tGroothandelaaankoopprijar franco narkt
u.@
De vêrmêlde Darktprrjzen zijn t.n BGyolg. yu dr apeclalc haudêIavooriaaral€ü Ln d. oEderachêidoac lltl-
Staten, hst rergcbil in kraliteit, geïlchtsklassering, bereiaingBriize on sortering, nist zmder meer
vergelr jkbaar.
3e1srê : OroothandsLsrerkooppriis, af slachterij, geslachi gêricht (in Clyovac)
DrrtEleat(BR) s ftooth8nilelsverkooptrriis, af slachterij, gêsleoht gevicht
Noteringsn volgens stee§roef
tt'anl3.ijk t G'oothânèêlsrerkoopprijs "Ilafles cfiiralesrr vân Pariisr 8§slaoht gewiaht
fleflq, GroothanaleLsverkooplrj.Jsr marktMllaro, gEglacht gBwicht
@!gl.g r Groothmdelsvêrkooppri.Jsr frilco kloinhùalelr geslacht gewrcht
Ilealerlanit r GrootharalglswrkoopprijE (berekenil door bet nProdukt§ohêP rcor Pluimvee en Eiarenr)
gBslecht gevrcht (ta CrYovac)
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Erl ccstriE3 8Un L! r§CEl rllrlEr
Ptttst t8slotstErl rÛr DEI rrllllDlsc8r irarl
rnESzt corsrrt^tl suL l,rc§o irzrotrlll













a\. 0f,r ltov DEC JLf, rEB H.A.R Aln MAI JÛX JT'L AUO gEP otrt
IELGIQTTD-BElrIt
IN'ISf,OUE
Prlr d. 610! À l'.chrt( lnaco uché) 62-6' It L,66, 2r28t 1,9O1 48, 1r519 tr4g4
,?.,E tÈ r,56i 2.2r1 1.841 , r80 1,4r1 r 
'419lruco rclt)
42-\) tt tr90 1.f6J L.rri ),Ego o r92l 0,850
DEl I§CBLITD (Er)
foll O!o..ùud.læ1!l.rlaDr.l(l!.l Ri.lll.-l!!tlJèrt ,r-60 llt o,J7', or?x. ),18E ttt52 o,l5? or16r
TUICEE
60-6, lrl orrTl o,211 o,18 ),15, o,r58 otl59
,r-50 DI or15! or2ol
.L?6 )r145 oi148 orr4g
lcllt DI or09'
.r+0 ,119 ),o9, o,096 o'@(
t8rlrnEt
60-6, DI ,194 .241 rr 2o1 ),168 otl61 o' r?4
(lrot Elarlhuôcl)





61-6, t1 o.2? ),281 )1259 ), r87 or 18( ,172
,6-{o ÿt o r2O )i?,t )ir6 0,r?9 o,t?i t170






6ù5' L1t 26 j7 29.æ 28,2' 21.6" 21tl ?2,95
,r-60 ttr 24.2i 2? t47 26,98 19.6i 22 rtt 2erOlr
ItO-f, L1t ,t2.75 L' 16, t'
nctll ,ÿ60 Itt 2),8c 27 tOC 2?,2É L9,91 2218: 4,o:
ilraomo
hlt d. Bro! à h ÿ.!t. 6ÿ5> Ilur 2,rr1 2,62: 2,92? 2,4? 2tl5i 2'o8,












,9-6' 1r o.ul or16 O r 11.; o,12C or12 0r132
,1-58 rl o,11( o'1, o,Iri or 10, o i 1'11 0, lr4
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hir t. tro. I h 
".nt.
(lruco uché)
tlr c(f,strf,Bt 8un Ll llrDcEE rltrl3lEÛn
IDETST ruilOtsrltl.l llrl DDl rrulDlscfltr rrnIl
rnEzzl coirtl§ltl suL xrcrm llAzr0Ùlrl,l

















2ÿ26l| 27-5 6-12 1l-19 2Ç26 2'l-2 y9 IÈI6 7-21 24-l,O r-? 8-r4 Lÿ2
nEllclquE-EEuIIl
Prh da Bro! I lrrcb.t(truco uché) 62-6, rb It52j lr5OO '1525 1'450 t45o I 
'550
L.415 ,45o ,45o ,450
)7-* tb 1r45( 11425 .,475 Ir4@ !,150 1,450 1, l?5 ,,fr ,r25 ,r25lrùco .§Lt)
42-\' lb o,95( o19ÿ )'950 o,850 )r80o orSoo crSoo ,8oo ,8oo ,8oo
DEI'T§CBLÛD (M)
rou (t!.1 RirlEI.-ra!tl.St.t )r-æ DI o, 16( o, 160 ),164 o,163 o,158 ) 1.54 ,150 | 146 ,146
xoxcEEt
60-6, DI 0,161 o, 160 l,160 o, r58 I,158 o,160 )r158 15' ,148
,r-60 DI 0r15( 0,150 l' lr0 o,148 l,148 0, I5C ), 148 14t 118
t O-f, IlI 0,lq 0r loc 0, r0o 0,09J 0,o95 0rogc I,088 ),080 ),o?8
tnllrluml
60-65 D{ 0rt6 o,17C o, r78 o' l7l 0r 173 o' 173 ), 166 166 );166 ) t116
(t!.1 ElBz.lhüdrl)





61-6' rf ), r8l orL?5 o' 175 o' 1?5 o,159 o,165 0,165 ) t165 ) r165









60- 6, L1r 2}5o 21, o( 2\25 22 t\( 2froo 2',OO 1,50 20 rOO
,r-60 Ltr 22,5o 22tO< 22t1O 2Lrÿ 22rOO 22,00 ao,20 19rOO
tt0-{, Lir 2lrÿ 2I, O( 2LtIO 20 t5( 21r0O 1 ,OO 19,OO 1?,50
toltl ,r-60 tlt 2215O 22 r!( 23r2O 22t6( 21,10 2rt20 20 tzo 18,80
LUIE,IEOI'EO
Prlt da 8!o. À h ÿ.tt.
60-6, rlur 2, O8l 2r6 2r083 2rS 2r08, 2,081 I,OOO
5r-60 llur 1 
'833





kh!.ar t1 ), r2o o,12r o,128 0,12 otl27 )r120 115 '116
EitlIRTELD
Oroottrud.l!ü!LoopD!l J. ,r-60 TI )tt26 ott2g o,116 0, r28 c, t38 0, r28 t121 ,124 118






Prrx sur les morchâs degros
et prix d'éctuse
HÜHNEREIER




cl B (55 -609)











































BELGTOUE . Kruishourem DEUTSCHLAND (BR) : Kôln FRANCE: lhltes cenimtes de Poris
LUXEMBOURG : OVOLUX ITALIA . Milono NEDERLAND : LE I - priizen
PRIXD.ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
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---i---iurrrrttrrtt
tv v vt vlvfi rt x xr xill I il il tv v vl v]l vli x' ''is66 ' t 196', 
-
lnII COrsl^ÎDS SUR tE HTnCEE lI{trlE:UB
DnaIsE rullcEstEx.Lt rûr DEt tf,LlIDtscEEt rrEf,T
PESZZI Cof,S!^tAlI sUL !@CAto ùrzrof,lla
MI.'ZET TArIGEIIOIET OP DI EITXEILATUTE }llAE









ÀUG SEP ocr NOV DEC JaN rEB }4AR dPR ÛIÀT JUN
BEU!IQUI-BEIrrIl









lb >1 ,6 )\,5 )2,' ,'t,8 t2,o trt,
lb ,9,6 4r,, 41,I l+0r8 4r,5 4zto +,5
DEU1SCELAXD (BN)
t!oaahûdalaYarLruf6-






Dll 4,0, ,,9' ,,?6 ,,4? ,,4L t 14, ),52
DI 1,14 ,.rO ,,rt ),rt ,,?9 )'o9 3'o3
rnfirc8
hll.! ccûtnla! dr
Pul. - Prlr d.






















rt 2,68 | 3J' ,,8, lt,4o | >,oz I z,ts lz,zo
Ilr,LIr










Llr 4r, ,17 546 5r1 418 16L ,60 42>
Llt 158 t+t+, 4?8 4r, 2?O 27t ,19
Llt 64, 6@ 715 699 69? 6?t o), 659
Ll,r
LT'XE{BOUBC







llu! /+8,o 4?,6 s6ro 46ro i6,o 46,o 46,o 46to
FLux 55 to ,5,o 15tO 55,o ir,o ,5,o 55 to 15tO
llur /+o, o lloro 40,o 40ro t0,o 40to kro 40'0
Flur 45,o 46 to +6ro 15ro i6ro +6,o 45,o 46ro
t.EDEnLAllD
0!oothud.:,rr.r-
IoopprlJ! Xui.kG!. ZO ÿ
trlppa! ?O *
r1 2,71 2.?o 2r66 2§6 2,4' 2,r, 2,r, 2t40





,ntr cotstraB 8ul tr rrtll lrlElEl
Delltl tlsl0t8lttrLl ltt DDI lrllf,Dls0Bg rirrE
EtzSl co[ttrEllr tÛL ErEo ilzlclll
ElJZtrl rulollolE 0D a !ÛlELrrBl f,llE










2ÿ26 27-5 Çr2 rl-19 20-26 2',1-2 3-9 IGI6 tI-23 24-t0 t-1
rBaI@t-Er!lt











Drala. rb ScLhcLt.ttd ï:li;::i,, ?o t
Ë:iiïï' 6' t
SUED.ûûr.r ?O /
DI \25 )i25 )125 3r25 !,25 ,,25 ),25 ,,25 ,25
(f,otbrua3rl ea
Stlcht.t a)
Dt 3r52 3,52 )r52 3t52 3r52 ,,52 ),52 ,,52 ,52
Dr lr0l lr0l 3r0l l'03 3'ol ,,o, ,,o, ,,o, ,,o,
ÿ"rlict
hll.a c.ltrrlar d.
Pul! - Pllr ôr







t? 1,80 I'S l, go 4r@ 1,84 I,80 ,,44 ,,6, I r15
,1 lrlo l,54 3,52 3r16 3r12 3,]4 2r86 2,98 1,28














I.1t 170 39' 435 445 420 l+2o 42> 460
t.lÈ 28' 305 ,55 365 3lo ,40 ,ro ,80
Llt 6)5 635 665 665 66, 55, 565 665
Llr
t!rDrupm







Ilur 46rO 46ro 46tO 46rO 46ro 46tO 46,o 46,o 46,o
llur 55to 55to 55,o 55tO 55tO 55to 5r.o ,5,o ,5,o
nu 40,0 40,o 40ro 40ro 40rO 40r0 l+OrO 40,o 40 ro






rt 2tA 2,34 2t36 2Âo 2t46 2,43 2,44 2,4,














































BEIÆEQI'EÆEIÆIE oto12? oto127 o,or95 o,o12? oto'tt7 rb o,64 ot& t ,98 o.& O,6Ir
DEUÎSCHLÂND (BR) )r0542 o,06r, o,o85, oror15 oior28 DM ot21? oêr4 or rfl o.126 o,2'r 1
FRÀICE 1) 0ro)55 o,orfi oto552 o,or5, O,Orrt rf o,17, o,'175 ot2?, o,1?, o,175
ITÂ'.IA oro127 oto12? o )o12? oto127 oro12? Lir 7,9 7,9 ?t9 ?,9 ?.9
LI,XEI.IBOURG ro12? oto12? oto'12? o,orr7 oto1z7 f1u 0,6ll o,64 o'& 2,69 o,64
NEDEALÂND o ra1 27 oto127 oto't2? o 
' 















(1) La France est autori6ée À perccÿoir à La place des pré1èvenents ltrdlqué6r le6 préIèvenent6 auiYaBtE :
Frankreich yrlrd ernàchtl8t, an StelLe der fsst8eactzte Abachôpfulgênr folgende Bctrâ8e zu crhaben :
La Francia è autorizzata â rlacuoterêr lE EoEtituzlone dei prellevl indicatir I prellavl scgueDti i
frerkruk kanr ln plaata ÿan de aanEesaven heffitrSen, t. tol8rad. badragr! toPrlalD t
1.?.66 - 
'0.9.66
oror1, otor'i5 otg712 oro515 o.or15 Ef or2* o,254 o,rr2 o,254 oê54
1.10.66- 11.1.67 o10619 o,06)9 or0816 or0619 o,o6rg rf o,r1, o,,15 o,41) or)15 o,r1,
1.2.5? - 
'1.r.5?
o.0266 o,0266 0rOli6, o,0266 otozæ Ff o t'l11 o,1r't o r22g o t111 otlt'l








PRELEVT]IIENTS ENVERS PÂYS IIERS
ÂBSCHOP!'I'NGtrI GEGE}IUBER DRITTUII{DERN
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI






PRIX D'ECLI'SE . EINSCEI'EUSUNGSPREISE
PREZZI LIMIÎE - SLI'ISPRIJZEI
PNEI,EI'EMENTS . ASSCHOPFÛNGEN
PRELIEVT - EETFINGE{
L.r.67-r1 .r.5? 1.4.6?-tO.6.6? 1 .1 .67 -r1 .r.6? 1 .4.6?-ro.6.67
ltr UC-RE !il UC-RE r,|I{ IIC.NE l0l uc-Rl Mll I'C-RE l,N I'C.RI
a) oeuf§ €D coqullle de volalll,ê, fralsr conaervésr dsstlnéB à la coaeomtlon
SchalcDel,er voD Eau6gaflll8ê1r flischr haltbar geEachtr zun Verbrauch bêatl@t
Uova ln gu6cLo di volatl,lir fre6che o conBcryatêr destinate aI coE6uEo
Eler6D in do !chaal ÿa! Bcÿogeltei ÿsr6 of verduurzaaodr be6teEd voor DrD6elltrke coDsuoptle




,,4, o,1090 ,,45 or 1090
DEUISCHLâXD (BR) 2;o/+6 2,046 o,?o9 o,77?2 o t?og o tr7?2
FNANCE 2,r25 2 152, o,59O 1r9t o,r9o+ 0 ,1 r95
IIAIIA ,19,6 ,19,6 6r,6 o,1049 65,5 o,1049
LI'XEI'IBOI'RG 2>,>? 2> tr? 5,60 o,1119 i,60 o, rr1 9
NEDERLÂND 1,8r1 1r 85',1 o,b4? oJ2r6 o i447 oJ2r6
b) Oêufa À couver de volailh
BruteLer vou Hau§Eeflll8el







,,4> or 1o9o ,,\, oilo9o
DEUTSCHIJIND (BN) 2, Otr6 2.046 o,æ9 o,L??2 o.7o9 o,L??z
TR,ÀNCE 2,r25 2trz, 0,5æ o,lr9, or59O o,rl9t
I1ÂIIA ,19,6 ,19,6 6>,5 o iro{9 6>,6 orlo49
LI,xEIIBOURG 2r,r? 25,r? >,60 otrlr9 ,,60 0r1119
IIEDERLÂIID 1,8r1 1.8r1 O,4irz o,1216 o t44? o,1216
x) §1 la FrÀDce falt usa8e de sal6ora11Batiotr de pré1èveoent6 eBve!6 pays tlersr ce6 nontatrts devleBnent resplctlveneDt :
XaDD FrâDkreich d1e Ab6chôpfutrgen gaisornalLEiert rv.rden die6e BstrâBe bze. :
§r Lê Frucia apPlica coefficlentl stagioaall ai prelleÿl ver6o L paesi terzlt tall imfortl, dlveDtEno rispattiyaDente :
IDdien fruakrllk Sebrulk naakt van de EelzoenschoErelir8€n vtn de hefflDgeD tegenover derde 1andetrr sorden aleze Dedragen
rc6pectLeveluk.
') 't.'t.67 - ,1.1.6? z o,?)o Ff . orll+79 lrc - RE
1.2.6? 
- 7.t.).6? z 0,5116 Pr " 0,1106 uC - RE
+) ,r.\.6? 
- ,1.5.5? 3 0,146 Ff = 011106 Uc - RE
1.6.6? 














Porlodo d1 yalidlta - GeldiShcldcduur 3 1.?.66 - tO.6.67

























vIvANrs (d'un poldo supérlGur à 185 sr) - LEBENDE (nlt clncn Gqricht ttbcr 18, G)
vlvr (dl pêso ;uperlor; a t85 grauol) - LEUENDE (uct ecn Betlcht vân necr dan 18! 6r)
Lâs prélèvcnênta soua 2b nultiplier par OrTO - Abach6pfunEabltru8c uter 2b mltlpllzl.ren 61t 0r7O
I pretlcvl sotto 2b noltipllcaic pcr Or?O - H.fflD8lbcalraEcE ondcr 2b vcrocalgvuldlgqn ndt o'7O
AB,iTTIIS - GESCHL..CiITEIE . HÂCELLÀI! . GESIÀCEIE
a) Ptuoés, sana boyaur, avcc la tttc !t las pattc! (8, *)
cerupft, ohnr Daro und nlt Kopt unit Stlaacrn (8) S)
spennatL, acDza lnteatlll, co! lq tcsta c 1q zmpe (8) Xi)
Geplukt r oDtdarEô û.t kop .! potcu (8, *)
BEIÆIQUE - BEI,GIE ),o24, 0r024) o,04l8 rb 1 t22 1 122 2r19
DEUTSCHLAND (BR) otc665 oi 068o 0,0888 oto665 0, 060, DM oi66 o t272 o 1755 o,266 or 241
ERANCE 1 ) 0,0405 3r0405 or0602 oio4o5 0,0417 Ff or2oc ot2oo o 1297 or2oo o,206
IlATIA o 1a1?4 o to1?4 0,01 74 orol?4 0r 017l+ Llt 1o'9 10' 9 10,9 10'9 1o' 9
LIIXEMBOURG c t024, o,024, or04r8 TIU 1 122 1 ,22 2,19
I[EDERLÂIID o§24, oro24, o,or9? rI o,088 0,088 o, 1 1.4
b) P]uoé§r ÿidésr san8 Ia ttter ni 1âr psttêsr aycc Iq cocur le tolG
olrupftr au8BeDo@eni ohaê Fopf uDd obrc StEDaleri aber ni,t Ecrz, Lc
Spentratlr 6vuotatLr gaÀza Ia taêta c Ie uaûpei oa con lI cuorqr 1I
Gcplukt, schooBgenaaktr zoDdcr kop cn potênr iloch nct hart, lêva! ê
Gt h géslsr (?0 *)
bor uril }tuskcba8.n (7O r)
fo8ato e 1t ventrf6lio (?O *)
n apicmaag (7O *)
BEI'IQUE . BEIEIE 0,0288 0,0288 o,o52o rb '1.44 1 !44 2 160
DEUÎSCHLÀI|D (BR) o,0789 ot08o? oJol+ o,0789 oro?16 DH o,,16 o,r2, o,422 o,>16 0,286
FRÀNCE 1 o,0481 o, of81 o1o7't4 0,0481 o,049, r, o,2)7 o,23? o,r5t o t2r? o, el+lf
ITAI,IÀ or 0206 or0206 or0206 o,0206 or0206 Llt 12,9 1219 12tg 12,9 12,9
LIXEI,tsOUftI o,0288 o,0288 o,o52c lllu 1rl+4 1r* 2$o
IIEDENLAND or0288 or 0288 o 
'u+71 | r1 O,l Olr 0,104
o t171
c) P1ué8, vidé6r êans La ttt.i nl laB prttcg ct saB€ lc qoeEr Ie foi
Gêrupft, aus8enoDEoni ohnc Kopl unal StlÀdcr, sorie obDG Eqrzr Lêbcr
Spen[atL, svuotatlr seDza la ta6ta € 1. zmpe, aonza ll cuor.r 1I f
Gepluktr schooDgêDaaktr uo!ùcr kop e! potcBr al€Eêdr zonder hart, 1
c êt 1. Bé61cr (65 *)
urt Muakelnagcu (6! $)
a8ato q L1 ventri8llo (6, *)
cvGr êÀ aplcmaa8 (65 *)
BEIÆIQBE . BELGIE o,orl 1 otor11 o.0161 rb 1,56 1 156 2,8'l
DEI'TSCELÂND (BR) orc851 o,o87o o t11r? o, o8r1 o,o77 2 Dl{ 0,]40 o,r48 c,4r5 or,4o o'ro9
rRÂNCE 1 ot 051 I 0,051 o,s7?o 0ior18 o,o5r, Ff o 1256 o t256 0,180 ot2r5 ot25,
IIAIIA o 10222 o to222 o to222 o to222 oto222 L1t 1r,9 11,9 1rt9 1r,9 1) t9
LI'XE}tsOURG o,0,1 1 ororl I or056'1 llu 1,56 1 156 1.56
IIEDERI.I.ITD o!o1ll o.or11 o,oæ9 11 o t't1, o t11' o,184
(1) Ea vcrtu du rè8leDent n' 9o/65/CIt Ia fraace cat autorLgée À appliquor Lrs ooatste Euiÿarto iAuf Srund d.r verordDun8 k.9o/.65/Èÿa iirô Frrukrelch cmechttii die folgearlea BatrEBe zu srhebcn ;ID rlrtù dcl regolao.Dto n-o 9o/69/CtÉ la Fraacl,a è autorlzzato ad applicàrc gl?iaporli eâEuêntl :
vol8ens artlk.l nr. 9o/65lEEG rorût lrù&rljk tcuacbtlBd ds volgcld; bcdragci toc'tc pa!!;a 3'
8t 9é o, 062c or0405 o,0602 oio620 o ! 0560 Ff otra6 0,200 o,29? oJo6 o,276
?o î! a ra?1i 0,048 1 o,o714 o,o?r, o,0664 FT a 
'16, o,2)? ot15' o,36, o')28







PRELEVETIET{ÎS EIÿIRS P^Nt TIENS
ABSCIIOPFUTGET OEIEIIIBER DnITILINDE$I
PRELIEVI VERSO PÀISI IENZI
SEFFINOETI IEGE}IOVEN DENDE LINDEN





PRIX DIECIJJSE . EIilSCSI.EU§I'XGSPREISE
PREZZI LIIIIÎE . SLUISFNIJZEIT
PRE!'EVEilETTS - TSSCEOPFI'IOE
PRELISÿI f,Ef,FIIIGEI{
1,1.5?-)1.r.5? 1 .4 .6?- )O .6.6? 1 .1.6?-11 .r.6? 1.4.67-ro.6.67
HT uc-tt tot uc-nE rut uc-nE xt{ uc-nE !m ûc-nl xr UC-BI





PréIàEraltr coua 2b1 rultlDli.r E t o.7o
Ablehüpfut.! ultf 2b rultipll3lcrü llt O.7O
È.Urÿl ætto 2b lolttDllcù. p.r O.?O
E.fllag.a oldcr 2b v.rr.!r,!fl1ûi6!a r.t O.70
DElrtscEl/tlaD (Ba) 1 ,88, I,66'
TNATCE 2,126 2,126
IIrI,IA 2)4 ,5 294,5
LUXlltBOITnC 2r,56 2),56
!IEDERLIIID L,?06 1,706
2. rrr:mus - oEscELrcBlEilE - xlCELLllI - OESLÆE!!
Pluoéc, aenr boyrurr rÿrc 1a tStc !t Icr prttcc (81)
-r Oarupftr ohic DElr rlt f,oDl uad st&tor (El)
" spcnmtl. lcrzr lEtartlllr con La t.!tr r I. ztpc (8!i)





5,44 0,1088 1,a4 0,1068
DEUTSCELATTD (BR) 2,464 2,464 o t6?6 o i 1669 o,676 o, r6E9
rBüEE ,,041 ,r041 0,719 o, 1456 o,?19 o,1456
I1ÂIIÀ ,é+,9 ,84,9 62,2 o,0995 62,2 o,o99'
t,I,IEIEOI'RG jo, 60 )0,80
''I'4
o,loEE 5,44 0,1088
f,EDERLAI{D 2,2t0 2,zto o,4u o,L22' 0,44' 'or r22t
Ptuélr ÿldélr su! h têtr al 1.r l[ttarr avcc lq co.u!, lc lo1. ot lc géetrr (70i)
-r c.rupflr ru!g!oou.[r oha. fopl und Stl!d.r, rbar llt Errrr L.brr uurt ]luakcbrgca (70É)
"'SDclstl, lvuotrtl. laûzr h t.rtr.1. aulra! [ coB 11 cuolar ll ftgrto a ll 
"aDtrigllo 
(?OÉ)





5,46 ,1291 6 r46 1291
DEUTSCELTXD (TA) 21921 2,921 0 ,8o2 O,2OOll or8o2 I r ZOO{
IBÂlICE t,606 > t6o6 o,8r, o tl?z? o 
'891
c,L727





TEDBLrIID 2 t6\4 2,61|4 o |526 o;145, o$26 o'1
Plué!, ÿ1dé!, ras h t8ta [1 la! prttt!, ot sanc b cocur, Ic lo1. ct la géricr (65É)
-r ocrupltr aulgcBouGn, obB. tropf uad Stlld.rr ærla oL[. E.r!, Lab.r uad ]lur&clutra (65fi)
-' Spalmtlr rnotrtl. lclza Ia t.!te . 1. aut ar !!!!. 1l cuorar ll tlgato o tl rontrid,io (65#)





6,9? o,1r9' 5,97 o,Lrg,
DEIIÎSCELÂTD (BE) t,146 ,,L46 o,86ir o,?161 o,86lr 0,2161
tÎücE ,,88, ,,88t o,9r9 or 1862 o,919 oi 1862
llA.LIr \91,6 491 i6 79,' o,1272 ?9 t' ot12?2
UIIE(BOt,nG ,9 tr) ,9,r, 6,9? o,1r9, 6,9? o,t 9,






Eclalrclasônents concetîânt lea prir alo la vianalo toÿine, ccntenuÊ dlllE cstts $rllication
r.@
Coafo*rrlrot à l,.rtlol. 2 rlu Règlemenr no 14/64/tîfi du 5.2.1964 ( Journal offiorel atu 2?.2.1964, ?àne
mn6el no34) portênt 6têbliss6mèDt 6raôue1 ôtrme orga[isatlon c@mlne daB narch6E tlsnB 1o âootour dê la
ÿig1deboÿ1n€'d68I!i@porbovInegtv€arrrEdltfiréBchaquearrn6epat1eEEtEt6.Ientres
pour la canpa{Fê ila oomeroialieetlm ôébutaDt Ie lot ê8i1. C€E plir alrorlontatlqr se !êpportont Imr cha-
que Etat-Iambro êu:r prir !éêlisés dano 1s m6me EtaÀe ilu comerce tto 8ro8.
Iês DEir il t pour boÿin8 amt fonction alEs prir aliorimtatlG, parco que liBtat-lbobre Pêut firer
co prk tlrintêtvsntion à un nireau oonlria €DtrE 93 I at 96 y', d\ IEir dtorlffitatlcn (art.10 ilu Ràgleneat
14/64/Çæ).
II.@
"lr vertu ilo lrarticte 5 du RèglEment 14/64/Çffi (aodlfl.é pu Ie Rà5lenear ]!6f/66/Cffi) et eD v6rtu êc ltartlcle
1 pæ . I du Règlenent rc.63/64/CÊE la Coomission firê hêbilomadalrenent pou chaque Etst-y6nblor leB Dri,
tle nalch6 pour bovlns st veaur è partir tteE pri: cqrstet6s su L6a natcbés représEatêtifa. (tnnexe III du
Règlemeat 14/64/æ). Pour obtenlr Ia EoJremê d.ê ces prir de march6 @ effectue le pod6ratim de cheque cIa,s-
ss comnorciallsée à lta!êe d.6B cæfficients ale pond6Tatim mcntiomés tlatrs lranngre précitée.
Iêa rir cmatet6a ilæs 1gs Etats-Membras es rBDDorteEt alr narchés ôuivants t
Belsious : ,I*ch6 t lnôsrleoht - PoidE vif
Jour rle_narch6 : bovils t môBgredi
Eau:r : Jgudi
A[emagle (B.tr.):Marchés r 12 marcbés (B!énania tlu [oril - lleetphalia)
Aêchen, DuiEburg, üssalilorfr Essæ, 61n, Miinchæ-Oladbaoh, lfurpeltal, Dortmunil,
Gelsaklrcheu, Ea6m, Eeoklingbusen et Soohuo - Polils ÿif .
Jout al. lrtoàa r lunôl
@'IgI9!É',"JiHlli';,3Êttffi'*E.lu1uaide1ê§emainooourantoetiluJeuilitle1a
agoalro précéôente.
LB conrelaim AeB cotatims poids nst Bur ptsd. on poiils vif 6Et offectuée è lraitle
iles coefflcients do lenalenant Euivanta t
Ig:H"- ' loeufs: extra :!8 y' $ggggg5: oxtra z 60 fi Eg!§: eltta z 59 y'"
1e quatr55 fr 1e quet t ,6 y'. 1e qualt 54 y',
2e quat:52 y'" 2e qua]-t 51 /.
3a qua1r49 fr, 3e qualt 47 y'"
I9EÉI ! 
"rt". t 6j iÂla quat r 60 I
2e qtal t 55 y'.
3e qu81 I !1 I
Joure_ile narch{ t ludl et Jeudr
.4ig' Icrg!Ég:
a)æ.9@,I9'
Siroae, Iaoerata, Padova, BeggieE'mlIie, Chj.vâsao, Iloilena, Cremma - S!!g!1.(Pour obteulr
1e prlx de groa sur 1e næché do Firenzeron aJoute à 1a cotatioa |tdépart fernerr u Doatüt
foFfÊ.ltaire de 25 llt Polcts vlf)
lloyemo arJ.thtétlque des cotatLore al.læt du Eercredl de Ia seaalae au Bæall de la aenaine
b) @qg&i!.EEs, coureto'
Ro* _ Iglggl$
AYeBt, Iâ conversloB dea cotatiousr polale abattu ê! polda vif, lI y a lieu ôrapportar 1e6 correc-
tioBa Bulvutea 3
VlteLlo[l' ! Ièrc et 2èue qual. r - 7.800 l.lt pæ 1OO kg
Boeufe r lère et 2lae qua]. r - l+.9OO L1t pæ lOO kA
Vacilea 3 1ère et 2àre qual I - 4.100 Llt pü 1OO kB
Veaux : lère et 2àEe qual : + +.600 tr,.t Dü ].OO kg
a5
Après correction porrr la convcrsrm en pords v1fr6 applique 1es cosfficients dé renalèmont
su rvüts !
lgYtrn= 'yilrUgi r 1èrequal: J8 1l EgyE t lèrequat r 55 I Ig9lgg t 1èrequal r 55 I
Zène qual z 54 f- 2ème qual : !0 / Zème qual r 49 I
J-eqÈ{ t 1ère qual r 61 f1
2ème qual : !ÿ /
Le prix noyen ponrléré ost obtenu par ltapplicetim des pourcentagB8 dê pontlératlon surÿatrta t
a) 67 ','- pour la zone ercéclentarre
b) 13 I pour la zone iléficitaile
Luxembours t ].g1g!Ég : Luxembourg êt Esch-sur-Àlzettê
Poiils abattu 
- 
iloyenne arithmétrque ilês cotations iles deur narohée -
!a conversron ales cotations porils abattu en poiils vif €st effectuéo à lraitle ilês coefficisnts il€
rendement srrivants s
lgylSg r Soeufs' g6nissget_!_agleaur'_LegEgg tquatIJi:55i
qualÂ I 5ll
qua13 r52fr
Veau : 60 
",.
Jour ils marché e luèI
Pa'rg-3as r lEli!Ég: BovLnêi Rotterdanr rE Eertogenbosch et ZwoLLe - poids abattu
E 3 BarEeveld et rs Bertogenboêch - poiils vif
l.ioyeme arithnétiqug aIEs cotations
La cmrersron iles cotetions poids abattu en po1ès vif est effoctuée à lralite alê8 coeffrcionta de
rondemont suivsts :
I9g:l: ' extra z 52 /- lanreap, t )7 "fi ,"io:" 1":t*:1"-È. z 47 ,trlèrE qual : 58 f lrinduatrie alinentaire
2ènequa!zÿy'"
3ème qual : !2 f
{o-ygs_39_n_algh§_ r BotteralBE 3 Boÿing - luali rs Eertogenboaoh ! nercredi
Veaur 'natdi Zwolle : ÿendredl,
Barneveld I lundl
i;r. PRrx A UIIlPoRTAîrql
&r se bêsant eur les narchés tee plua repréEêntatifô algs Dalrs t1ôr6r 1ê ComEiaEion fire hebalonâdalrEneat les prlr
à lf iEportatim pour boÿIns et Gaur (Règlement ao 1ÿ6A/W, Ràg1. nô 63/64/c'gu ei Bè8!'. ao 140/64/@).
cês prir eont maJorés atoE oGtuta folfaitairaa rspr6sentet les freis ilê tle,lBlDrt JuBqu'ur frütières ile Ia Com-
Eüaut6. Ces Eontets Eont lee mênês pou! toug les pays de Ia C.§.8. (I:<ceptron r tlcs rontru'uo plus éIevée à f im-
portatlon de wau en Itelie).
Les ma^rchés représentati.fs dês pays tier8 a@t les auivents 3
1 . Dmema:k t noyome alos cotatima êe r
a. OÆXPOBT - Læilbmgets Evæg og Eôèea1g
b. Â f - gevirkenalê Danske lndleLs-Ereatureksportforenin8Êr
c. DLK - Daneke lu<lbmgeres Eredt'usalsEforonlnger
2. ftanile-Bretagne r moyemo tleE 64 nucbés
l. Irlude r narch6 dê Drblln
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RITDTtrIISCE
ErIüuterungen zu den nachstehend aufgeführten pr€i6en
]. FdSI-IESITZTE PTEISE
ceû56§ Art. 2 der Ver.ordnuns L4/64/E;IO vos 5.2.1964 (lntsblatt der Europâischen GeEein6chaften
voq 27'2'1964 
- 7' Jahrgangr Nr. l/+) über die schrittweiae Errichtung einer geEelnsæcn Marktorga-
nlsation für Rindflelsch werden iâhrlich vor deE ao r. Aplll begimeuden wirtschaftsjahr alurch J.de!lllt8LiedEtaat orientierunAspreise ftlr Rinder und Kâlber fe6tge6etzt. Dlese orlentierungspreise ba-
6leren fur jeden Mi-tgriedstaat auf preise der greichen Groaahandela.tufe.
Der InterventionsDreis für Rinder hân8t voo orientierungspreis inaofern ab, ale Jeder Hitgliedotaat
einen Interventionspreis festsetzen kannr aler zwischen 9) Proze\t und p6 prqzent de6 orlentierung§-preises lie8t (Art. lO der Verordnvng l4/6\/Dilc).
II. MÀRKîP:IIISEÂI'F DN IilLU{DISCEETI U.I,RKÎ
GeEâ6§ -{rt. 5 der Verordnuîs t4/64/E\1c 
-(geândert rlurch vcroritüua6, ]:6L/66/w@) uad genâes
Artlkel 1r absatz , ater verordnung 6t/64/Ew@ Bterlt dla Konnia6iou ,ôchenttich
für Rlniler und Kà1ber Preiee auf den t! Anhang III zu Verordnung-14/64/fll1 genaurten
Mârkten fest. Die6e Marktpreise ergêben einen gewogenen Durchschnittr der nach den ebenfalls in die-§en 
'lnhaEg aufgefllhrten Marktanteilen der Quaritâtsetufen berechnet wlrd. rn einzelnen handelt ee slch
uE folgende Preise:




Deutschlanô (An) : Uârtte ! lA ErLt. (Xorrlrhcln-Icctfalcn)
ilachen, Dulsburg, Düsaeldorf , Eesen, Kôln, Mtinchen_Gladbach, Wuppertal,
DortEund, Bochuu, Getsenlirchen, Eagen und Reckli_nghausen _ LebepdAewicht _
Iarkttla r l6tr6
Frarkreich : lglEg : La Vlllette - SchlachtÂertcht (polds net aur pied)
DLo PrsLse Yon lloltag der laufenden wocbe uad ÿo! Donnerstag d,er vergangenen
Iloche f,erden arlthEeti€ch genlttelt.
Dle Uarechnun8 voa schlacbt- auf Lêberdgêricht erfolgt ûit fotgenden Noeffizienten:
Rinder !
Ochsen extra . jg jÉ
L. cltal.z 55 *
2. Qual.z J2 %
,. Quar.: lo9 *
KâIber : È.tra I 6t p
1.QuaJ. t 60 r
2.eua1 t 5j i
,.Quê1 t 51 tu
Iiarktteal r lloEtrt urd DoaB.rrtag
Itallen 3 Mtrkte
a) lrberschusageblet
MoalcaârCr.DoDa. ELrenze, Uaceratar padova, Reg8io Elllia, Chlveaao-frEgBCÿfglt(zur Ernittluag des Grosshandelaprei6ea von flrenze wird zu der Notierug ab Eof ein pauEchal-
betrag von Lit 2, Je Ki].ogram L€bondgewicht addiert)




Bul1cr .xtr. : 60 jÉ [!§ crtra 1 59 %
1.Qua1 r 56 * 1.Quat | 54 %
z.Qual | 51 %
f.Qua] z 4? ?é
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D,-e lrErechnulg vo! Scblacht- auf Lebend8ewicht erfol8t nach Berichtigung u
folgenôe Betrâ6e :
vltellonl I. und 2. QuaI. 3 - 7.800 Lit per 100 kg
OchseD 1. und 2. q\ral. : - 4'9OO Lit Per 1OO kB
Kübe I. und 2. Qual. t - 4.5OO Lit per ].OO kg
ÿitelll t. und 2. Quat. 3 + 4.6O0 Lit per IOO kg
anschlLeseend werden folgenale Koeffizienten benützt :
Rinder r
ÿltelloal. : 1. Qual.! 58 % 9h4 : 1. Qua1.s 55 %2. Ciua]..r 54% 2. qual.: fr%
Kthe : 1. quaI.: ?rrt2. qua1.3 49 %
Elilber ;
Vite1l1 ! 1. Qua1.3 6L 1É2. Qua1.: 59 %
Daa gewogeae !'&ttel rtrat arlacb!.t durch UultlPlllraùLon d.r untâr
a) genannten Pre16e Bit 6? ol ttd der unter
b) geaanntea Preise nit JJ #.
LuxenburF : @E!g 3 l,uxeûburg uad Eech-our-Àlzette
Dle Prelee betder MBrkte werden arithnetisch Senittelt - s;Elg."hts*iÈ -




-BgIJglJ-KgEe- ! Qp"t. f :?iiB t52%




Blg: Rotterôaûr rB EertosenboEch unat ZwoIIe - Schlachtgewicht
@E : BarDe?e1il.ulal rs Eertogenbo6ch - !9@!9E!
Dle Preise rerdea aritbf,etl8ch BeElttelt.
Dle Unrechnun6 der Ereise von Schlacht6cvicht auf LebenCgewicht für ILLnder er-
folgt nlt Eilfe folgeader Koeffizienten:
§.glfetElEtgggr . Rxtra t62 % Ig!!g..jgg!g: 5? % ElEgq: I+7 ,Sl. Quar3!ü ff2. q)al'.56 %
J. Qual'.)2 %
MarkttaÆe : Rotteralu 
- 
Rlnder : MoDtag Zro1le : Freltag
Kâlber : Dienstag Barneveld! Montag
re Eertogen'rosch ! ltitttocb
lII.EI@.E,
D[e KomissLon setzt wôchertlicb Einfuhrprelee für ;5!der und f,lilber auf BaEla der Prelee auf
den reprlisentativeD M:irkten i! Drlttlgnderu fest(Ycrordau,aas]-4/64/flAt 61/64/EHC und 14O,/64,/EHO).
Dieie Marktpreise trerdeE u fe6te Betrllge f[r Cte traaaportkoEte! bie e dle GreDze der GeEein-
schaft erhüht. Dle6e Betrâge eind für alle MltgltedsLânôer g1âioh (Àrena.hoe r hdhere fetrâge bel
Eintuhren von Kalbem naoh ltelien).
Die râprâaentêtlven ltârkte slail t
1. Dânemark r Drrohsobnltt ile! totl.!{DGgE Y@
a) OIE(POBI - lanilbmt:tr Eveag og trô^salg
b) l f - Suvlrkende Daatke lnèe1s Ibeaturekeportforohingêr
o) O f f - Danske landtngcres Ereaturssl8afororrger
2. orosgbritannren : Duch6chnttt von 64 Mârkten
3. Irlanil r Mârkt Ym Drblin
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CATNI BOVII{E
Spie8azloni relative âI prezzL dellc carnl bovlnê ohe
figurano nella preaente pubbllcazione
I.SBSZZL.FISSATI





n. ]4) retati.vo allâ graduale attuazlone ali unrorganlzâzlone coEuê dei nercatl
n6I 6ettor6 de1Ie carnl boviaer ciaBcuno Stato nenbro fiaaa, per 1a campagna dl comercializzazLote
chê lnizla rl Io aprile, prezzi d' per 1 bovini sd i ÿ1t.1I1.
TaIl prêzzl d1 orientanento ei riferlscono ai prezzl fornatlEl, ln claacuo Stâto EeEbro lu ua nedesL-
na fage del comercio allringrosao.
I prôzzl alrl.rtervento tlei bovlni è calcolato in funzione clel prezzo tlrorlêEtuênto 1! quantolo Stato
nenbro puor fia6æe tale prezzo dtintervento ad uB llvelIo conpreêo entro iI 91% ed, Ll 96% de]- prezzo
ilrorlentaneÂtô
rr. PnEzzr su! HEncATo rrrExro
In applicazione d€ll'art. , de1 Regolanento n. 14/64/CEE (Eodlflsato dal Regolüento u l6l/66/CEE) e in
appllcazione alellrart. 1,par.3 dêI R€goluênio 61/OICE lr Comia6lone fi68e ognl aetti6aar per cia6cuno
Stato Denbror i ptezzL di Eercato per I bovlni ed i vltelIl sulla ba6e ilei prezzi coBtatati Bul nercatl
rappreaentativi (Auegato III de1 Regolmento a.14/64/cEE).
Per ottener€ Ia Dedia ati tâIi prezzi ali Eercato ai effettua Ia ponôerazloEe ili o8ni claB6e comercLaliz-
zata netliaate i coeffioientl indicativl nel auddetto alIegato.
:
!Èg&, Hercato: ABalerlecht - Ièao vivo
e@!ll!Æ!g: bovili: nercoleclil
vltellt3 giovedit
R.F. dl Oerneia: [ercatl3 12 nercati (Reuanla deI Nord - weEtfalla)
Aachenr Duiabur8i Diseeldorfr Eseea, EôIIr MôncheE-Gladbachr ttluppertalr
Dortnundi GelserllrchenrHageu, Reclltaghauaen, Bochu.a. Pego vivo.
Glorao ô1 lercato r lun dlr
@!3, Uerceto: La Vlllette - Peso torto (poids net sur pled)
uedia aritmetica delle quotazionL del 1Eêdlr della settlnea ln corso e del 8:i-ovedll
alella Bettinana precedGnte. La convereLone clelle quotazLonl rrpoldr net aur pledrr h
peso vlvo ê effettuata nealiæte i ae8u€nti coêfficleEtl ili rcea:
Bovlnl:
Buol extra: ,8% Torl:ertra: 60* Vecche ! êxtra . 59 g6
1a quat.: 55É 1a qual. I !6S 1e qual. r 54 %
2a qua]-.2 )21 2a quâI. : ,1 *





GlorEl all percato r lnaedlr . tioyealir
I@,Uegi,
")g@Crlnoua, firenze, Macerata, Padovar Reggio Enllia, Cblÿa8ao, Modena- Pcao vivo
(per ottenere iI prezzo allrlngroeao Eul neroato all Îirenze' a1le quotazioni|tfranco azleuda
agricola,it ya aggiunto un Mnon-tare forfettario df L* zr/kg peeo vivo)
Mealia aritnetica ilelle quotazloni che vanao dat nercoledi deIIa aettinana precedente al narteall




Prim d€114 converelonc ôêIIe quotatloni pego Borto ln peao vivo, Bl, rendoro neceasarie le
Eegucntl corrczlonl:
Vitellonl : Ie e 2a quaI.s 
- Z.8OO !it. p6r 1OO k6
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Buol Ia e 2a qual. r - 4.900 Llt per too kB
Vacche Ia e 2 a quaL.: - 4.500 Lit per I00 kg
ViteUl 1a e 2a qual.:+ 4.6OCIit. per 1OO trg
Dopo Ia correzionei per Ia conversione in peBo vivo, ai appllcano I seguenti coefficieD-
ti dl re6a:
Bovlnl :
Yijglèg.i: 1a qual.: !8*
2a qua:..z 5\%
Ye99!g: 1a qtaL.z )5 ii
2a qual.: 49 i
II!!g]IL, 1a qua1.: 6'îi6
2a q[a]..t 59il
B 1" quar.. 55%
2a qual.: 50#
lL prezzo nedio ponderato 61 ottiene Eediarte lrapplLcazlone alalle segueEtL perceEtuell:
a) 6'fi6 pet la zona eccealentsla
b) 13% par Ia zona deficitæia
@!}æ: @L!: Lusaenburgo cittè e Esch-sur-Alzêtte
Media æitnetica delle quotazlonl ilel due rercati - pg!.g
La conversione delle quotazioni peao norto ia pêao ÿlvo è effettuata nediante i aeguen-
ti coefficientl di re6al
Bovlni .'
!ggi_,-gloyggc-lg! tgr_i, 




Glorao di Eercato: lunedlr
ryL..@;@!:
Eig!, 8otterdil, I s Hertogcnbosch e Zwolle - pe6o norto
§!9!}!: Barneveld, ts Eertogenbosch - !g!yg
Media æitEetica delIe quotazioni








"I : 4'7%Gioral dl nercato: notterde: Bovinl: lunedil
VlteLll: nartedil
B Hertogenbo6ch: nercoledil
Zwo1le ! venerdl I
Barneveld l lunedll
]II.
La Con,risoione fiBaa ogni Eettinea i prezzL alf irportazione per i bovini eal i vitelli ba6ando61
su1le quotazioEl registrate sui oercati piu'rappre6entativi dei Paeal terzi (Regolmento t.'14/64/
/cËE e t. 14O-64/cEË). TaIi prezzi 6ono aurentati all lnporti forfettari che rappresentano Ie spese
ali traGporto flDo alle frontiere della Comunità.
Dstt1 iEporti sono gll atesai per tuttl i p8osl ite11a C.E.E. (Ecoezlone r inporti plù o16ÿati alJ.rimpor
tazloEe all yitelli i.n ltalr6. I mgrcati reppresêntêtiyl rlei Paesi terzi Eono i 6egu6tl r
1) Danirarca : aedia dellê quotazLonl di a) OXEIPORT = Lüdbruget6 Kvaeg og Kôdsalg
b) A I( = SmyirkeDdc DaDBkâ AldelB Kreaturekaportforeninger
c) DLK = Detakê Ledbrugêr.E KreatursalgaforeDin8êr
2) Gran Breta8la : nedla dei 64 nercatl
J) frlanda : Eercato ill Dubliuo
50
RUNDVLEES
Îoêllchting op ilê in ôezê publikatie vood(onends priJzên
I. VÀâTGESTELDE PNIJZEN
ovoreenkomstig art. 2 ÿan verordening l4/64/EN v8n5r2.1954(putlikatieblaô. ùd,, 27.2.tg64 
- ?ê jasrgang,
nr' 14)r houdenale do gel6lale1iik6 totstanilbrenging van eentg"reer""h.pperljke or4enlng dêr nerktên ln 4è
ssctor rudvleesr rcrdon JaarliJks voor het verkoopseizoen, alat op I april bsglnt, pa! Liil-Btaat
oriëntatiepriJzen voor mndsren en kalveren vastgestelal.
Dezê orléntatiepriizen hsbben voor icèe!6 Liil-staat betrekking op priJzen, aliê in êênzê1falo ataôiw van ils
groothanCel tot stanal komen.
De interventieDri-is voor ruderen hangt samen net de oriêntatieprijs, doolilat êon Liil-staat deze inter-
ventielrrJs kan vaststellen op êEn nlveau, dat ligt tussen 9f fi en ÿ6 fivan d.s orléntatiêprijs (art. 10
van VerordoEine 14/ 64/EEO).
II. PRIJZIIi OP DE BIIf}I.,JNL.J]I'SE MÀRI(T
overeenkmstig art. 5 van veroraôning t4/64/W (BerlJzigd blj verordening, L6L/66/ËËc) en oÿ!rcc!-
konstig art. r, liil J van verordenilg 63/64/EEc r stelt d.e Comissie elke veek per Liil-staat voor
rÙd€ren En kalveren, narktpliizen vast op ale reprêsentatiovo markten, genoêmal in bljlage IfI van ver-
orà )nins t4/64/W,G.
Dez€ merktpriJzen vomen hgt Bewogen 8aidil6lite van d.e kElltsiten, berekenal aan de hand van cle in voor-
nomde blJlags bepaaldo marktaand.glen, per kralitêit.
Dê narktpriJzen vo)r ùE Lid-staten hebbEn betrekking op r
leletë s lt&rkt I AnCerlecbt 
- 
trevenA gewicht
IUalktd,agen I rundêrent roen8dag
kalverent d.onA6rdaB
Dultslild (BR)r Uarkten r '12 ûarkten (trooldrtJtrlual-Xcatfelen)
Àachmr Duisbug, Diisselôorf, Essen, Kôln, uônchen-olad.bacb, I{uppertat, DortEuil, Eochu,
Cêlsenkilchen, Eagên en Ascklinghausen Levenil g€richt
[arkttlag I naanôeg
FrankriJk r r{arkt 3 La yillette 
- o.slaobt gerichtôolde nct aur ptcd)
De prijzen op maandag van d.e lopend.6 week 6n op donalsrd,ag van de voorqfgaande reek worden
rêksnkud.i I geni alalel al.
' Dê onrekening van geslacht op lovenal gewicht hêêft pIæts aan aI6 hand ven d.s volgend.ê
coêffi ciênt en.
Rud êrsn t
ossen ertra , 58 fr, Stiersn extra t 60 fi Koeien ertra r !ÿ f1ê kwar. r 55 4, ro kwa1. , 56 i 
- 
iZ"i*ti Si *26 kwaI. | 52 É, ze unta 6i i)Je kEa1. | 49 fi 3a *ret; it i
Kalveron !êrtra z 6\ 4.
le kral: 6ô %
2e krc]l 55 fi
Je kmrJ 5t *
llarktalaÂen I maanaùag sn ilonlêrilag
Italië : Markten :
a) Overschotgebied
Modcaa, Craaona, Flrenze, l,lacerata, padova, Reggio EEtIla, Chivaaêo- tavâld aerlcht(Ter vsrktlisinB vu ate grooth.audel6prlJ6 op de narkt van FLrenze telt Eeu bij ite geno-
teerile priJar af laDdbouwbedrijf. een forfaitair bedrag vu 25 Lit per kg levendgewicht op)
De noteringeD vu woensdag ÿan alê voorattrud6 wqck tot d.inealag van de 1opeDde week worden
rekenkuEdlg geniddeld.
b) lq&ortsebiedRor. _ G".I""hr_ryEIL
5l
Da ort..ka!ürg va! g.Blacht op Levcnd gerlcht heeft plaata na toepaaalat vm de vol8ende
corrêctla6
Ylt.llorll 1! .n 2c krrl. t - ?.8oO Llt Per l'00 kg
Oare! Ic en 2c k aI. ! - 4.9oo llt per 1O0 kg
trocl,.a 1c êD 2c kral. : - 4.5Oo Llt per 10o kB
c! YitêIIl Ic en 2c kral. : + 4.600 Lit per loo kÂ
VcrvolScna rorilea de vo].gentle oEekenlBgalaktoreE Eebruikt :
&rnalor.a ::
ll}gEgl t 1. krâI. 3 58 # Osaen ! Ie kral. : 99 I2e krat. : i4 I 2e kral. : 10 *
f,oeica 
' à: fllT: ; i3 ï
tralv"râtr 3
ViteUl : le kral. ! 61 *
2ê kraI. : ,9 ,
E E 60108!B ænlalatelal3 prlJ 3 f,oralt Y.rkregen iloor dâ onder
a) vcrkrcgcn PrlJuên te tê8e! act 6? * en dG oaaler
b) vcrkregea PrlJzea net 3) %.
Lureûbu8 3 EIE!g 3 LueDbout eE Each-ôut-ÀIzêttê
De priJzcD ÿaB de ttcs Erlûen rorilàn rekeakuaill8 Eeulddeld - EE9It 8êricEg
D€ ogekoaùt yoor dc prlJzer va! gêalâcht op levend gerlcht heeft Plsta aar de hed
ver dâ vol8€ndc coËlficiÜntea.
Ruailerca :
Qa-a1atgga3z3ar-8j*r-eL-kge-19g : ktaI. l^ ; iiiE : 
'2{
trelverca t 60 %
Xüktdaa t LeealaB
I{eilerlud : EE!g:
Eggg: Bottêralm"a ErrtoteBboBch en Zro11e - E@.E!,
Elet BarDQyeld 3n r. Eertogenboech - levend Serlcht
D. prlJzen roril.n r.k Dkuadl't 8âE1atato1d.
De onrake[lag yâa ôâ prlJzoE yaD gealacht op leyead gewicht be€ft voor rudere! plæta
aao ilc hard ve dê Yol8enalê coltficiënten :
srachtrudereB' itË"r.. : gÊ I Y9]|!-,1!lg: 5? * !@: 47 I2e},tal.zfr*
1e klal. z 52 ?i
üarktôaae! : lottcrital - Bunôeren : lrÂnilr8 16 Eârto8.nbo3ch: to.lada8
'tralÿ.r.E 3 dhldat Zrolle s vrlJata8Barneÿeld 3 ûaudÂ8
III. EglÉgryllpgB
EIke reek rord.a door de Comlaêic d. prl.Jz.n blJ lavær voor nldcf.B ca krlvrrrl trrtt.lt.ldr
$.o. t\/64/Êæt v.o. 63/64/ÉEo en v.o. 140,/64,/EEc) au ds bed ver il. prlJzân op de seeat ro-
prelrEtatlsve narktâ[ Yù derd. I'eilcn. Dczs prlJ æn rordÊn ÿerhoogil Et forf3ltsire bcitm6en voor ile
ÿêroclkoatân tot æ de gteazen ven de Oeoêcngohep. Deze boalragEa ziJn voord.te Et(Lleilen iiezelfite(Uitroadeflag s hog€re bsdlea€n biJ invoer væ kalveran in ltdiâ).
ll. s.praraDtrtlava l!rlt.! torôa! b.acboE d :
1 ) D.EaluL.t : t.lldd.lab vù dt rot.r1n6cD ÿâa t
r) oIEPom = LualbmS.t. f,ÿ!.t ot trôdlel8
b) A f, = SulrL.Bd. Dü!k. Ald.l! trt.atur.Llportfor.!ù8.r
c) D L f, = Dusla lÉ!albrü8.rG! Xr.rtltaal8ator.Db8.r
2) Oroot-BrLttâEl : grrlôd.ldr vaa 64 urktca








































2,b?5,o 2)O,OO 28r,88 ,r.9>8 2.8?',o 2o8 /t, 5?,ÿo
Prix drorlctrtâtloE Dationaur
Nationale OrientleruntÊprêLs.















t.oz5,o 24eroo 298,69 t?.81, ,.o25 to 2'l9 rO1 6o,5oo
Prix droraentatloD nâtlonaux
NatlonaLe OrLentlerungsp!als€
PrezzL d! orlsDtâEento na-
zroaalL
NatloEale oriàhterin6spriJze!











,.'112 al9 ! oo v?,r, ,8.ÿ6 ,.112,5 æ5,r, 62,25o
Prix dioriartatloE !ationeux
Nationalê 0rletrtlerungsprol6G
Prczzl dl orient,uento !a-
zlonâ11
Nati onaLG orl,ëBt€riÀgBprlJza!
)..ü,( a59roo ,14,50 trO.9æ ,.150 rO 226.oo 65tæo 64,?7 6t,7oz 65,r20 6)rooo 62,\r1
t ) B.R. DcutcchlaÀd 3 1o.4.1966
2 ) Du 1.4.65 a! ,'1.r.65 qt du 1.2.66 au )1.).66 s ,.052.5 pb - Du 1.8.55 a! ,0.1,1.65: 2.94?.5 Fb








































,.900,c ,12rOO ,8,,09 48.?ÿ ,.æo,o 2?t2,16 78 rooo
Prlx drorientation aati.otraurNatrorale 0rientlerunS6preiee
Paezzi dl orientanento ûa-
zl onali
Nat1otra1e oriënt6ring6prlJzoD












4.ooo rc ,ao,oo ,94,96 5O.O0O 4.ooo,o 289,60 80,ooo
Prix drorlentatiotr natlonaux
Nationale Orientrerung6prel6e
Prezzl dl orienta6ehto na-
zioaali
Nationale o11ënterin66p!i jz.!











4.,tr?, ,r1,oo 1106,54 ,'1.719 4.11?,i 299,56 62'?ro
Prlx d'orientatloa Eatioaeux
Natioaale Orlentlerun66prei6G
PtèzzL di orient@ento tra-
zlonaLl
Nattonele orlgÀterin66prlJzen
.1t? ,, 14?,oo irz7,00 ,),ooo .ar,"l ÿ7,OO 8z,z* 86,?ÿ 86,489 84,8oo 85,ooo 84,807
1) B.R. Deut6cbl,and :
2) B.R. Dêut6ch1ând I



























B.!d.lrkl.r6.a !EB IIAR lln lllI JITI{ JIIL luo SEP ocr lrov
BELGIqUE,/BELGIE
Lirlt.. lDférj.cur. .t !upériêu!! CEElllol!uû-aa aarlûuttraoza! EEG Pb ,.zrto-rzla., 3112,50 - J@r@
Prlr c'or1atrtet1oE nrtlontl
llatlomla ori.Dtrtl.Dri.lr Fb ,21Or0 3260rOO































I ? rb 226? t9 230OrO
lloy.lnc porAaré. touta! clÀ...r





oatrr- uad 0b.!tr.À2. EfO D{ 242,OO-25? t@ 2491æ 
- 
264r@
llrtlo!.I.r 0r1.!11.!u!6rDr.1! t»t 251r@ 259,Oo
I otn ra umrrg(llordrh.lD-


















































PITg DB LA C.D.D.
EÜO.LITDEA
PIEST DEIÀ CEB












t-9 lro-16 t?-2, 2\-ro ,L-6 ?-L' L4-20 2)-27 28-4 5-1r
BELOIQUÿBTT.OIt
Llrltr. 1Elarl.u!. .t .uDallaura CEEXl,!Lru.-.n ûrhu.?.àr.; Em rb .o25,O - 
'.2L2t5
3.112,5O - 3.3OO,00Prlr d'orlantÀtloû Àttloall







tb 4200ro 42ooro 43rO,0 4350,0 13@r0 41ÿ,O l+4oo,o 4600.o







lb ,4ooio ,40o r0 1550ro l55or0 lAn.o ,(o0$ ,700.o frp,O
rb








ra 4200r0 425o,o 43@r0 43@ro l20or0 r25OrO 4150ro 4{oo.o
It
,4ooro ÿ5o,o l5oo,o 15@r0 J4@r0 ,50or0 1)7o§ ,69D'p
,r 11ootO ,450.o
.)45O'0 160oro )550r0 ,600 ro t5oo§ t6*§




It ,rro,o ,r50,o l5@'o 15@'0 3450r0 ,rooro ,600ro v670§
tù 2?OO.O 27OOtO 2800ro 28OOrO l?oo.o 28OO,O 28OOtO 29OOrO
Frb!Lc.tl,.r.. ? tb 2r@to 21oo,o 2l0oro 23OOr0 l3oorO 2lloo,o 2q@r0 zlaoorO
lloy.u. poldaré. tout!! cll.!.!
C.to6t! 8ulddlld. r11. Il.D.!
100
lù tt+O9tO t42Lt> 3rl9,o 3ÿpt5 t474to 5947 $ ,r57.5 ,7o9t5
oc-B 68,180 68,4ro 70,780 70r810 69,48o 70r9lO TLtrro 74tLgO
DEUTSGBLÂIID (IB)
gÂta!- uld Oba!8raDra lr0 »t 242rOO 
- 2r?ræ 249tOO - 264r@
t.tlo!.ltr Orl.rtl.lutlDsrr.! t»{ 2rrloo | 259roo






tll 284 tzo 288,60 288r20 286.2O 289.4O 28rr90 28r.æ 2ÿ.ZO
DI 27O t6O 268r10 257,5O 264r@ 268'?o 26r! 40 2560& 268.æ






DI 267 t?o 267 tro 268,80 27OrlO 272r2O 2?Otæ 26groo 27Lr*
Dt 2r4 t$O 252,8o 252t'O 255,50 257 t5o 256tæ 2rr.ÿ 2*tb







t»l 28?,60 284,40 283,90 286tgo 286t6O l8rr80 282.b 284r70
tt 269rro 265 t4O 265$o 267,5o 267,)o 164 !oo 26rtLO 267 r?O










lü 241r80 24Lrro 242,50 243, rO 241.10 242, r0 242.æ 2*rfu
DI 2r8.60 217.80 2r8,60 22O,7O 22L.40 22o rtto ?2O.p 2lr9o
I»( L99,70 199rb 20o,30 2O2,5O 2t2.fc h0rlo æl'70 æ2)æ
It{ 165,80 r71. ro L?or40 r75t60 168r 7o r66,20 L7?tæ 15rr8o
roo
DI 251,54 252,5' 252,76 254,69 255t264 2rr.L6 2>rr].6 2*r92





















Bed.l!Ilr.r.tr rEE Hr ÀPR ror .run JI'L lùo SEP ocr r0ÿ
[rltct
Llllt.. lllarllEr. .t !uparl.u!. CEE ,î 298,69-rL7 iL lo?,13 - 125,8,
Prlr drorl.Dt.tloD ütloml t1 lo2,oo ]14,50


































Lllltt lirllo . r0rlro CIB Llt ,?.Blr-t$.Lr6 ÿ.ÿ6 - 41.250




























Ltt 18.464 18' r12



























ct 1Àllrzata tlAX APR llrI
f,aDd.l!klt...n
,-9 IO.I6 L?-2' 24-ro )L-6 ?-1, r4-20 2l-2? 28-\ 5.TI
rIrl{cE
Lllltor laÎériqurê .t !uparl.u!. CEE tt 298,69 - ,L?,zt lo7,ll - 325,85
Pllr drorl.lt.lloÀ DtÈiotll rt ,o2,oo lr4r50








rt ,8?,?4 ,?9,90 182,80 388r60 390,34 ,9,92 tgl,ro ,92,o8
It ,20,10 ,2L,?5 p6tlo llor@ ÿ8tÿ ,28,90 ,ro,oo ,ro,oo
1t 28?,04 288,60 29)r28 293128 293r28 29r.28 29r)28 29r,28





t1 )26,40 ,25 t20 327 t6O l28r8o 126t40 ,26t4o ,26.t+o ,ro,oo









tt 424,80 \2?,?5 $2,47 436,60 439,55 4r9,r, 416,60 416,@
tt 299,L6 ,or,86 )06r72 306r72 )ü,72 ,06,?2 ,o9,96 ,o9,95
tt 244iEo 247,r5 Wr), 244,80 244tBo 244r80 255,@ 2rrt98
t1 2O4r92 2o5,86 204,45 202, r0 202,10 2O2 i 10 æ6,8o 206,80
lloy.Eaa lrondara. Èoutrr ch!Ê.t r@ FI ,o?,?4 ,o9,62 3L2t2) 113r43 1r3,79 ,Lr,86 tL?,O7 ,L?,O4
uc 6t,rr4 62t?L1 6à,242 61,485 6)r5r8 6r.r?, 64.22' 64'2L6
IlIIIA
Llrttl .l,rho o reaslro CiG Llt ,?.8r, - \o,L55 §.906 - 4r.25o
Platzo dl orLcDtuaEto trallolala Llè 40.15O 40.9r0







Llt ,2.6?8 52.499 52.95) 51,145 52.989 ,r.615 ,r.80, 54.OLz
Llt 45.4r2 45.L76 45.62L 45.878 4r.894 46.r29 t+6.496 46.664
, cErvr§sor




Llt 46.664 46.664 46.664 46.664 46.664 46.654 46.664 45.664










Llt t6.609 ,6.?oo 16.867 16.958 )7.405 ,7.949 ,8.24, ,8.r??
L1t 2?.5r4 2?.6L5 27.9ro 28.03r, 28. ll1 28.819 29.4?8 29.4?8
Llt 18.5OO r.8.5oo r8.5oo 18. roo I9.O0O 19.OOO 19.0oo 18. too
l{adl,r poÂd.latt tutt. cleosl 'too Ltt 40.692 40.606 40.891 4r.0r8 1.096 41.519 4L.7& 111.791



























LlortGr Laférlcurc êt !upéri.u!. CED flur ,pzr§-r2L2.' 1112,50 - 3l0or0o
Prlt drollaatatioo nationrl llur ftr5oro llror0o



















lloy.ntr. pondéra. toutco cl,.rr.. 1oo fLur ,224. ÿ25t
0c 64.498 64,56
TEDEALÂND
l{lDi!u!- c! uiûur6raar.! EEO F1 2L9.O!-2r2.r9 225;)5 - 2)8t92


















V.tt. rtl.r.t t t1 2r9.90 242r89
Uoratkoala! , rl 151.76 L51A9

























Cl,. cor.lclrl: }ut ÂtR !üI
lradolrllaceon
,-9 IO.I6 L7-Z' 24-ro tL-6 ?-t 1+-20 2t-2? 28-4 5-11
lrrxE{Bouno
Ll.lt.. hlérlrur. .l auD6rl.u!. Cll glrr ,.o2r.o - ,.2t2t, 3.1I2r50 - 3.3@r@








IIur ,.54r. ).52Ot 3141 t5 3533,8 3r5or3 !J66,; ,5?7.E ,6?t.E
flur 2?2r.t 277),6 tlÿt2 2695,L 272L.6 2745,4 2?42.8 z?rg.?







llrr ,r?9.6 ,2091' 3223rO ÿ41,2 12lIr 3 ,zrl.i ,216§ ,2r4,8
flur 26?r,, 2660,6 2655t1 267tt2 2665.9 2F){ 2689.8 2697,?
nut 22rt+ t? 2222t4 228Dt2 224tt2 2262.O 2294tx 22fr$ 2216.8
roo
Ilur ,2ro,4 ,2].4,, 12y-.4 ÿ2Lt7 v15,4 ,2)4tr ,2æ§ 7290tl
UC 64.608 64.286 64,687 64,4!5 64,16 6r,ogi 5rr2o1 65,9O'
iEDEL/IXD
}l lûlnu- aÀ lulrutraazaÀ IEO rl z].gto,. - 2r2tr9 2251].5 - 2ÿ192













II 28?,4? 291rh 296,57 298,51 298r63 29?$o 298.22 8?,6
tl 24? g6 2rot56 255,ÿl 2ÿt94 216,7' 2rr,r9 2r4,Et 2t4.81
n 216,16 à8'96 223tÿl 224t@ 222.t. 22Lt?6 2a'r?6 222r12
II ].82,69 184r25 ls'59 189r45 189r63 18Er24 IEEi76 t89r6,
V.tta.t1.!.8 , l1 2@'75 242t82 244.72 244tt5 242$2 242.\4 2tû,r, 2r9t9?
fo r. tlo. i, a! , n Lr4,4? L56.O4 r59'49 L6Ot27 161,2t Lr9t96 t59§6 Lrg.96
O!rcBta ttlldd.lô. rl1. kh!r.! 100 'I
ztotL9 2r2t94 237,60 238,60 211,95 afir98 21É.b 216r99









































llrr r. htlr )ta/kt aro.oo t54.æ



































..41. L'?JDYI 14?.1 î
a.al. I28.r{,. r40.3
, rrttà.
I L29.?th. 13?. rO
,ç-E




6l xÆrrEs ll.dlt 9a - 11 ct crt t ?.9 t65.9
,tLar. 8..ÿ, or.r ll cl lïr.o 163.6 *
IEIIER§ X.dtu E1/\-gk cr rrr.o L62.7
)th.r. E.rÿ, oY.r ,â ci !.d. r+9.E r58.? t
l t cora llo.l u?.6
, rrltù. rf9.o ?rr [r1.11 ÉIC.RE
r6L, ,9,9EO 11,8?4
lalr coDttct8 - lEtcttrottR pRErat





































,oo,oo ,0oro0 3@r@ 3@r0 lo5r@ 1o9rOO ,oo,oo JOO.@
Irc/ 28?,ro 28?.ro 287 t5o 287,50 292tro 292.rO 28? §o 28?,ro







280.oo 280.0o 28Or0O 285,0O 29Or@ e9o roo 29or@ 285iOO
270.OO 27O,0O 275,OO 28O,OO 28o.oo 28OrOO 2750@




ka 255.OO 255.OO 255.00 255,@ 255.00 2t .OO 259§o 2rztÿ
arc/L. 245.OO e45.oo 245t@ 245,æ 245,OO 2l+rrOO 24r.oo 2{OrOO
f'lct I . trl
2. rl
,.rl
245.0O 245.0O 245,oo ?.45,@ 2l\-ût 245.O0 24r,oo 24Or0O
225.OO 225,OO 225ræ 225too 225.@ 225.OC 22r.OO 2L7,rO





Lt >o2,ro ,o2,ÿ w,50 1crl,50 110.00 ,1OrOC pr,oo nr,oo
at./Lr
ho/k.
28?.50 28?.50 287,5o 292tro 295.00 295rS 292,9 292,rO





264r1r 264,11 264ttL 266t25 268,75 268,?' 26?,L4. 164rrr





..ô. r51.6 161.6 Lr7.6 t6r.6 163.0 L62.6 L67.O 169rO
14r.0 154.0 t52.O L56.o r54.0 1r2.O L'?.' L62.6
L2?.6 1 2.6 rlo.0 r40.0 140.0 Lrz.6 t ?.6 Lr?.6
Bullockr Prila
Sacotdù,
116.o 165.0 161.0 167.6 L67.6 r?2.6 176.O L76.O
145.O 15?.6 L54,O 161.O r58.0 161+.o 166.O 158.5
Col6 B.!t b.êf
SccoÀdùt
1O5.0 10r.o 105.0 IO5.O 1O3.O 95.O 95.O 95.O
90.o 90.0 90.0 90.0 89.0 84.o 8l+.o 84.o
8u116 B.rt let
0tbê!.
!.d. 145.0 ].4?.6 152.6 r45.O 140.O rr?.6 Lrr.o Lr6.,
1]4.0 140. 13r.0 118. 136.3 Lr4.6 116.9 1r8.o
, lrirh. t!3.o 139-3 13?.8 14O. 11 1ri8. Lt?.2 1r9.4r6 IqO.9
tmk, a6 




t 61. ur.Brtl! ifEEnS rôdiui 9{ - '11
)thara Bcavy ovcr 11
crt 59.O 162.o 162.o r77.O r77.O L?2.O r70.o 169.o
56.o 160.0 160.0 1?5.0 u6.o 17r.O 169.O L67.O
IEIFERS Uedj,u! 81,14-9h c
)th.t! Ecavÿ ovcr 9l c
56.O r58.o r58.o r73.0 L74.O 1?L.o 169.o L57.O
a.d. 51.0 153 -O 153. O 1?1. o 1?r. o 166.o r65.o 16r.o
Frt cor! 14.o 117.0 1t7.O t22.O 126.O 121+.O L22.O Lzr.O
, trtth. .47 -2-4 150-O r50.0 L6\.7.2 161.9.6 160.9.6 Lrg.9 Lr?.9.6
,C.RE
lOOkr to,55, 4L)rr? 4r, ll? 45tû5 45,41,6 *JL) \r.8L? 4r,48?
PIII CO TIOEII . BEICE,IÎGfER PEIAI
..d.
cft 114.,,01 147.O L47.O 160.3,94 16r.7,05 Lr?.7 .O7 Lt .g,El Lr4.7.7
PIEZZI @EliII - VEBEIEDI PBII'ZE
,c-8E




























TEB lln lPn !tI JI'T .ruL luo 8EP oc! NOr
BEI6IqUE-BEI.GID
lrllEaa lnterrêula al EupêrlculaXtDiiu.- .r nÂri 
-s.'-":' mê Pb 40ooro-4rr7,, 4L!7t50 - 4475t0o
Elt drorl.Dtâtlon aatloral
llrtioD.l. orieatrttcprtJ6 rb tooo.o 4137 t5O



















Ont.!- uil Obr!6!.À2. EfO DI tæ.@-r47rofJ 331r00 
- l58r0o
ll.lio!.I.! OrL.!tl.ruÀg.Dr.r.. 4t 116tæ 1\?,oo













Dil 259.84 263, t3
C.toat!.! lhEcÀ.cà!1tt 100 DI ,94,n 397.15
PI 9E§?' 99,3)7
PRÀlcE
LlrLt.r laférL.ulc .t supérl.ura CEE F' ,9\.96428.4 4æ,Y - 44Lt8'l
Prlr d'orl.htatior û.tionel PI l+12rOO 427 t@






































MIR rPR lr [AI
>9 ro-16 .?-2' 24-ro tL-6 ,-rJ Trrr-..Trr-z | ,a-+ 5-U
EEI!IQI'E.EEAII
r! tt .gl!t.!u.tlliÀlm.- .n .üin.a.lt.r IBO rb 4.o@to - 4.rr?.5 4L37r5O - 4/75,40
Pr1, ôror1.Ât.tloû [.t1o!.I
f,.tloDd. or1.!t.tl.D!Il! tb 4.0ooro 4117,50










,b l.?ÿtO 7.?ro,o 7750)O 75OO,0 76ÿ,o ?]oo.C 7290§ ?29o.O
tb i.o'oro .o5o.o 6050ro 58OO,0 6000ro ,7æ§ 5550§ ,rro.o
tù
.?50tO .6frro 4Âro,o MJot0 4750to 45îo( ldoo.o tr00ro
tù





.8r1.o .610.o 4705to 4'oot5 4811.O 4(o,.a 4462,5 )#§
)6t22O ,2t6OO 94rI@ gor0lo 92,260 92r05( 99.2» 9Ltr?O
tErrtssEl.rxD (E)
Irtt.r- uÀd Ob.ltrcÀr. EIO DI ,N.OO - \4?.OO 331r@ - lr8,oo
trrtloaâl.! 0r1,.!t1.ru!8apr.r.r Dt ,16,@ | ,47.00










BI tzrt20 4zo.ao &2r& 42l.ro 4rlrto 7*,î ,g?,b ,ts?,?o
Dl )96.ro 1910@ 39or7O 392t?O !76r40 ,6r.æ fSrrlÂ ,rr.æ
E
,l+8r10 ,\o,50 344'80 339,60 llor?o ]19r{O ,06,?o toltro
lH 2r? tro 2?o.t|o 267,2O 2br4o 2Tl,@ 2*,n 2*tT 241ræ
O.ro6t!.! Durcb.cbÀltt r00 DI ,99tr9 t96,16 391,C 398r24 384, 91 ,?2,86 ,6,r, ,6L.\?tl ,9t847 99'}b ÿ9r156 99,560 ÿt221 Er.215 90.06, 90.169
FNÂTGE
Llllt.. hlé!l,cur! .t rupérl.ur. CEB ?l 194,96 - 428.29 4û,54 - 44t,47
Pllr drorlcitatLoD !Àtlontl ?t 412,OO 427ræ









,?9,60 592120 ,92,2O 592,2O ,8r,90 ,6r$, ,6?,@ ,6.7o
f, +65iOO 48o,oo 477 t@ 48OrOO 465tæ \)9,@ 458,@ l+20roo
1l
,87.75 4o1r50 395'@ 396'@ 179,50 ,æ,2' ,65.7, ,52.OO
It ,L6tzo ,26t4o ÿ6Ào ÿ,6Ao 31rrr0 zrr,2, agE.r, ?lr.60
lloyouo polrllréo loo
tt rrSroo 4?r,t+5 4ær97 41O,O2 456,95 4rr,r5 4r7,29 f2ll.t 8




























TEA !ün rPn ll^I irur JUI lûo SE oct ùov
I1rl.IÂ
Lllitl alÀi[o G ra!.lEo CEE LII ,o.0oo-54.219 51,719 - 55.938














lrc ü)1,d 98' 104
LUI.EX{DOIINO
Lhtt.â l!lé!I.ùr. .t !upér!.ur. CEE flur l€O0r0-llrr7,, 4L37t'O - M75t@
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,-9 10-16 r?-2, 24-ro ,L-6 ?-t, r4-zo 2A-2? 28-lt 5-U
I1r,.IA
Llr,tl rlElro. !r..1ro CEI Llt fr.ooo - ,4.2t9 5L,7r9 - 55,9§










Lrr 66.@2 t5.24? 64.Tt$ 64,64/ 66.614 6?.r24 67.9rL 66.5E1
Llt ,6.o45 ,5.ro7 ,r.w6 5r.29/ 5?.40r 7',LL3 ,r.?83 ,9.9r"
XadL poaô.!rt. too
Llr 52.Or9 ;1.2?L 60.9L7 60.9û 62.95! 5Ô.olto h.619 6r.L2l
tc 99tzrl ]8,orrr 91,468 ÿ1'441 L@r72A toarlt5: lor.tr: to4r20
LI'ID{EOÛTC










rIu ,.o82,6 .816,0 4.764to 4.626. &L5rO ,9llr.o ,?Er.o r1{rro
lrc LOt,5r2 )6,720 95,280 ÿ,52o 84,3æ 78!9oo 7r,660 )2r860
TEDENLAI{D
lllalru- .! Ehu.tr.ar.a EEO F1 289160 - ,rl+,d+ 299.56 
- 32!t99










r1 ,54, oo ,28rOO ]44'O 321,5O 286.5O 262.* ?9,6.ro 296.fr
tl ,25 tOO ,orroo 316,50 29Oræ 255t@ 2r7ûo 267.rO 267.rO
II ?9r100 276trO 286t5o 257rÿ 228roO ?Jr.ro 245,9 24r.rO
O.Ftta 6rr1ôd.ld.
t1 ,26.2' ,or,9, lr7,38 29Ltÿ 257,48 2r9.r, 2F.r, ??o.r,
RI ,otr2l+ tr964 87,6'13 8o,49o 7ttL26 66.119 ?4.682 7+.682
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ka )8or@ 165,00 165r@ l?OrS l7r,00 ,?rtoo ,?r,æ ,?r,oa
Iret






kA 51OrOO 5oâ'@ 505,0O 5o5r@ 505,0o 5o5,OO ,05iOo ,or,oo
/tet
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L6 )gorto !76,ÿ t76rÿ 381, 15 385,40 ,85,40 ,8r, qO ,8r,40


























Dg6cll,sl,ore - ODEchrlJvlBE l,rÂx APR HÂI
ValÀbLê6 du....a
Valldl dâl....Àl r.... Gülti8 ÿon....bj,a....... Grl,dlE vânâf....tot.. rr-19 20-26 2?-2 ,-9 IO.I6 t?-2, 24-ro t-? 8-r4 t5-2L
BEIÆIQUE./
BEI!IE
Prù de @rché rb t4o9,o ,421,, ,rr9,o ,5\o,5 ]47410 Jyl,o 1557 t'




'? 2Or4,8 2or4,à 2LO2t'





Elr fubr p!c 1,6
ÂbBchôpfunEcû
»t 25r)54 252,5' 252,76 25\,59 2r5126 25),L6 25)rL6
Dll r59.25 t62,?8 L62,?8 168,18 168, l8 168, rô 168, 18





,o?,?4 ,o9162 trz,2t ,r),4, trl,79 311r86 317,07
ff 196.56 roo,92 2OOt92 20?,58 207,58 2O7 t58 2O7 t58
Pré1èYsE.Ets rt ,?,æ ,4,4? ,4,\? ?r,?t 7t,7r 71,7t 16,86
ITAI,II
Prazzr. dl lercato Llt \o.592 l+O.606 4o.891 41.o18 4r.096 4r.519 4t.72O
Prezzi allrhportazloD6 Ltt 24.884 25.4a5 25.4r5 26.2?8 26.278 26.278 26.218





trlu ,2ro,4 ,2L4,' t2r4,4 t22t,7 ÿt5)4 ÿ54t| 1260,o
Flu 1990,7 2Or4,8 20r\,8 2lo2t, 2to2tt 2 I02, 3 2702,3





ET 2ro.t9 ?r2,94 2r?,60 2r8,60 217,95 2!6t* 216r8o
FI 144,1' t4?,r2 14?,r2 L52,20 Lrzt20 L52,2O L52r2o
TI 29 tr[ 27,r2 26r)5 26r55
BEIIIIQI'E/
BEÂII




68,18o t8,4ro ?oJ80 ?o,8ro 69,480 70t940 7r,1r0






RE 5r,)8, tr,»6 6r,L89 6,,6?, 61,816 63t29L 6)t289
NE ,9,8t4 1o,696 40,696 42,O4' 42rO45 æ,045 42,O45





tc 62,rr4 iz,?L, 6,,242 6r,485 63,558 63t573 64,221
uc ,9$t4 r0,696 b,egs 42to\, 42,o4, 42 to45 42,o4,
UC ? 1484 ,982 6,982 14,9ro 14,930 74t9ÿ 7 1466
ITÂI,IA
Prazzi dl Eercato tc 65tLo? 5\,9?o 651425 65,629 65,754 66,4to 66,75)
Prqzzi allr iEportâzioû.
PrslleYl
tc ,9'81/+ [o,696 40,696 42,o4> 42rO45 421045 42io45





uc 64,609 3\,286 64 168? 64,415 64rZoB 65,083 65,zot
UC ,9t8L4 lo,696 40r696 42,o4, 42rO45 42,O4' 42,o4,





NE 6r,r8? i4,r49 65,616 65,9L2 6r,7t3 65t46! 6rr4tj
EE ,9,814 to,696 40,696 42,O45 42,O45 42,O45 42to4,























































r u rv , ,lnuË, vlrl lx x xr xtt I t [ ilt rv v vr vtt vît tx x xl xlll l
1) vorr explrcotons poge 45 - siehe Erlouterungên Settê 17 - yedere sPregozlonr pogino 49 -



















































D.Ecrlptloa - B.!chr.ibu3 L96?
DcôcrlzloDa - Ol8càruvlDg llt"R l!R MTI
V.l.bl.e du,....u.... otlltl8 voD....bl,!....U.1lât dÂi---,.1---- O.1d{r v!n.?---- tât-- rr-r9 20-26 27-2 ,-9 10-16 L7-2' 24-ro t-? 8-r4 L'.?J
BEUITQUE /
BEUIIE











Dll ,99,r9 ,96,16 ,9?,42 ,98,24 184,9r )72186 360' 33





tt 458,O0 4?L,45 t+68,9? 4?o1o2 456t% 44lt15 437,29
rt 29t,r9 28LJ4 28LJ4 284, ?8 281 t82 287r92 287 tgz
Pré1èÿ.aaDt. FI 4Âtrl 46t 7
ITALIA
Pr.zzi di !êrcato Llr 6a.ot9 6t.27r 60.9t? 60.9o4 62.9rt 64.040 64.659







,o82,6 4816,0 4?64,o 4626,O 42t5tO )945tO l?03r0
lLu 295L,r 285rt4 28rr,4 2884,1 29t4,9 29Vt9 29l/-.9





r1 126,25 ,ot,9, ,L?,'8 29Ltrg 257,48 239t!' 270.1,
r1 27r.66 206, r8 206,58 208,81 2rr,04 211,04 2ll r04
r1 2?.6? 69.?9 67 126 67.26 67 t26
BELGIQIIE/
BEUIIE










NE 99,84? 99,r40 99,116 99,560 96t271 9!t216 90r0B3




Prlx à li hportàtl,oÀ
Pré1èvenetrts
uc 92,768 95,49' 94,990 9r,e, 92t554 97.114 88' 571





uc 99,25L 98,0r4 9?,468 97 1446 L@,724 re,46. to3.455






uc r01r652 ÿ,?za 95128o 92,52O 84,3oo 78r90( 7r,660
lrc ,9 tozl ,?,06? 5? to67 ,?$82 ,81298 52,29t 58129€





RE 90,r24 8r,964 8?,6?, 8or 490 7rrt26 66, Ilg 74t6E2
RE 59,OzL )?,06? 5?,06? 5?$82 58,298 58,298 ÿ12ÿ





I.EBENDE KÂLBER VITELLI VIVI
Prêise festgosetzt Prezzi fissoti
von der Kommission 1) dollo Commissione 1)
LEVENDE KALVEREN
Pnlzeo vostgesteld
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1)vorexplicotrons poge 45 - srehe ErlouterungenSatê 47 - vedere spiegozionr pogino 49-
















I.EBEilDE RINDEN I'ND T'iI.BER
BOVIIII E VIÎELLI VIVI
I.EYTTIDE RI'NDERE{ Ef, XALVENET
t{oNrÂlÿts MrüI}rA DEs RE]SÎITUÎIOIS
EOCESTBETRTGE DEN ERSÎATÎUIIOEN
IITPORTI I{.ASSIHI DELLE RESIIII'ZIOITI
MIXII{I'MBEDRAGEN VÂN DE RESIITI'TIES
A. BOVIITS 
- RIIIDER - BOVINI . RI'NDEREII
B. VEAI'X - KtrLBER - VITELLI - TILVERBI
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Eolekolrecrlt. oolo.tlllt lce prlr dc! prodult. l.ltlcr! ooltcÀE! drar octt. publlcat,loa
I. PNIT FIXES
CoalorDéD.!È rEr dr..po.lt1o!! du RàBI.lcÀt to L'/64/CEE rlu 5.2.196tr rrt. l+i l,Zt Ig ct 21 (üournal offi_
cl.I du 2?.2.L964 
- 7àr. ur6.r a' /r)r portut 6trb11!!.üetrt Bradu.l altun. ortarbatto! coaDur. dec !âr-
chô! dr[! Ic loctcur Au lr1t ct d.! prodult. leltl.rs, dc! prtr l!ôlortlfrr daa prh ôriltervcntloÂ .t
dG! prlr dc aaEtl coat 1u6r cbrqE. r.Drôc.
L.6 Drl'r ltrdl'ortlf! lolt flré.r ôépart crploltatloa aBrloolc, pour lc lâlt aliuac t!!êur cn ratlèrer graa-
.o. d.. ,r? S. Polileat la pôrlodc d. traulttoli chtquc Etat ûàûbrc l!,rc u prlx laôlcetlf tratlonelr vala-
blc ru cour! il. le celpatDâ Ialtlàr. lulvantc (avril-mrc). po[! Ia oerpa8B. laLttèrc tg64/65 ces prtr tu-
dlcetlfs Eatlolaut ôolvcat sc trouvcr cntrc lca ltattea lupêrlcurca ct 1!t6r,-urrr fLxéca pæ Ic Coaecll.
UBc llDltc aupârlcurc ct lufêricurc e ôté égalcoeat flrâc pour 1a carpa8uc taltlàrc Lg65/66U;i poE la
canpatac laltLlrc L966/67,rD dérogatlo! au Ràgtenent L|/64/CEE.
Lr! prlt drLEt.rÿcntloa ooptlutt! oat ét6 ftéa, Juaqurà pr6acaü, poü, 1â bêurra fraL ladtgè!. dc pretrlèrs
quallt6.
Lcs DrlI d! !c811 eoat fü6c pour cbaquc proalult pilotâ ôc chacu! dca troupêa alc produr,t!, alnal quc pour
lc frooagc Cb.ôder ôt 1ê froûetr Tl1glt (nàt1ârcrt LLÿ64/CEE). pour la oa!ryag!. laltlère Lg64/65r cê! prlr
ilc aeull' ont été oalculés aur la baac ilca prlr rtc rêféroacc. Cea pr1r dc réfôrcnoc lo1t la ûoyêuc arith66-
tlquc des prlr ttépart ualncr co!êtet6s au courc dc lraaaêo L96) a,^. châqlr. Etat ûcEbrc, augocatéa dru non-
taat lorfaltaLtc rcpr6aeataat Iss fraiB da trallport Jurquiau oom.rcc alc tror, ct con!.gôa dru!. partr ilo6
Doatuta découluÈ at! ooalltlcatloaa des prlx lBdlcatlfa mtlotau alu latù ot drautr! put alos Eoatantô dé-
coulaBt d. Ia ,:.6duat1o! do! aldês (RèBI6nêEt l)/64/Cgr! art. 5).
II. EBIX §I'8 LE I,IAACEE INTERIEM
Conforréoctt eur Aisporitton3 alu nèt1eûcnt L5?/64/cEE atu 28.Io.I96h (Jouaal otflotcl du ,O.10.64 - Zèac
uaâc, no l?2)r relatlf au eju6têosats ct comectloas À rffectuer lora ile la détsmlDatlou des prir fru-
co troutlàrc, ooilifl6 par lea Règlcncata a" L98/64/1EE èl 5/65/cEEt chaqu. Etat lcnbr. corstatc ler prlx
ilépart wlac dêr Prodult! Dllotea du froneto Chêatdâr et du froaage 111!i't qut pcuycat ltrc coasldéréa conoâ
lea plu! repréacntatlfa.
Dao lê caa où ua Etat ûàDbrc Bc peut paa cor6tater 1o prll ilru proault d6terni.nS rE rtadc rrilépart ualnêrrr
ou quc lc proilultt aloEt 1e prlx, coaetatô au stado rrdêput ualncrr, nicat paa coafornr au produLt pr,lotcr 1.
prir comulquô cct raocaé au stêal! ttdépart ualncrr du prodult pr,lotcr par lrepplr.ortloa dca aJusteDoEts st
corractiona, E D,ttollnâ8 À lraLncxc II itu Règleoenf 48/61/CEE,.
Sl u produlù areat pal fabriqu6 ou cat fabrlqué cn quaatltô Dégu,tcabLc dur ulr Etat Eâubrât 1o pr1a ildé-
part uaiacrr da oc Prodult eet calculâ sur bæc ilu prlx alc lculI atu proaluit dan! act Etat nênbrei coufornâ-
nent à lræt. J ilu Règlcucnt a" L56/64/CEE.
III. PRIX TNANCO FROT{TIERE
Coaforoéucat tur dlspolitloua dês art. a ot 5 atu RègL€EeD,t L56/64/1EE atu 28.1oo1954 (.Iournal offlcl.t alu
,0.10.1964 - /ènc unâo ao L?2) r.Iattf aur crltèrea ct ûodelltér alrappllcatiol pour Ia f1ïatloE alâ6 prh
frenco froût!èror 1ea prix fruco frontlàrc Dour Iea produits on provcÀapcG dcr Etata nêEbre! aont déter-
nlaéa sur la baac iles prll auquele Iôa productcura ilu! lrEtat nêEbrs cxllortatcu! vcDilcnt lêurs produitB
départ ualnc, tcaeDt coûpto des frets dc treaport Juaquià 1a froaùièrc ct dea frefu ôc paaaagc cn froatlàrs
aLn3l qua alu totrtet oorrclDoadaDt à lrLnêldeac. alêB lspo8ltlora lltérLoura! roatltuérc à 1rârportatloa.
Lea pru freoo frontlèr. Dou lcs proalult! oa Droÿ.naÀc. alâr pâÿa ùier! solt déterûlrâa Eu 1a bela der
poaalbilltér altâch,at Is! plur tavorablea deEs 1â conûerc. intêrDational, qul, râaulteat dcr conatatatioaô
aler prk dtotfrr fruco fro[tlère altu! Etat aeûbr. ct alc! prlr droffre sur lee oarchér de6 paÿa tlsr!, ela-
al quc dea ps1l co!6taté! sur 1ca oarchég repréaeutatLfc ds! paÿa tlarB. EB ptus, 11 eat tênu côDpter de
façoa forfaltakcr do Ia dLfféreace dôs fralê de traraport coratatéc, druc part Ters lrltaltâ (,,8, dua




Erlluterul8oa zu dca archrtchêEd eut8efuhrten PrêIa.n fEr l{llchôlzcugBlra.
I. FESTGESTllzlqllrrl.iE
GêilrB ArùIk.I l+r17r18 uld 2l der vcrordDuDt lr/64/ÊYc yor ,.2.1964 (Altrblett il.r EuropllachrÂ
ccrâlnachaltcn ro.2?.2.L964. ?. Jahrgu6 Nr. f4) [bêr dlc rcbrlttr.l.r. E rlchtutg .1!.r E.tclB-
aaocB Marktorgaalratlo! flr ltllch urd llilchcrzcugBles. r.rd.! J!àrlloh Rlcht-r l!t.ry.ntlo!r- urd
Schr.IIcaDrcllc f.rttcaetzt.
Rlchtprollc r.rdcB f.lttcactzt fE! ilIlch ab Erzcuter llt clnc! Fctt8pbalt to!. )t7 ProscBt. llhrcntt
dar UbertaÀtaperlod. lrtrt Jcdêr Itttlleatltaat cLBc! aatloaalcn RlcbtDr.l. fEr ahr foltcadc llllch-
rirtgchaftlJaàr (ADrll-Mlrz) feat. FUr da! MltchrlrtrcbaftlJah! L964/65 ûrscE ôL!. Dâtlona1.!
Rlchtprâlla LErerbalb ÿoD tBter- uaal obcrgrêEzcB llcgcÂr dlc ÿor Bet fclttcsatEt tordan r18d. De!
tIIt - abr.loh.Eal ÿoD al.r vcrordaEg lr/64/Evo - âbcBtalu !u! dr! lll1càrrrtrobafralab L965/66 rrlil fiir
alag l{llchrirtschaftaJahr 1966/6?.
c.oclnschaftllch. Intcrÿsqtlo,gglElg,g rcrdcB bt!àer hillgllch lE ,.l IDIâ!d cr!.u8t. frllch. Buttlr
I. Qualittt fâltte8ctzt.
Schrelleaprclla tardc! felt8e6stzt fUr ô1o LaltarzcugllôBr elIcr Prodult8fuppan lorla f0r CÈcilder-
und Tllrltêrk!!. (V.roralauD8 11V64Æf0). FE! d.! HllcbrlrtrcbettaJabr 1964r/65 rrud.À dl..c Schrcl-
lcnprclac abtcbit€t ?o! dcE Râfcrcnzprclsonr allc de3 atlthletllchc ltlttcl d.r Aù-fcrk-Prclac tn dca
âlaze1DcB Nlttll.dstretcD l,! ilahr. 196J ductellcE. D1ê6. Ab-fcrk-Prclac lLûat .rbüht rord.n u .1û.û
!âstêE Dêtrat l[r at1. Trrnlportkoatcn bla !u! Oroechaadcl uil bcrlchtlgt rortca ur B.trlt.r all,. llch
aus :tlacrulgan dar ÀâtLoBel.a nlchtprcfuc u.ad âu! alar Ablchaffulg ÿo! gt[ttutra.llBrhaaB ar8cbca
(verortlnus Lr/64/wq A!t. 5).
II. PREISE AI'T DEM INL1NDISCEEN HANTT
ce[!.a aloD, Bcatlnmuntc! ôcr Vorordnung 157/64/NA yoD 28.10.1964 (Altlblett alcr Europtlrchcn Ocacl,n-
schaft.! voE ,0.10.64 - 7. Jâhrgal8i Ir. 172) Ubrr allc Alrcadutrt ÿoB E rlchtlguagra bcl dcr Fcatr.t-
zunt dor Fr.1-Gr.nzo-PDetsc (eb8oEadcrt alurch allc VGrordtru!6.o, L9E/6r/EYC \!;ll 5/65/EvA) crûlttrIt Jc-
der Mlttlled8teat Ab-t.rk-Pri.c fur d1s L.lterzcugalas. alrr Prodult8rqrp.L dL .L r.prlrcatrtlv l!-
tegchea raraleD k6nn.E, aor!.c tür Chctldar- Ed Îllslt.rklac. Pella .la ilAb-f.rk-Prclcr i.tr cls.! !llt-
glleal8taet slcbt lcstgertallt reralatr keanr odar faIl! alr! Erzautala ,Ur rolobc! ôar iiAb-lark-Prallrr
euftctcbea ;ordcn lati nlcht [lt d.o Lttar'er8at! lat.ltlsch lrtr rlral ô.r Dltgctctlù. Pr.l! êuf all.
Eudclsltuf. trAb-Uârk' f[r dea .!t.prêch.Bd. LcltârtcEt!tu b.rlchtl,tt llt El1fc d.r lE Alhalg II dcr
vcrorilnul8 48/ 6, / WA ruf Be fEhrtêr B.rlcbtl8rrrt! trltorcE.
Ilrô o1a E!zeu8!l! la clacn Hltgllâal.tert nlcbt oôêr ta u!.rh.b1tcà.E ll.BgrÀ hergest.llùr co rlrd,
B.ntl8 Art. , al.r VcroralDurt \t, Lr6/64/EYa l!! dica.. Erscugar.! c1! rrAb-fcrk-Pr.1lr .r EaDô dc.
SchrellaBprellc! d.! Erzcutalaccr Lû dlasan lttttlladlteat bcrccblat.
rrr. IWEEN4jBBEI§E
GoEEss Art. 2 uaal 5 dcr V.roralDuE8 156/64/WA vou 2E.IO.1961+ (Alt.blâtt dcr EurolËl.cb.À O.E.1!t!ch!f-
tâtr ÿoE ,0.10.64 - 7. Jalr8angr Xr. U2) lbcr allê Kr1tcr1.8 zur l'..tactrutrg dcr hol-OrcE .-Pr.U.
lcrdenrl1eFre14r.À!..Pr.1'ale!tgâsêtot@trufBe.fuderAb.f,crk.
PreLae dea Auefuhrlerdea untâr Borückrlchttgust d.r Trülportkoltc! r.a dl,c craltc il.! or,Blllhr.Ed.E
lllttlied8taatesr dêr l(oatoD der GrêDzllbêrachr.iturt ud uatêr B.rllckalchtlgurlg ctrr bcl dGr AUBluhr
crstattetor Ab8abaa. 831 El.nfulra! au! Drlttan lllldarBt ruf Brlla dsr 8lrtatlgrtc! laternatiomlaD
ElnkauflE8gllchkclt. Eicrb.l tlrd au!ta6an6c! yoa dcÂ Âltebotapr.lac! lr.r, CrcE!.r ?oD dâa A[Bcbota-
prellcB eul d.n l,tErkteE al.r DrlttlEnaleri lorto ÿoa daB Pralac! ruf raprtæBtatl"a! ll&.ktaa al.r Drr.tt-
thdcr. E! rlrd bcrtlcklr.chtl8t al.r Trurportkost.Àut.rlohld llr Elafuàrc! lroh ltrlLtl (8. la dcr
Îabcllc 




Splctazlonl r.Iatlvê 11 prezzi dc1 prodottl
lattlcro-carGarl che llguraio nclla proaêntc pub-
bllcazlonc
I. EBi44IIIryg
In conforoltà el,lê dlrpoaizloBl dcl Re8oler.nto a. L3/64/CEE dcl 5.2.1964 art. 4-17-18 c 21 (casz€ttr
Irfficlelc dcl 27.2.1964 
- 7o anno, a. ]4) râlatlvo alla 6radua1. attuaulon. d1 urrorganlzzazioac coru-
Dc d€l neroatl ÀaI Battorc del lattc c alal prodottl lattlero-caaaari, loDo flssatl otal aBDo ilel prez-
zl ladlcatlylr ilrt prazzl d,lntcrvanto c da1 plczzl dràatrata.
êolo ftasatl per 11 lattê conteacat. 5J 14 dL laùarla graaBa! partaBza azlêBda agrl-
cola. Dura[tc 11 pêrloao tra:tsttorlo og!1 Stato [eobro fla6a ua prczzo iadlcatlÿo nazLonal.r ÿa1ldo pêr
la canpagpa lattlcre !.tucEtâ (apr11c+arzo). Per Ia caDpataa lattlcra 1964/65 qu.rtl prczzi lldr.cett-
yl nazloBall doycÿa.no rltuersl eatro 1 lltrltlr auperlor. ed tafsrlors, ,lrsatl ilrl Co!!lt1to. CoBtrarla-
ûcate aI RegolarcBto n. Lr/64/CEE un 116lte ruporlolc cd lrfcrlorc à etato flrsato uchc pêr la cenpagaa
Iattlêrr :-965/66 r3 per Ia canpa8Da lattlera Lg66/6?.
I prezzl drLÀtêrvcp.to copull roto rtati tlaaatl, llao ad ora, pêr 11 burro frcroo lazloaa1e dl prlna que-
1Irà.
I prezzl d1 cntrata eono tlsaatl per otll prodotto pllotâ dl tuttl t gruppl ill prodotti nonchè per I
prodottl fornagglo Cheildar c fornagglo TiIBlt (Regolanento ao LLV64/CÊE), Per Ia caopagaa lattlera
L964/65 queatl prêzzl dl cBtrata aoDo statl caIcolatl aulle baae ilel ry!J!t1j!E!g!gt queètl prez-
zt d1 rlfêrloênto soBo la Eôilta æltnetlcâ dèl prezzl paltenza fabbrlca, Çostatatl durânt. tI 196, ln
ogll, Stato neobro Ea8gLorati dl u annontarer calcolato forfettarlaoênts, che repprcseuta 1â lpaae dl tra-
sporto fllo aI conmerclo allrlagro8ao ê corrcütl de811 ltrportl alarlyetl dalIa nodlflcezlonl dcl prêzzi
indicatiyl del lattê c daIla rlaluztonc ilagll alutl (Rcgolameato Lr/64/CEEr art. 5).
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
Ia confornità allê dlBpoBtzloni del RôBolâmônto n. L5?/64/CEË dàI 28.10.64 (cazzotte Ufficlate de1 10.10.64
7o aatro, î. f72) reIatlÿo a8ll ealattaûentl e correzloEl da êffcttuare elI.atto dôIla deter[lnazlonê ôêL
prezzl frenco froatl.ra, nodlficeto alal RêBo1ucato u f98/64/CÊE t J/6J/CEE, o8al stato nembro coateta
11 prezzo partenza fabbrlca del prodotti pllota che poa6oBo gaEcrs conBldaratl coEè 1 Diù rapprêBcntatl-
vt, nonchè per 11 Chedilù È Tll8lt.
QElora ulo Stato neobro non poêaa accêrtarê LI prâzzo d1 ur dêt.rnlmto prodotto ln faac rrpartenza
fabbricarrr o êc 11 prodottor 11 oul prczzo aocêrtato la fa!ê rrpartonze febbrloan, aon à coafornc aI pro-
dotto pllotâr [cdluta appllcazlonG detll addettaEeBtl c comealoal cul ellrallcgato fI del Rogolanento
\8/65/cEE.
s. u proalotto aoB à labbrlcato o à fabbrlcato ln qua[tltà traaourabilc lD Eo stato nc[bro 1l pr.zzo
ttpertcrza fabbrlcerr dl questo proalotto è calcolato aulIc basc del prczzo draÀtratr dal proalotto r,! qucsto
stâto E.übro ln coafornltà allrart. , dcI RcgolaEoaro a, L^6/64/CEE.
III. PREZZI FRANCO FRONTIERA
In conforEltà allc allsposizlo!1 de8lt stlcoll 2 c , d.I RêgolaooBto n. L56/64/CÉE dcl 28.10.64 (Gczzct-
ta llfflcLalc dcI ]0.10.64 - 7o anno a. L?2) rclatiro al, crltêr1 ed all. oodaUtà A1 eppllcazlonc pâr h
flasezlone d.i pr.zzl fraaco froutlerar I pr.zzl franco froatlcra pcr t prodotti fu proycBielze deE1l
Statl [eobrl 6ono dcternlEatt la bacc aI prczzl al quall 1 produttorlr 4.110 Stato asnbro elportatorc,
veDtloûo 1 loro proatottl Dartenae fabbrlcai têauto coDto dcllâ apasa alt tra.porto c dr, traaatto alla fron-
ttera Eonchè dcllrlDporto corrLrpoBaloEtc a1ltr.lcldcûse dclI. lqro!121o!1 lntsrüa rr8tlùultr allrcaporta-
zione. I prlzzl fraico frontlcra ln provcnlcnze alal par!1 terzl loro det.rtrhâtl 1t bÀae a11. poaalbllltà
all acqul,6to plù favorGvoll ael commcrclo bternazlonala chc rlaulta.[o alell. ooatatazloal dâl prazzt alrof?.r-
ta fraBco frontlera dl u.Bo Stato ncnbro a daL EtêzzL drofforta .uL ûercetr. alol pa.sl tarzl noachà dcL prez-
zl cootatetl aul, Dercatl raDprcsclrtatiÿl dcl pa.!l torzl. s1 tl.n. conto aDchcr i! Eodo forlGtterlo. al.Ile
dlfforcnza alelIâ apê!. dl traeporto coatatatâ ale ua partê yêrso lrftalLa (t'1" actla ùâbel1a rrPrczzl franco
floBtlêra paeel terzltr) e alallraltra verao gll altrl statl !ânbrl (trAtr nqlle stelaâ tÀbeIle).
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ZUIVEI,PRODUCTEI
ToàUchth8 op d. 1I dazc publlcatlc yoorko[êadc prlJzêtt voor tElvolproductcD
I. I4gryE!DE-@,
OvorccDkoEatl8 ert. lrr 1?, 18 ca 21 vu V.rordc!t!6 nr. lr/64/EW rrs ,.2.1964 (publlcetleblad atd. 27.2.1964 -
/c Jaargaag u. ,4) houal.ail. d. B.IclatcltJk totrtardbs.[tbB vaB ..n g.ü.clschappct.tJkc oralêallg ilcr ûarkten
lD dê zuleêlacctor rolilêa JearllJks rlcbt-rlDtcrÿc1!t3- !B drcûp.Iprusc!. yæt8eBt.ld.
RlchtprllzcB rordea vastgêateldt at bocld.rl,Jr ÿoor rcll tct acD rat6châ1tr vü )t? Ë. Gcdurcadc dc overganga-
peri,ode atclt lederc Llal-staat e.n nâtr,oBalê rr.chtprlJ! ÿ.!tr 8rldrDô ÿoor hct ÿol8cDdc r.lkpr1JlJaar (aprll-
aaart). Voor bct EclkprljrJaar 1964/6, ro.tca d.tc letlolal. rlchtpluzoa llggcn btlaol dc door ds Raad bcpaal-
dê nlnlnun- ca naxlouugrcnzeao Ia alr!,Jk1a6 ÿ.a V.rordêDlDg Lr/64/EW r.rô voor tr"g aqrkprutJtæ Lÿ6J/66 u
voor het uclkprlJeJaar 1966/6? êvoEea[a c.D ülninur- cn ûaxfuugrcla vast6.at.1d.
GêEêeuBcbapprlllk lBtôrveptlaptllzap rott.! tôt !u to. alcchtr ÿelt8èôtclal ÿoor y.rr. bllEaÀlÂqdac botcr ÿan
1c kralltelt.
DrenpelprllzâB rorden yalttâBtcld ÿoor l.al.r hootdproaluct 
"r! lcdcro grorp lulyclproôuctô! aI!ûcd. yoordc proalucteD chcddar 
- 
.D Tükltker! (vcrord.aL!6 LLV64/EEA). voor hct ællt,r1Jlrat! L964/65 rcral.! il.zc
drenpclprLJzcE afgcletd ÿa! ô. E!ggl!!g!@. Dczâ raf.rcBtl.prr,Jzcn brtr.ffca hct r.kclkuttdlB Brûtddeldê
vaa ds priJze! al labrtckr tlar8.DoüâD 1a lcdrr. Lld-ataat tcdurcEalc het Jea! I96Jr rcrbootit Det ccB forfaltalr
bedra8 yoor d. y.rvoarkoBtelt tot aaa alc groothaadrl .a taoorrlgcardr atrcrrudlr rct b.dragalt dla yoortkonen
van alc :lJzL8ingcB aân da !âtlotrâIc rlchtpruz.[ ca, aadcrzlJdst !ât da b.alra6aE ToortkoEcûd yâa alc afbraa]
yu dc atêu.roaatregelca (Vcrord. Lr/64/EEO. art. 5).
rr.@
ovarêenkon6tl8 dâ bcpalLE8cB va.E VcrordGrLrt Lr?/64/Ê1,O ya! 28 oktobêr 1964 (Publlt.atlcb1ad ild. ,0.10.1964 -
7a Jaargu8 nr. 172)r betrcffeDatc d. aaEpalru8oa cB comectlês bU d. vaatrtèIlrlt vu dc pr!,Jzca freco-greBi
g.rlJzltd blJ vcrordêsh$ea Lÿ8/6\/ËEO .o, 5/6,/EEC. constat.Grt lâôerc Lld-ltêet dc prlJz.B af febrl.k va.û d.
hoofdproducte! ye.a allc tro.pcrr altc ala oa.Bt rêDrcasEtatlf kunêa rordoB aelltrrloa. alalleilc ye.a Ch.ddar cn
TllElt. KaÀ lD acB Llat-stut voor .aa b.peeld product dc prlJa traf labrl,ektr nlct rrergêtroo.a rordsnr of 16 het
productr taarÿoor da prl,J! rrei tebrlckil rard oDgc6rÿcDr Elct ov.rccn&oGtlg haÈ hootdproducti du rordt tlc nce-
gcôccldc prlJa hcrlcül tot h.t rtÀdl,rr nef labrlektr vu bet bctrrffeDd. hoofdpsoaluctr oador to.paaaltrg vu d.
l'.a br,Jlâtc II v.r V.rorô.al,,g 48/6r/EW vcrlelôc aarpaÊê1lgc! ca oorrectlcao
IDdlcB caa prodüct la ccB Ll,ô{tâet Blct oi L!, oDbcduldcadc hocvcolùcdeB rordt 6cfabrl,cccrd, dea roraltr ovar-
eerkoostlt art. , ÿu V.rord.rLag ü. 156/64/Eî,O, d. prlJ! rraf fabrlckrr va.ttcateld op ballr vu d. dr.DDcl-
priJa.
III. PRIJZEI{ TRANCO-ORE{8
oÿêrêeDkonstlt art. 2 c! 5 yar VsrordeELD,E 156/64/Ê,rG ÿea 28 oktobcr 1964 (publfkâtlcblaô dd. to.b.l964 - ?.
Jaargant nr. 172) b.troffêBal. dc crlterla êa d. rl,Jzê var tocpasar-ûg alaarÿu blJ dc vaatatelllng vaa al. DrlJzrD
franco-8ren3r vlndt de vastatellllrt van da prlJzen franco-grena plaata Eglla Llat-rtetil r op baal! vea dc
prlJzeni uaartegon de proaluceDton lD dê ultyoereldr lld-Btaat hE producten ef fabrtok y.rkopcB. rn rakaahg
houdendê ret ile ÿcryosrkoatcB tot aaa dc Brcna van dê lnvoereads Lid-rtaat a! al€ kostea ÿu grcroÿGrsch!.IJ-
dln8 al8Eede net alo lnvloed vâ! de blJ ale ultvoêr Bereatltueerde belastlagenl ÿoor dc dcrate la8de! : op ba!l!
van de 8uE6t185t. aaDkoopno8ellJkhedea ,.[ dâ lnternatlonalo ha[dêI. El,erbiJ rordt ultgagaaa ÿar ala auboda-
prlJzcB fraBco-8rêDs LLal-ataatr dc aanboal6prlJzea op ila Darkt yu deratc lanal.a, alaûcdc væ tlc prl,Jzcn op ilc
representatlêve Earkten vM alerale laden. Boyeûd1.n rordtr rc8eaa het ÿsrschll ,! truaportLoltâE b1J bvoar
ln de l,id-staten u1t drrile landên een onderscheid geEaakt tua6e! alê lnyoerc! ù ltaul ("B" 1,r tebel riprljz.a
fraaco-greaa ilerdê lanalenrr) en ds oyerige Lld-6taten (,A, 1n de voornocEds tab6l).
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rûEgIIE (r.? f rEldoElLI) mslcrsErzrE pnllsr
LrTrE DI YACCE! (ri? r tlllEII oussl) paEart FrsSAlt
roEltEr (rr7 r vENlrGrI.r8) vÂsroEIilELDE pnI.rzEN
1) B.R.DcutêcblaEat : 12.4.19652) B.l.D.utschlud : 10.4.'1965
,) B.B.D.ut8chldd : 11.4.1966
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,)65,o ,16r,o ,t65,o 5165,o 54OO,O 54OOiO ,4oo,o i+ooro 54OOrO
10?,roo ,'to? trot 10? lro( 10?,,OC 1O8 tOO( lOSrOOO oErooo 106 rOOO 108,oo(
DEUÎSCELÀID
(BR)
x) Dir ,?8,oo ,8or 0o ,8oioo ,8oroo ,8o,oo ,8o,oo E5,0o )8,,oo ,85,00
x)
B. Ab Uêrk
EE ,4,500 95iOoO 95 rOOO 95,OOO 95!o0o 95 r ooo t6,zro 96,250 96,2ÿ
Dll 172,oo ,74,@ ,?4,oo ,?4,oo ,?4,oo ,74,N r79i0o ,79 too ,?9,oo






Ff ,7r,oo 57r+, OO 5?O,OO ,?r,oo 5?2,oo 5?r,oo 74,oo ,?4 po ?5,oo
tc 116,061 't15,264 1151\* 115, 05 115,8r| 116 to6', 16,264 1'16 t264 116,466
rf
,6,,oo ,64 , oo 56o,oo 56r.oo 562,OO 56r§o i64 roo 564,o0 565,oo
uc 114 tor6 114 ?r8 1' 1428 114 tO' 11r iBr: 114rOr( 14 tzrE 114 t2r8 114,44'l
ITALIA
x) Ltr 78. ooo 78. OOO 78. OOO ?7.roo ??.roo ?r.roo t5.roo 74.500 74.500
x)
B. Partênze fabbrlca
UC 124r800 124t8OO 124 rEOO 124,OOr 124!OO( 120r80( 20r8oo r 1 9,2OO 19t2OO
LlÈ ?1.800 ?r.80c ?r.8c,0 ?r.roo ?r.roo 71.5OO 1.roo 70.1OO 70. roo
uc 1 18, O80 1 18,08C 1 1 8,O8O 11? ,23l 11? 1281 1 14 t08( 14 i O8O I 12 rl+8O 12 ! 48O
IIEDERLrllD Af fabrlek EI ,t5. oo >r5,@ tr,,@ ,16,oo ,40,O0 ,41,O0 llr, rOO ,4rroo ,4r,oo
RE 92,*'.| 92,r41 92,ÿ1 92,81 8 95,92' 94,199 t4J99 94,751 )4,751) A. Prlr co@udqués ps lrEtat-!.Ebre / p!:q16ê d,t6rtqtlt durch dGr UftgimPritrzoa ucc6cdcclà door dc Lill-Staai
B. Prlx .JustéÊ ,/ BerichtiEta Prclae / Prrzzi Bd.ttau. / ÀaBg.psste priJz.tr
ErpllcatloaÊ p. ?, ,/ Erlâutcruager S. ?4 / Splc8azloDt p. ?5 / To.Ilcht1tr6 btz. ?6
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PRIX COI{STAIES SUR LE I'IIRCHE IIITERIEUR
PNEISE PESTCESTEIJÎ AUF DEIT II{L]II{DISCf,EN TÂNIT
FREZZI CONSTÂTÀTI SUL MERCATO NÂZIONAI.E












MÂR APR MAI JÜN Jt,L AUG SEP ocl NOV
P010i Salat-Paulin êt frodÀtG6 du aêoc groupcSaint-PauIln ê forûagfi dello Btê6Eo gruppo
SaiBt-PauIiD und Kâec der6.1b.! Crupl!
Saint-Paulin ên kae68oort.r ÿ.r d.zêlfdê gloap
UEBL,/RLEÜ
x) FIU ,1ro,o 515?,'
t c-R: 101,oo( 10, 14(
Fb/
Flu ,zr1,o 5218,'





Dlil 405,oo 416 61
RE 'to1 t25C 104 15:
DM 4oo,0o 4ii 61






FI 580t oo 580, OO
üc
'117 ,4?l 117 t471.
ITALIA
x)_ Lit 71 14' 69,855
x)






P0't1 : CaoeûbGrt êt froûsga6 du rêûe BroupêCdeEbert e forEattl deLlo ste6so gruppo
CaDeDbêrt uid Kâ6e d.rsGIbêE Orupp.
Caûadbert êÀ kaasaoortaD vù dclalfdc Eroap
I'EBL,/BLEU Flu ,?oo to ,?oo,o
UC-RJ .r 14 t 0oo 14, OOO
Ab lverk
DH 5rt,59 )r9,r8
( BR) RE ,1,198 114,845
TRANCE
."à. FI 660,oo 5??,5'
B.xÀépart usiae
ûc 1r,,68, 1r?,2r8
FI 61 9, OO 516,5,
tc 12r,1?8 1 28,9rt
ITÂIIA
r). Lit 69.?r2 5?.484
'À".t"or"
uc 111 t5?1 'to7 3?4
Lir ?7.2r2 ?4.984
UC 12' tr71 119,9?4
NEDERLAI{D Af fâbriek
n1 4i 9,8o l+z't,41
RE 115§67 115 1412
(x) A. Prix coDDuEiqué6 pâr lrEtat-EeEbre/ Pîei9e Dl'tgqtêiIt durch deB I'tlt8lj.edBtaat,/ PrGzzL coûuÀicati dallo gtato neobro,/
PriJz€D Eee8ed.êld door da Lid-steat
B. Prl,x êJu6tés,/ Borlchtlgte Pte:.ee / Pr.zzj. adatteti ,/ AaDS.paEte prlJzên
ExpLic6tloÀ6 p. ?, / ElLâutqru[Be! s. ?4,/ §plêgszlonl- p. ?, / IoellchÈlag bIz. 76
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PRIX CONSTAÎES SUR I.E ilTNCTE ITTEAIEI,E
PNEI§E PEAMESTELLT AUP DEI IIII.IXI'ISCEEil XTNE
FREZZT Corsrtttrl SUL IIERCATO nAZrOllAI.E











FEB H§ APR MAT
2r-'l 2-8 9-'.|5 16-22 2r-29 ,o-5 6-12 1r-19 20-26 2?-)
xl 'ro : Srlrt-Paulltr ct frou8c. du rSrc 6rou1rsrlDt-Pâulin G forlagti d.Ilo rt.lao g?uppo Salat-Prulia uad l(âsc dêrlrlblE Grupp.S.iDt-P.ulin a! L.æB6oortaE vu d.z.lfd. trorD
I'EBVBLEI'
r) Flur ,''t50,o >1roro 5'.t50to ,'t50to 51?5,o ,17r,O izoo,o t200,o 522r,O
)-
t c-R: lo,,ooo 1O',OOO 10',OOO lOrrOO 10,,5Ot 'to, tro< ro4,ooo t04,000 104 ,50(
Pb/
Flut 5211to ,2r1,O 5211 ,O 52)'1 rO ,256ro 5256,o i281,o i281,0 ,>06,o




4o5,oo 405, OO 405, oo 4o5 ! oo 4l+5 ioo 445toO rl+, rOO r4l,0o 1.45 ! oo
aILt rcrr
RE lOl,250 01 1250 1O't t25O 1O1,2rO 1',l,2ro '111.251 11',i tzro 't1t25o 't11 .25<
DII 0oo, oo 4ooroo 4oo I oo 4oo,o0 44o! oo 440 too 40,oo l4O r0O lr4O,OO
RE 1 OO, OOO lOO, OOO lOO,OOO roorooo 10 | OOO 1 1 O,OO( I 10,0OO 10 rOO0 'l10 roo(
FRIIICE
x) FI 620,oo 52o,oo 620,oo 620,oo 620,oo 620,oo 620,oo izo roO 620,Oo
x)
B. DéDart u618.
tc 125,>81 125,rE1 12r§81 t25,r81 12',58'.1 125 $8' 12r,r81 t25J$',l 12' t58',
Ff 58OrOO 58Or OC ,8oroo ,8o,oo 58OiOo ,80, oo 580,00 i8o,oo 580,0o
tc 11? t4?9 't1? 1479 117 ,4?9 17 ,4?9 117,4?9 11? t4?l 117 t4?9 1? ,4?9 11? t4?\.
I1âIIA
x) Lir 71. OOO ?o.,oc 70. ooo 70. OOO 69, Ooo 69. ooo 68.000 i8.ooo 68.ooo
x)
UC 11)r6Oc 1 1 2,80C 112,OOO 12 rOOO r roi4oo 1O r l+OO 1O8r 8O0 1o8,8oo 108 | 80(
Lit ?8.500 ?8. oo( 7?.500 ?7.r@ 76.5oO ?6.5oo ?5.r@ 7r.500 ?5.»o
UC 12>t6O( 124,8OC 12f,OOO 1e4 roo0 1 22,4OO 22,l+OO 12O r 800 120,8OO 12O r 80(
I{EDENLÀID At tebrl.k
FI t?,,oo ,?5toc ,?5,oo ,?r,oo ,?r,oo ,?5,@ 4oo,oo 4oo,oo /roo,00
RE 10, $9' 10,,r91 10,,r91 10,,591 10,,r91 10t,r91 110 t49i 't1o t49? 1 10r49'
PGll 3 Creasbert at fro!Àtê8 du aêrc groupcCucûbêrt a loroaggl d.llo stê!!o ErupDo
Cü.!b.rt und fl6ê d.rr.lbaq Gruppa
Cü..bcrt.n kusgoorta! rù dar.ltd. lroap
I'EBVBLEI'
Eb/
Flu 57oo,o ,7OO,O 57OO rO ,?oo,o 5?OO,O ,700 ro ,?OC iO ,7oo to 57OO tO
I'C.RI I 1l+ r OO( 1 14, OOC 1 14,OOO 1 14 !OOO I 14,OOO 't 14 root I 4,OO0 114i0O0 't 14,ooo
DEUTSCELAID
(BR) Âb ferk
DM 5r5,80 54r,oo 544t 20 ,r5,20 ,r4,60 ÿr,æ t48,40 ,58,00 ,?2,4O
RE 1rr,9r( 'tr,,7>c 116,o5o 1r,,800 ltt,610 155,751 1r7 ,1OO 119,ro( 14rr 100
FRANCE
x [---^ FI 660,oo 6?z,ao 680,oo 580,oo 680,oo 68o, oo i8o,oo 680,oo 660,oo
x)
B. Départ usuc
tc 1rr,68. 116 j14 'tt?,?t4 ,? ,?14 137 ,?r4 1r?,?1 ,?,7>4 1r?,?tL 1r?,?r4
?1 619 i OO 5r1,oo 6tg,oo 3r9.oo 5t9 too 619,oo ,9,00 619,00 6)9.oo
gc 12' tr?t 12?,8q 129 1429 29,429 129,429 129,42,. 129,429 129,42: 129,\29
IlI.LIA
xI.- LIt 69. ooo 68,5oo 6?.5æ 3)7.5OO 56.5oo 66.5oo t5.5oo 65.500 65.roo
x)
tc 1 1 0,40( I 09,60( 108,OOO lOSrOOO 106,l+0O 1 06,40( ro4,8oo 1O4 r EO( 104 r 8O0
Llr 76.>OO ?6.ooo ?r.ooo 75.OOO 74. OOO 74.OOO 7r.ooo ?r.ooo 7r.ooo




F1 419,80 419!80 419i80 +r9,8o +2't» \2',r5 +25,r5 42r,r5 \2r,r5
RE 115,96i 115,96', 't15§6? 15196? 117 troo 17,ræ 117,5OO 11? ,501 11? ,5oc
x) A. PrIx coMuaiqué psr IrEtat-EeDbrc / Prcisc û1tt.têilt durch dcÀ l,{1ttl-ied6tâeù / Prèzz! coDuElcatL dallo Stato û.obrc/
PlilzêE ûêêgqd.ê1d door dc Lid-Steat
B. Prir aJu6té6 / Bêrichtlgtê Ptctee / Prezzi adâttati / Aâa8epaate priJzêB
Erp11c.tloD6 p. ?, ,/ f:rlâuterüE8êD S. 74 ,/ Spieaazioai p, ?5 / Toeltchtln8 bl,z. 76
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PRIX CONSÎÀÎES SUN I.E HÂNCBE INTERIEUR
PREISE FESTGESÎEIIT AUF DEiH INL:iNDISC}IEN hÂ,Rf,T
PREUZI CONSÎAÎATI SUL MERCÀ1O NôZIONJE









De6cription - Be6chreibung 196?
FEB uan ÂPR MAI JUN JI'L ÂuG SEP ocl !lov
PO 1r: Lac Èoee Iakto ac Lat t oslo Melk6ul}rr
UEBL/tsLEU




Ab W.rlt DM 145rOO 1l+, r oo
RE
,6,25o ,6i2ro
FRANCE Départ u§lnc rf 18? ;t4 188,Oo
Uè ,?,905 tB,o?9
IlA^LIA
) Lir ,6.929 ,?.ooo
tc 59,086 59,2OO
Llr ,5.929 ,6. ooo







FI 1O9 t2' 'lo9 t25
RE ,o,180 ,o,1 8o
PO 14 Beurre Buttêr Burro Botcr
BELCIQUE,/
BELGIE
L rb )74? ,1 g?tl? ,1
x)
*,942 194 t94
rb 1868 , I 9868,1
IC.RE 19? tr62 E?,16à
DEUîSCELAND
(BR)
L DM 584,oo 681+, oo
f.) lt w".t
RE 1?1 ,OO 17r rOO
DM 579,oo 6?9,oo
RE 169 Jro t69,?ro
!RAI{CE Départ u6aae
F' 854 r82 858,b2
UC t?, j\4 t7, t8?,
ITII.IA
Lit '1.929 90.?26
UC t47 i086 t45 ,1.62
Ltr )\.\29 91.226
B î?arte




FIux )ooo,o 9058, I
ûc rEo,ooo 81 ,162







PrlJzêE loegcd..ld door dc lld-Eteet.
B. Pllr ajurté6 / BrrlchÈl8tc PtcLae / prêzzt edattati / Aüg'pa6tc PlIJzêÛ
ErpllcEtlono p. ?) / EtLâttcruogcn 8. ?4 / sPle8'ztoEt P' ?5 / Toa]-i.chtiag blz' 76
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PRIX, CONSTAÎES SUR LE I{ÀNCÀE INTERIEUR
PREISE FESTGESÎEIIÎ AUF DEI'I INL:iNDISCITEN hÀNKÎ
PREZZI CONSTÂÎAÎI SUL UËRCÀTO N^ZIONJE













FEB IIA.R ÂPR I{AI
2l-1 2-8 9-r, LÇ22 2ÿ29 lo-5 ÇL2 D-I9 20-26 27-3
PO 1' ! Lâc to 6e Iâktoaê Ia t tosio Helk6uil<er




Flux I816,0 r8r6,o r8r6,o 1816,o 1945,8 1945,8 1945, I 1945,8 194ri8
IO.RE 16, ÿ0 16,120 )61)20 J6tt2o l8,916 18,916 ,8'916 ,8,916 18,916
DEUTSCHLA.i{D
( BR)
Ab Work DM 14r,00 14r,00 I45r@ r45,0o I45r@ 145,00 14rro0 145r00 145t0O
RE 36tzro J6t25o 16t25O )6 t25o !6.2ro )6,250 ,6,250 ,6,?50 ,6,250
FRaNCE Départ usrne Ff r8B,oo r88,oo 188,00 r88,oo 188,0o r88,00
188roo 188,00 188,oo
uc t8,079 18,0?9 )8,079 18,079 38,079 18,0?9 ,8,o?9 ,8,o?9 ,8to?9
]TAJ.I A
Li.t 17.0o0 l7.0oo l?.000 l?.000 l?,000 l?.000 ,7,ooo i?.ooo ,?.ooo
uc 59t2@ 59,2æ 19t2@ ,9,2æ 59,200 59,2@ 59,200 59 tzOO 59,200
f,lr 16.0oo 36.000 16.000 16.000 16.0o0 36.000 ,6.ooo ,6.oco )6.ooo




F1 1r5,00 rl5,0o L15r0o 115 r0o 115,0o 1r5,00 't'15,O0 I 15 rOO 1 1r,0o
RE lrr768 3rr768 1r,768 11,768 lr,?68 31,768 ,'t,?68, ,1,?68 ,1,?68
r1 LO9t25 109,25 r09,25 ro9 t25 t99,2, 1O912' '109,25 109,25 1O9 t25
RE 30,180 30, I80 10,18o 10,180 10,180 lo,180 ,0r180 æ,180 ,or1Eo






Départ usine-Âf fabriek Fb 9750to 9?50,0 9750,o 97roto 9740tO 9740to 9?40 ro lg. z,,o,o 97rlo,O
IC-RE 195, oOO 195,oo( ]95,00o r95,0oo r94r80( r94,800 94r 8Oo 1 94,800 94 r 8Oo
rb 987lro 987r,o 98?1,o 98?1,0 986r, o 986r,0 1861ro )861,o r861ro
IC-RE r94t42O L94t42ol r94,420 I94t42o r97 t22( r97 t22O 9? t22o 19?,220 9?,22o
DEUlSCELAND
(BR)
) DM 684,00 684,00 684,00 684,00 684,æ 684,0O ;84 roo i84,o0 ;84,00
-)
B. Ab lJerk
NE 7r,0oo 1?1,0O( r71,ooo I71,000 ur,0o( 17r,0o0 71 IOOO 171 tOoO 71 !OOO
DM 79,oo 679, oO 679,æ 679,oo 619,@ 679,oo ;79 r00 '>79,oo 79,00
RE t69t7ro l.69 t75( 169,750 t69 t75o L69 t15t L69,7ro t69 t?50 ,t69,750 69,?5o
fRÀNCE Départ u6ane
Ff )17,00 851,00 86l,oo 86r,0o 859, oo I5r,0o i61 ,oo 36'r,00 |67,00
UC .73,58' r72,77: I74,8Or 174r)96 r?1,99( r72t\7o t?4J96 174,196 t?, )611
I1ÂIIÂ
) Lit )1.500 9r.ooo 91.000 91.ooo 90.00o 90.000 19.ooo 39.ooo 18.9oo
)
uc t46Aæ L45,6x t45,6@ 14r,600 144,0O( r44,0oo t42,4o0 142r4OO t41 r600
Lit )4.O0O 91.500 93.500 91.500 92,r@ 92,rN )1.roo 1.5OO 1.OOO





EIux )000r0 9000,0 goo0ro 9OoO,0 g20oro 9200ro )2OOrO 9200,O )20oro
uc L80,o0o r8o, oo( L80,0oo r80r 0oo 184r00( r84,000 rSfrooo 181+ , ooo r84,ooo
flux 1921,0 892r,o 3921r0 392r,O 912r,o 912r,0 )121,O 9121 tO )121,0
tc t78t42O L18t42c t78t42o L78,420 t82t42( t82A2O t82 r 420 ,tBzt42O I 82, l.2o
NEDERLÂND Af labrl.k
FL i57,oo 557,00 5?8,0o 578too 578,o0 5?8,00 i78roo 5?8roo r78 roo
RE 151,867 151,86 r59 1668 159t668 159t66t t 9$æ 159t668 159$68
*) Â. Prir co@rquéÊ pù ltEtat EêDbre / PrêI.ô ûtgrterlt durch d@ t attlredst4t / Prezzr couicatl dal1o Stêto D€Dbrc /PuJz6 Doetedeôld door de Lrd-Stæt
B. Prix aJuBtéB / Bêrichtute Preree / Prezzt ùattat^ / AlitêPa§te prlJren
ÈplroationE p, ?l / DlleuteMga S. 74 / Spie4eionl p. ?5 / loelichtiDg brz. ?4
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PRIX CONSÎAÎES SUR LE HANCEE IIIIERIEUR
PREISE }'ESTOESTELLT AUI' DEI.I II{LàNDISCHEN MÆKT
IREZZI COTSTATÀTI SUL IiIERCATO NÀZIONAIE









DGrcrlptloû - BcBchrelbua8 1967
o0schrlJ YtBg





































r1 108, 15 318,56
RE Brrl24 88 rooo
9l
Pnlx coxsIÀlE8 sun l.B !ilnc8E rlrrEnrEun
PREISE FESTOESIELLÎ ÀUI DEII IIILIIIDISCTEf, XIIICI
PBEIZZ! Cor{Sl^llrr SUL l{EnCAIo NÀzrolllliE











FEB IAR APl XAI




FIur 4475.o tA75tO 44751o 447',o 4475,O u75,o 44?r§ +4?5.O \4?5 p




lfl l5or@ l50r@ 350'æ 150'@ l5orO 35ors ,ro,oo ,5o'oo ,4o.oo




t1 53r,00 537r0o 528, o0 525,æ 53r,OO 528tæ ,29roO i19,OO ,'t7,oo
UC 108,364 108, ?69 106,946 to6,3 to?,5, 106,946 10? j\9 ,10,,12' lol+ r 718
I1â,LIÂ
Ltt 44.451 M,453 44.45r 44.453 M,45) 44,4r! 44.\r, +4.45, t4.4r,
uc 7LrL25 7LtL25 7tr12' 7ttr25 7Lr12' 7LtL25 71 t125 71 1125 71 1125
I{EDERLÂIID At t.brlck
t1 36?,00 367,00 l?3,00 17}@ 375,00 l?5ræ ,81 iOO ,81 ,OO ,8o,oo
nt l01r38r 10lr 381 10l,ol9 1O3rOl9 rolr59r 101,59r 10r.2\9 10' t24S 1o4,9?2
TIL ! lilrit TlIrIter liI5it I1l.it
UEBL/BI.EU
?b/
FIur 5187r0 538?,o 518?,0 5387r0 1546co 5146,o 5146to )146,.o ,546,o




I}I 364,0O 175,00 l?0,00 l75ræ l?5r@ l75,oo ,?5,oo ,?? ,ro ,?7,ÿ
BE 9r,o0o 9tt750 92,ræ 93.750 91r750 9!r7ro 9' t75o ,4,r?5 94,t?,
tnÂt€E DéDut urr,D.
t, 540r97 540t97 54or97 540,97 540,97 552,4o ,r2,\o irz,40 ,52,40
tc 109r 5?l |08,51 1o9,57! Lo9 t57! to9,51r 111,88J 111,889 11,889 111r889
IlILIT
Llr 68.711 68.731 68. ?lr 68. ?31 'lL.o22 71.o22 71.O22 71.O22 ?1.O22
tc 109,9?o ro9,97( La9,970 loa,970 r1l,615 r13r6l: 11rt6r5 1t,615 11r,6r,
trEDMLA.TD At rabll.k
n 108, r5 308,15 308r1, 108, 15 l44ro2 t44.æ ,k4toz ,44,02 *4ro2









































































EtGlq,E/EIGlË DEUTSCHLAND(BO FRAfTCErrAuA 
--:-:---5,H,trr, ]€DERLAND
oPru oidb- o-ictfigi. pÿar - pr.zi o(htoti -Aogrp@t. pnpm-BelÉotm p. æ 
- 
Erlürt3Mom S. 74 
- 
Sp.goaûi p. 75 
- 
lolictrting blz. 7E 
-
ltlltllllrrtrtt
: !'uT-r-r--r-r v- Yt Yt rü D( x n IIt{æl É66 I
I r, I I I I In nl I I u lY Y r ut yr lr r x trll IÉ66 | 1ooo I
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PG 09






Pnx dêport ugne !)
MILCHERZEUGNISSE
Prese ob Wbrk r)
PRODOTÏ LATTIERO-CASEAR I

























r n nlt [ il u Y s ut fl tx x I nl t I m









x $ nlr [ il tv v vt ut u[ [ x xl xrl I
- ir6 I i966 I




rl Prix olustôs - Btrrclrtrgtc Pres - Preza oùttoli - Aogoposte prirzs
ExptGqtros p 73 - s.74 
-
































































PG 02 i :i1: "! :::i: 9: l:1:-'i-P:ll::-(-'l \,.'7\) Milch urd RahB i! Pulverfotu (2\ bLê 2? %



































6-12 1>-19 æ-26 27-2 ,-9 10-16 1?-2' 24-'o 'l-7 E-11
PG 01 t Poudr. d. 6érur lloIl.Bpulÿ.r 81.ro dl latt. t.1poô.1






DI 8r,9? 8r,9? 84.94 84,94 &'94 8I'9li 8r,4, 8r,\, 85,18
Âb.c hôp tuÀat E
r\/
EIU ioltg,6 1049,5 1061 r8 1061 r8 1061 .8 1061 r to6?§ LO6?,9 1064r8
rt'/llur
rBAt{CE
il 111 .87 111 r87 l'l',l t8? 111 i87 111 $? 111 t8? IU,8? ulr8? 1r1,87
P!élàrar.!tr
tb/
llur 11rr.o 11r',O 11r' to 11rrto 11)r.O 11r' tO I1rr,o alrrto 11r',O
Fb/nu
IlALIA
Ltt 1q48' 1448, 14481 1448' llllrE, 1448' r448, 1448' 1448'
P!.114ÿl
tu/
tlr 1 1r8,6 1158 $ 1 158,5 11r8,6 1158.6 'l'lr8$ rlr8r6 u58,6 u58,6
ÿn/Ilu
TEDERLÀI{D
It )r,r, ,,,,, ,,,,, ,r,>, >,,,, >,,,, ,r,r> ,5,r, 62,48
EalllÂg.!
À/
ILur ?67,' 76?,' ?6?,, ?6?,, ?6? J ?57,' ?67,' ?67,' 86,,o
rb/
2?O,2 270,2 2?O,2 27O,2 2?O t2 27o,2 270,2 Z7o,z
La!,t ct êrèoê d. lait G! Poudrc (24 rPG oz : r.Àtt. . ê!.ie dL trtta iB Dolvcro (21
2? i6)
t2?%) üll,ch uDd 
Rah! i! Pulvelfotû \z+ oLB zt Ft
M.l.k .B roo! i! poldr! Q4 rot 2? %)
Prlt d. !.u11 / scàrlllGtPltl& . U.E.E.L.
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Prall.ÿl
Fb ?r55,8 ?156 t8 7128 3 ?à2E,2 7251 t1 ?2r1 t1 ?L74$ ?L?4,o 7t 5,4
tb 2?O?,6 2?O?,6 2?84,8 z??t4,8 2861,9 a86L,9 2919,O 2919,o
LUIII{BOI,BC
Prlt tluco troBtlè
flur 8918.9 8918,9 8918,9 89r8,9 9117,9 9.t1? r9 9rr? t9 gLt?,9 gLL?,9
Pralat.!.!t.
Fb 8919,9 8918,9 89r8,9 8918,9 911?.9 911? t9 9rr?,9 9LL7,9 9LL7,9
Pb
IIEDERLIXD




rb ??to,5 07N,' 8o2o,tr 8o2o,i. ôo2or4 tozo,lr 8ozor4 8020,4 8o2or 4
Fb r6q6.ô 6,.6, o 1 1,56,lt 1}56,1\ ÿ2\,1) r?24,t1 r?24,4r TL?24,4
B. LI'XEBOÛRO





tb 991',5 991r,' 991r,' 991' t> 990r,5 990r,5 990r,5 990r)5 990' )i
IIur 991',' 9913,5 991>,5 991>,5 9%ri 9ÿr,5 990r,, 990r,, 990r,t
Prala r.r.!t.-8. ll1!atD Ilur
Dliût8cûrrD
(ln)
ti.1-Os.ss.-Pr.r,.. DI 66\,o, 664,o, 664 §, 664,o, 664,o, 664,o, 664,o, 664,o, 66\,o7
lb!cbtDtultD
thr 8æo,lr 8roo.4 8roor4 Eroor4 8roo.4 8r-o,4 8roo,4 8roo,4 81oo, t
IIsr
tltrct
Prk lsuco trcltlar. t1
860 )6i 860,6? 866,51 865,6? 962,6? 8r4,6? 864,6? 864,5? 8?o t6i
Èalaÿ...!tr




L1t 92.û' )2.û, ,1.06' 91.0,6' ÿ.619 90.619 896?, 896?5 8Er9,
Pr.l1.ÿ1
nu 7156.8 7166,8 7128.2 ?r28,2 7251 j 7211 
.1 7L74)o ?L?4,O ?t 5,\
Ilûr
IDDELTTD
PrUrD lraco-ttau II ,r9,69 ,r9,69 i8o.6 58O.S ,Eo,68 58o.68 580,68 580!68 580,68
l.ttlDatD
tlur ??n,, t?ro,5 loeo,4 Soao,ll 8o2ors So2oill 8ozor4 8o2o,4 So2otlr
tlu























Pllr Elnfuhra! rrcà ! Plr ,rtDrtrslotl rræ t Yoo! lLYo.!a[ E[r :
!.5.8.L. / E.L.E.g.
l) llà!Èùùdl.!r accoûprt!éê dtun docuDeBt D.D.4 cartlflaDt que 1. DoÀt8t coûp.!6atoirc GBt p.rçu (Ràtl.
fârân b.rl.Lt.t von .Ln.! DokueDt D.D.4. aus d.! 6Lch êrdbt. da66 elnr AuaalelchgâbEebe GrhobeE rl
j apagaéc 6t gl. 9/b5/cEE et
ltr.n 3l.lt.t cl .! , tl r tlelchgâbgebe rd(Vcrord. 9 /6r/Etc .n 12/6r/É.9)
:es. 9/61/CËs a 12/6r/cEEt{crcc acioupataata dat ccrtlilcÀt. 










Ulslt lLl6it.r Tll.tt ltlBlt












IAIX D! SEUIL PRIX FRAIICO TROXÎIERE PRELEVE}IEIIIS Ir1NTCONOT UîAIDEII
SCSIELT.TilPREISE PREI.GREI{ZE.PREISE IilTMGEilEIIISCE§ILICE! TESCEOPN'XCEII
PREZZID'ETTNÀÎA PREZZII?A}ICO-FROIIIIERA PRELIEUIIIIIRACO}IUIIIIINI
I,RBIPELPRIJZETI PNIJZEN FRÀT{CO-GREI{S II{TRACOIIXUIIAI'ÎÀIBI EBFTIXOII












6-12 1r-1 20-26 2?-2 ,-9 r0-16 1?-2' 24-rO L-7 E-14
CHE Ch. d dâ
'r1r dr r.uil / schr.ll.lprG16c . t.E.B.L.h.!rl drGût!.ta/IrrG!p.lprijrGD' B.L.E.U. ELur t81),o 181, to
DEI'ISCELII{D
(BR)
Dit ,44,9o ,44,æ )44iæ )44,90 144,9o ,44 30 ,44,90 ,44,90 5rr,20
^b.chüplua6.!
rb/




rl 541 ,6? 5\1 ,6? ,t4 g7 ,r4,5? 5>7,6? ,r?,67 5r5,6? ,rr,67 ,2rt6?
PréLèÿêr.atr
?b/
Plur 5485,8 548r,8 5414,9 5\1\,9 544r, ,4\5,' 5425iO ,425,o 5ror,,
îb/FLu
IIAII À
Pr.zzl frrlco-frontlarr Dtr 4r668 41668 4r668 4r668 4r668
41668 41668 4>668 41668
P!.11cYl
h/
llur ,491,4 ,49r,4 ,49r,4 ,49r,4 t49r,4 ,49r,4 ,49r,4 ,49r,4 ,\9r,4
h,/llur 194,6 194,6 194,6 194,6 194 $ r94,5 94,6 L94,6
XEDERLAXD
Prilzê! lrânco-§cE8 F1 ,69,?1 ,69,71 ,?5171 ,?5,?1 t?7,?1 ,7?,71 ,8r,?o tgr,?o ,821?o
E.ttingc!
ÿ\/
f,Iur ,106,5 ,1O5,' 5189,\ 5189 t4 521? ,o ,41?,o ,299t7 ,299,? 5285,9
rb/
Xlur
1 I I 1
!IL Ti lsi t lils1 ter î{16tt Tllslt
Prit d. r.uil ,/ Schrcllcnprcla. , lr.E.B.L.Pr.zrl d'.Àtr.tvDrarp.lprljsên B.L.l.U. rb/Elur 555?,o ,696.o
DEÛTSCTLTXD
(BR)
Pr.l,-Br.Erc-Pral!a Dlt t58,48 ,r8t\8 ,6\ i)o ,69,L' )69l!r5 169,75 ,69,L' ,69tL5 ,?L,58
^brchtpluÀBc!
Fr/
!Iur q481 !O 4481,o 4r5r,8 4614!4 /16 I l. ,4 4614,4 4614,4 4614.4 4644,8
tu/




Ff 54?,64 ,47,64 54?,64 ,4?,64 547,6\ 559,o? ,r9,o7 559,o? 559,o?
fb/
ELur






Ll3 66781 66?81 66?81 66?81 68962 68962 68962 68962 68962
P!.1t.ÿi
Fb,,
Eru 5142,5 514215 5r\2,' 5142,5 551?,o 551? to 5517 tO 55L?,o 55t? )o
fr/
Ftur 69,' 69,' 69,5 69,5 5l+,o 54,o 54'o 54,o
TEDENLATD
PrlJra! lplco-!r.Da II ,1O t92 ,1o,92 ,1O t92 ,1O,92 ,46 J6 ,46,?6 ,46176 ,46J6 ,46,?6
B.flht !
IIur 4294§ 4294§ 4294,' 4294,' 4789,' 4?E9,' 4?89,5 4?89,, 4?89,5
$/llur 685 t' 68r,t 68,,, 685 t' ,6r,51) ,65,t' 56r,t) _t,65,'
t{archandlsê acconpagée d'un docuEent D.D.4 c.rtlfla!t qu€Ilê loatùt cotpcaêâtolr. !st perçu (Rè81. .tpâtn  + a tlfl'a!t €1)
wareD betlcltet voa cLaea Dokuûent D.D.4 auB der 61cb .r8c.btt da6s einê AulBlelcbEabgabe êrhobeD rlrd (Verord. 9/65/EnA uaà12/65ÉE1C)
Merce acàoapagaata dal cêrtlfLcato ûodello D.D.4, attcctaato cbc lriüporto all. coot,ênaa?loac à stato rl6cos6o (BeS..9/69/CÊE_e.12/6r/CEî')















INTBÆ OilHUf, AUIIINE BITTITOEI












FEB ilÀn ÂPR tÂr JI'f, JI'L AUO SEP 0c[ tro1r










Elux 1053,9 r07rr4 1086 r I




It tt6t62 116r80 116r80
Èé1èÿ.r.at!
DI 94,49 94,63 *,6,
il
IlTLIA
È.rzl tluco-lroatl.!a Llr 14.483 14,483 14.f8'
Pr.ll.rl




rl 55,03 57,20 5?,16
E.fllqt.!
DH 60,80 6!.2O 6r,r8
DI Lgr?g Ur19 17 t21
w a . Lait et orène ilq IEit q ped$ (24 à 2?Latte e orê@ dl lstt€ ir-polv*à (e4 
"':
,f)o \ra47 z7 *)
Prlr dc acull./Sclrclf-apr-lar 
. 






Fl rr 1980,4 1998, l 4r2o.2
t»t 318,43 319,86 ,\5,61
Prélàÿai.!ta-Eaf liltca Dll o,\,
mrncE
Prir lnôco lroatiàr.
PI 449,80 450tæ 45o,80
Èélàÿ.!.Dt!
Dlr 164,43 !64j98 ,65,2\
Dt
llrLrl
h!zr1 trocg-lroltl.ra Llr 60.080 60.@o 60.o80
Pr.11Gÿl
DI 184,51 ÿ4,51 ,8\J1
il
TEDTRLAD
PrlJzca lreaco-grcac F1 275,40 283,17 285.25
trlll!g.!
Dil lo4rll 3r2,89 ,1r,19



























ÇL2 r}-r9 2È26 21-2 ÿ9 rGI6 L7-2) 24-lO r-7 8-14
PG 01 : Poudrê de s6ru Ilo lkflpulv€r Sieæ dl lêtte leipo6der
Prlr dc rculV§chrrl,lcaplc1.. 
. 
D.utlcblu,







Elur 1067,5 1067 t5 LO17 t5 IO?7'5 1082 r 5 r@2,5 1092 t' 1092,5 1082r'
DX 85'40 35,40 06,2O 86t2O 86,60 86r60 87r 40 8?,4o 86,60
il
fn^rcE
t1 r16 r80 rr6r8o r15r8o 116r8o rt6r8o 116r80 116,80 116,80 116 r 80
PrélàY.!aot!
»t 94,63 94t6! 94,6) 94,63 94,61 94,61 9\,6' 94,6t 94,6'
ü
ITrIIA
Llr 14.483 14.481 14.483 14.481 14.481 4.48' 14.48' r4.lrE, 14.48'
Fr.l 1.ÿ1
Dt ÿ2169 92169 92r69 92,69 92,69 92169 92,69 92,69 92,69
DT
TEDMLrIID
P1 57 116 57,J6 57,36 ,7,16 57,!6 5'|,!6 ,?,>6 5?,16 64 t29
B.ltlat.a
Dll 63,S 61,38 51,18 61, l8 63,38 61,38 6,,r8 5r,)8 ?1,o4
DI tl rzL t7 )2L t7 t2t L1 127 L7 tzt 1?,21 17 ,21 't? 121
Lâ:
PC 02 : Lê,ffiàr*ltt. e cr@ in polverq 124 a 27 lo) Xffol oaa RaùD 1! Pulv.rfon (24 bjis 27 *)tlêlt a mD i! poodor 124 rot 27 %)
Prk da raull/sclrallalPrêlta . DuEaGu
P!.rrl d'.LtrrtÿIb.lp.fpriJ!r!' (m) I»I v6,76 35r, ll
v.E.B.L. /
B.L. E.II.




I»I 119,40 l19r40 ltor60 ÿ0r60 13r,40 35r,40 ,51,\o ,51,40 t5r,40
Dt I,86
FRÂIICE
F1 450r80 450,30 4rO'80 4r0'80 450,80 45Or8O 45o,80 45or 8o 4æ,80
PréIèvG!.Àt!
lll !6rt24 6rt24 !6rr24 )65r24 165r24 )65,24 ,65,24 ,6r,2\ ,6r,2\
»t
IlALIÀ
Ltr 60.080 60.080 60.08o 60.080 60.080 60.000 60.o8o 60.080 50.080
Pr.11.rl
DI 384,51 184,5r 384,5r ]84,5r 184,5r 384,5r ,w,r'l ,84,51 ,u,r1
IlI
TEDERLTXD
PI 281t2' 28!t25 285.25 28r2' 28512, 285t25 285.25 285,2' 186,19
g.flln8rn
Dil lr],09 lD,09 lr5, 19 115,19 l1r, 19 3r5, 19 ,15,19 ,1r,'19 t't6 2'




















lu! llafuhlal arct I Par lrporÈrslonl nræ t ÿoor laÿoarca uù r








FEB I,IAR APl I{AI JUI JUL AUO SEP 0cî lov
Lait a p@dre ( <. 1,5 t)LBtt6 ir polvêre (< L,r 1, lrlloh rn Pulverfom ( . <-Ir5 *)!{elk rn poêder ( 
- 
Lt5 %)
hfr tr rodÿlchrollouprcfuo 
. 
DrutrrcÈlu






ILux 1898,2 L9O2t5 189>3
nt Irlr86 t52r2O 151,\5
P!alar.!anù.-E.lf 1Àaan DI 1\ t1'
trrlct
,1 237 t94 239164 24O,27
Prélôvrrcatt




IIt )5.209 )5,209 ,5.209
Pt.l1.tl




rl L48,99 r45i8g 146,98
E.tt1!StD
Dil L64r6) 161r21 162,h
Dll 4,05
Lait oondn.é (seE êdilitlon ile ocre)
PG 04 : Latte oondaaaio (srze a&riuta dr züocherr) KondqEûIlch (nlcht gezuckeDt)G€condenÊeerde oelk (zonder toegevoegde urker)
htr û. ..uU/gclr.ll.UE.1.. 
. 
D.utlchlu(È.trl d'.!tntvlE.!D.lpr1Jr.û' (En) Dl,t L72,47 t79t68
BEICIqII'D ,/
mr6I8
hlr trüco trortlèr.- rb 2427 t5 2427 15 242? t'
Pré1av!!aat!-E! f f lntG!
tx r94t2O r94t20 1 94, e0
DI
tn§cB
rt 2fir4O 2ÿr4o 258,40
Pré14"...[tr
DI 2o9,36 2q136 zo9,16
nr
IITLIA
P!.rsl lruco-troatl,trr Ltt 41.885 41.885 4r.885
Pr.1l.rl
tx 280,86 280r86 28o,86
D{
LUIXIIBOUBO
Prll fruco frotrtièrc Flur 2O3O,O 20lo,o 21rrt2
FréIèveûcBts
Dil L62r40 162t40 '170,66
ul
XEDEtrLrl|D
r1 l65r58 165,r8 't?o,8?
E.fflBt.À






















Itr llltuàraa arcL : Prr ltportrsloDl ÿa!æ r voor llyoalla N t






Ç12 u-I9 2È26 27-2 l-9 IG16 t7-23 24-30 r-7 8-r4








Prlr ôr roulÿlch!.lb!p!a1.. 
. 
Drutrsblu,
Drsrld..Dtr.!y'llrilpclprlJzra' (m) DI 141,60 116t95
U.E.B.L. ,/
E.L.B.U.
Prlt tluco lroltlar!- rb/Elur L9O2t5 r9o2,1 1902,5 7902t' L897,' 1897,5 1887,> 18E7,5 1882,5
P!â lèÿ.!.! t!-EatllLau
DI t52tzo r52tzo 752t2O t 2,20 l5r,80 t5rr8o 111,OO 1rl ,oo 15o,60
DI 15, 16 1r,16 '1r,15 15J6
lattrcB
,t 239,80 219,00 239,80 219,80 219,80 219,80 24Oi80 zqo,80 2r? t8,o
Èélèÿ.r.at!
til L94t29 194t29 194t29 r94,29 194r29 794t29 195,10 195,10 192,6?
DI
IIALII
tir 1r.209 35,209 t5.2q lr.209 t5.209 t5.2q ,r.209 )5.209 ,r.209
È.11.ÿ1
tat 225ry 225t!4 225t14 225,y 225r)4 225t14 22r,r4 22rtr4 22rtrt+
DI
tEMLrlD
rt 146r18 146, l8 r44ttg tA4.t9 w,r7 148, r7 146r 18 146,18 146 i 18
f,.tflEg!D
il t6tt52 t6t,52 rr9,), 159,11 163t72 t63t72 151 §2 161 )r2 161$2
DI 3,24 ,34 5,41. ,,44
Leit cohdlæÊé (sùB addition ds doF)P0 04 : Latte conilqæio (sqzE agtiqta di alccheri) f@d@iloh 
(alcht g€aokert)
Oæ@dùBeerdà DslI (rqder tôêgw€8lt€ fliker)
t1r 6a æ[U/æIrarlaBlEclaa 
. 
r[llcu





Fb 242'l 15 2427 t' 2427 r5 2&7t5 2427.5 2427.5 a427,> t42? t, 242?.'
DU r94,20 t94tN l94ræ t94r2O l94r20 tg4r20 1ÿ12O | 91.,20 194,2O
DtI
ÿ'frIcE
F' 2ÿ,4o 2ÿr4o 2ÿ,4o 2ÿ.4O 2ÿAo 2ÿ,40 zt8,40 rr8,4o 218,40
Félèra..!tr
Iil 209,16 20D,36 2cDr!6 2@r!6 209,!6 209r)6 zo9J6 n9,16 2o9'-,6
4t
I!TLII
Llt 41.085 41.885 41.885 41.8ô5 41.88, 41.885 ,.885 ,.88, 4r.885
P!.l1.tl
DI 280r86 280,86 280,86 280r86 28Or86 280,86 l8o,86 :8or86 280,86
DI
urrEtBoûno
Prlt trsco froEtiè Flur 20lo,o 2O30,O 2O3O,O 2030'o 2140t6 274016 14o,6 l140 | 6 2140,6
Pré].èYcEeDta
Dlt L62t40 L62r40 t62t40 L62)4O 777125 171r25 't?1,25 t?1 i25 1?1 i2'
DI
XEDEBLÂXD
rt 165,58 t6r,* t65,* 165rÿ t1tr25 L7L r25 171 t2' 171 12, 171,2,
EeftiDg.E
















Für ElrtuhraB E.ch : P.r llportrzloll ÿ.r!o I Voor Lnvocren nau I










FEB IiIA.R APR MAI JI',I[ JUL AUC ocr N0ÿ
P0 05 : Lart condens6 (avæ additron de zucre)Latte condasato (con ag8ruta di accheri) rmain*itcl GiÀcte*FCecontlensesrde DêIk (Bet too€woeEde iliker)
Prir ü. llulvÉchr.llcaprallr 
. 
DlutlchlE,






ELux 1393,2 ll9l,2 ,r9r,2
DH 2'lLr46 21Lr46 2?1 146
P!êIàr.û!D t!-Eaf f lEEan Dlt L5196 L5196
,06
rnrxcE
rt 117,85 337,85 ,?,8,
P!é1èÿ.!r!tr




Llr 55.455 ,5,455 55.\r5
Pr.l i.vl
Dlt 354,9r lXr9r ,r\ t9'l
tü
TEDMLTTD
PI r97 rBg r97,89 2O4rO'
BGfllaBq!
DH 2L8)66 2L8166 22rt45
DÙI 68176 68176 40,40
PG06: Oorgonzola êt fDona€€E du oÊoe gupeCorgonzolê ê fomaggl dello stesao gilppo Corggazol.a0orgqzolê ud Hse è€rselb@ oNppefl kæÊsoort@ v8 alêzelfdê
Pri! da rlu1L,/Sclr.IlqDprGlsc 
. 
D.ut8chl.!(






Flux 5504,6 5504,6 5504,6
Dll
'140y3? 440,!7 44o,r?
Pré1àÿ.!.at.-E.f f in6.a INI 22 r0O
rRlncE
PlIt lraaco troBtlè
rî 663rÉ 664,76 66),oo
Prélàrct!st!
Dll 537 t2t 5§,59 5r?,'t6
DI
ITTLIA
Ltr 86.3ÿ 82.83? ?8.2r9
Pr!l1.rl
Dil 552t52 510,16 5001?,
DI
IIEDERLTXD
Prl ,ranco F1 442tLO 442rto
450 !04
IIa ffltrB.n



















IITNIC O}I}IUN AUÎÂIRE SETTINCET{
Pür Eirluhr.O Dacà : P.r llportezloÂl varlo ! Voor lEvolrêa Eaù :






DascrrzloûG - OrBchrljrint I{AX ÂPR MÀIÇr2 t]-19 20-26 )1_) l-9 10-I6 r7-21 24-)O L-7 6-14
Lrrt condensé (av9c add.rtron de mcre) KondensBrlch (Beackçrttv v) 
' Lâtte condensato (con aggautê di acchell) Oæondàseêrde ûelk (De toegmegde oiker)
Prrx dc scull,/Schr.lL.npr.1lt 
. 
Dlutlcblu
Prêzzi d..ntratÿDrcdp.lprlJz.n' (BR) Dlt 304,0o 280,19
u.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prix frârco troltlarG- îb/Elur l19l,2 3)9J12 l19}2 3393,2 3391,2 3391,2 ,r9r,2 ,r9,,2 ,r9r,2
DH 27 t146 27tr46 271,46 27r,46 27tr46 27L,46 2?1 t46 271,46 t?1 46
PrêlèvêûGn tê-g.lti!g!! D{ L5,96 rr,96 t5.96 15,96
FRATCE
ft 117,85 117,85 j7 t85 337,8' r37,85 3l?'85 ,r? t8, ,r7,8, ir7,8,
Prélèÿ.ûrEts
Dil 27 !t7 i 27 J,7J 27 3173 27 )r7) 273,'t3 2't1,73 27' t7' ?7r,?, t?rt?,
DI u,69 I1,69 rlr69 13,69
ITT,LIA
L1r 55,455 55.455 55.455 55.455 55,455 55.4r5 55.45' ,5.455 ,5.4r'
Pt.1i.ÿ1
DÈI 354,91 ,y,91 154,91 154,9r 354,91 l54r9I ,54,9'.1 ,r4,91 ,r\ 191
Dll
I{EDERLAND
F1 t97 t89 r9'l t8g r9'l t89 197,89 2O4t47 2O4r47 20\ t4? 2o4 t47 2O4t4?
Bctt1!6qa
DH 218t66 218,66 278,66 2L8t66 225,93 225t9! 225,9, 22r,9' r25,9'
Dlt 68t76 68,16 68176 68,76 38, l? ,8tt? ,8,r? ,8,r?
GorRonzole et fN[a8ês èu oêue gæupere oô : Gor[onzola e formêaËi dello eteËso [nrppo Gor8oDzola ud lëee èerselbq oruppeCorgBzola q kæ6oott@ ÿa èozelfdê tmêp
PrLx d. !cui1,/Scàr.Ilêûprel,s. 
. 
Dêut!chleÀ(





Prélèrâû.Etr-EG f f in6êa
Fb/
Flux ,504,6 ,504,6 5ro4,6 5504t6 5504$ 5504,6 5ro\ t6 ,5O4,6 iro4,6
I»I 140, l? Mo')7 Mor\7 440,37 440tt'l 44Ott7 4\o 1r? \\o,r? *o,1?
Dù{ 2)157 2r,57 2> t5? 2r,57
I'RANCE
F' 668r60 668t6o 661,60 66r160 661$o 661,60 66q,60 564,60 i62,60
Pré1èYêûêDts




82.745 82.74' 8r.793 8r.?91 7s.9\'.| 78.93? 7?,o» 7?.o» 76.081
Pr.Li.ÿ1
DNI 529,57 529,57 ,23,48 523,48 ,ort20 5O5tzo \9r,ot \9r,o1 186,92
DM
I{EDERLATD
Pr I PI 442,1O M2tro 442tto 442tro 45o t6t 45Ot6t 45o,6,1 150 r 61 ,50,61
Bê ffrngcr




























FEB uÂR APR t{Âr JI,[ JI'L ÀtG SP 0cT ilov
P0083 Emûtal ot frcuagee rtu otn€ gæupgE@@taL 
€ foma6li ttetlo steàso gruppo fuqtal Eô KËae delgelbüfuqtal q kæasoolto ÿ& !ruooetezàlfdc gæepPrlx dr 






ELux 5417 t5 5471,5 5417,'




rt 617,92 6L9 rg5 522,2o
Pré1èva!!Et.




Llt 83.697 81.935 8r.9r,
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SCBTELLETPNEIS8 INII.ONEZA-PNEI88 IilTEOEIEIIISCSrIIILICE! TIIICIOPTUÜEIII
pnEzzr DrExrnrrr P8IZAr ltrrco-lrorllEl PRELlavl rxtrrEüullllll
DnD{PEr.PBtJZg tîIJzEl tLo-mnls Irrnrco}lrorlmllrE f,E IroE
pou! lrlDltrÈlooa ÿa!! 3 
'!! 













6la 1r-r9 æ-26 27-2 >9 10-16 L7-2' 24-ro L-7 E-1+
Po 05 r Ï:l È coldaôla (rvao adùlèr,o! da !ucr.ta co[danarto (côÀ &rlunta ill ruc trordautloh (gEuclft)G.emd.nr..rd. ..lh a..t







Il[r ,44rt2 ,44r,2 ,44r,2 'k4rt2 ,44r,2 ,44r,2 ,44r.2 t44r.2 ÿ4r,2
Llr 4r.oto l+r.O4O llr.o4o 4r.04o t+r.oqo 4r.o4o ,.040 t.o\o 4r.r4o
Llt 4.r98 1..r98 4. r98 4. r98 2.66\ 2.664 2.664 2.66\
DtrrtscELrxD
(ER)
DI 27r,46 2?r,46 2?rt46 2?r,\6 z?r,\6 27r,46 2?1,46 2?',46 2?rt46
Ab!chüpfunEtû
Llt \2.?28 \2.?28 42.?za 42.?28 \2.?28 4z.7zg 42.728
'2.?28 42.?28
Llt 4.7].o Ir. ?to f . zr.o 4.710 2.976 2.9?6 2.976 2.9?6
FITIICE
tl ,r?,8> ,r?.8, ,r?,8, ,r?,8, ,r?,s, ,r7,85 ,3? )85 ,7,85 ,t?,85
hala"...Et.
Llr 42.7n 42.?p 42.7?o \2.7?O 42.7æ t+2.?n \2,?70 r2,7?O 42.??o
Llt 4.66E 4.668 l+.668 rl.66E 2.9t4 2.9r4 2.9r4 .9r4
IEI'ERLrlID
t1 2Ot,51 2O1,5: æ1.51 2Or,11 2O8,O9 2OE,O9 2O8rOg lo8,09 2o8,09
E.lllû8.D
LLt ÿ.79r ,4.nL ,4.?9r ,4.Dt ,r.927 ,5.92? ,5.92? t5.92? ,5.92?




00!80!!0l ct lroü8.€ (h !ôr. aroupcOôraôrtô].. fâÉrrrl d.ll^.t.rÊÂ r







Plur 5914,6 ,>r4,5 ,5r\,6 ,r54,6 ,rr4,6 ,554,6 55>4,6 5154,6 ,r54,6
t.tt 69.4r, 69.41 69.1r, 69.4r, 69.4r, i9.4r, 69.4rt 69.4r, 69.4r,
Llt 9r, 9r) 9n 9r, 9r, .25r 2,25L 2,251
DDUISCELITlD
(m)
DI 46, tro 469t>o 46r,v 46r,to l+81+,æ ll8{,70 48{, ?o 484, ?o 484, ?o
Ab!chtpfuEErr
Llr ?2.7o' 72.70' 72.n' ?2,70) 7>.7ÿ 7r.?r4 ?5.?14 ?5.?14 ?5.?54
Llr
tllllcE
tt 668 !60 668,60 661,60 661,60 66r,60 661 !60 664 t6o 66t+ t6o 662,@
Prélaÿ.!.trt!
Llr 84.64r 84.6f1 8r.?>4 8r.?r4 Er.7>4 8r.?r\ 84.1r4 8i+.1)l 8r.8Er
Ltt
TEDERLIXD
Prl î rt 445r?z 44>,zz 44r,lz 445,22 4r4,2, tr4,2, 4r4,2, 4r4,2, +54t2,
E.lfln6.a






oorgoazoh ud fiar d.rerlb.a Oruppa
AÀrr^É.^lÂ .r L...-M'+-- 
'.r l---1al^
TAIT DE SEUIL PNII INTTCO 
'ftnÎIll! PNEITVBIIilÎS IITITCOEIUT^uîr TE§8C[Ttt LEPBBISS mtt-CnIf,zt-PrrrsB rirlacDl{ElrscEllrflrcED ÆgcEoPrurclil
prEzzr Drrrtnmr Dnlzzr nüco-ltorlrlnl P8!x.r8vr lrmrc(nflrtllÆr
mRrPtI.PntJzB mrJzB Früco-mllls lrmrÊollllurrulrlnl Ell"liolt











ll^r JEII .mr. Aüt §EP oct ilrr
É ôA . braat.l at lrilE.a du lhr 6oupr!.ent.l . fôn.d d.lt â .i.rG rB Erctil rd fâ!. d!r6a1b.n Grupp.È-.ii.I .r b..--Â^rr-i r-i I-.-1.







XLEr ,46?,, ,\6?,, ,46?,5




DI 458i21 É9,r? \?4,o,
lDtchEDluD!t!
Llt ?r.L* ?r.ttg ?\.068
Ltr
ÿI§CI
i, 51.2r99 6L>.o2 6t? ê?
Èalar...Et.
L1r ?7.6L 77.8* ?8.L4'
I.1t ,6?2 2 5672 2 56?2 2)
IEDEL]rID
tt ,9r,45 ,91,46 )95,\6
E.ltlDlrD
Ltr 68.2?? 68.2T1 58.2??
Llt
Po oe r :::I:'.1-:ï.,*,1:-!::[P' Ooudr ud trIli dlraalb.a oruppa







nlux ,r?r,l ,476,1 ,5rr,2




DI N, .91 ,?o,r2 ,?4,44
Ab.càtpfuDatD
Llt ,6.868 ,?.sr: ,8.50?
Llt 8.912 8.064 9.126
rrrxct
ft ,?r,42 ,7r,61 >?\,\o
P!élavanaÀta
Ltr ?2.r92 ?2.6rt 72.?L5
Lrt
TEDEOLüD
ll ,4r,L8 ,4r'It t48,ro
8.111ÀB.a
Llt ,9.2rL ,9.2>1 60.Lr5







t) llEchEdl!. rocorp.gla. dru ôocu.at D.D.+, c.lttttut qu. I. roltut corp.llrtolr. .!t pcrçu (nlEl. 9/6r/Cfr af f2/6r/C§)lu.n t C.lt.t vo .i!.r Dotsu.lt D.D.4, eua d.r .loh .!glbt, ih!. .1!. lql3ltlcàsb8rb. rrhob.! ÿlrd (V.!o!d. 9/6r/fr9 t. L2/61/ilA)!l.ro. rscilp.3ut. rht o.rtitlorÈo rcd.llo D.D.Ii rtt.rtEtt ch. ItLDorto dl oilpaûr.s16. a .trto rllco.æ (\.t.)/6rlgÆ. l2/6r/CEE)
oo.d.r.! rc!g.!.ld 



















lll! El!lub!.! lrch : FGr inportazr,oal vclro :
I1^tI^










OllchrlJÿlna }tÀ.R APN ilrI
6-r2 L'-L9 20-26 27-2 ,-9 10-16 t?-2) 2\-ro 8-r4
pc Og : E@êltal êt floûatea du !e!êEûEêntel e foEertl dllto at
Prl, de acullffi





E@eataL utd Ndaê dêr6.IbeD Onpp.







tri,ux ,\5?,5 ,46?,5 5467,5 5\67,' 546? ô 546?,t 546?,5 546?,5 546? ,5





468,?o l+68,æ 4?o,5\ 47ot54 4?, io6 4?, gt 4?5,49 4?5,49 4?8,88
Abrcbüpfung.!




1t 6L7 t5? 6L7.6? 6r-L$? 6LL,6? 6L6,6? 6t6g? 6t8$? 6t8,6? 612$?
Èélèr.!.!t!
Llt ?8.L9' 78.L9, ??.4r4 ??.4r4 78.o5? ?8.06? 78.r20 ?8.120 ??.560
Ll.t 55?2 2 ,672 2 56?2 2 i6?2 2) 56?2 2 56?2 2 56?2 2 56?2 2
TEDERLÂIID
PriJzca fruco-grcac ET ,9r,\6 ,9r,46 ,9>,\6 ,95,\6 ,9r,46 ,95,46 ,95,46 195,46 19>,\6
f,êffl!g.D
Llt 68.2?? 58.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.zlZ 68.2?? 68.2?? 68.2??
Llr






EIu, 548215 ,482, 5482,5 5482,, 55L?,' 5rr?,5 5rr?,5 5517 ,5 557? ,5






,?ot24 t?o.24 ,?2.t8 ,?2,r8 ,?2,LB ,72tt$ ,77,o, 177 ,OJ )?7,o,
AblchtpfuEt !
Llt 57.8ÿ 57.8V ,8.Lÿ *.t5, ,8.Lÿ ,8.L5' 58.9IL 58.911 i8.911
Llr ?.9n ?.9ro ?.9ÿ ?.9b 9.8o5 9.8o5 9.o47 9.o4?
F?ÀrcE
Prir frùco frottièra rt ,74,60 5?4,60 5?r,60 57L,60 5?r,60 5?r,6. 575,60 5?5,60 576,60
PréLèrê!.nt6





,4t,18 ,4r,18 ,4rlLB ,4r,t8 ,48,L? ,48,1 149,L? t49 tt?
Ecffltrtc!
Lit 59.25L ,9.zrL ,9.25t ,9.25L 6{).112 60.112 io.285 60.285 60.610
Lit LLz? L) ]Lz? L rl27 t 1I2? I 5146 r) 5r.46 r 5146 t 5L46 L
2) DcstlDé À la loÙt. ,/ Für scà!.lzzrrcka / Dasttlato a 1a tuaiorq / BêBtrEd voo! da proaiuctla vu E.ltkeâa
1)}larchtndl.Eeaccoapa5aécd'utrdocuêEtD.D.4c6rttf1utqua]..E!Àt&tcoEPo!êatobe..5tPcrçEG.d.9/6,/cEEæ
wa!'! b'glel'tct toû ei'rêr Dotucnt D.D.4 auc d.! Blch elsrbt,-daa. crrc eiregicribuugatc-criàuci 7ia"<iZi"r-a".gt65/wav Lz/65Æug)Ir.rcê âccolpasaate de1 cêrtr.flcato lodêlro D.D.4 atrc.t*tê éhr 1'{.porto ai ioip-o.izronc i .i"tiï.Èà..i Gce. g/6r/c*E c L2/65/,EE)
,, :::::::.,'::"::::: :ï..".: .uoy"o. D.D.4_,4â!u1t bujkt, aar rct coipcaecrcaà-rlL"s s.r.,"o ,"rd iv;;;;il ûà>rc,o ca 12/65/Ëæ)
ta6
L-?














t}!.crtPtlon - B.!chr.lbu!3 196?
rED ll^R APB t{^r JUr .ruL AUO SEP ocl lrov
m IO s S.lat P.ulh .t fro!r8.6 d! tto! group.
r-1 1^ 
-+--- ^ æ!
§a:Lrt-Paull! uad kâec d.raclb.! Orupp!







flux ,rtot6 5148.,5 ,tïr,5




Dl »7,\o ,97,4a 4rr,6L
lb.ch6pfutSÇB
Llt 62.o94 62.o94 6?.?§2
Lit 2.2r' 2.2r' 150
mÀIlcE
1t ,88r60 ,E8.60 ,88,60
Pré1àÿ.r.!t!
Llt 74.5L' 74.5L' 74.5r)
Llr
trEDERL4I{D
rI ,8rtr4 ,8,,r4 ,94,?9
E!lllEta!
Llt 66. r5o 56.Lfl 68.L62
Llr 1) -1) 1)
Po 11 s :=::Ï:: :t.l::i:q:.,1i.:t::^i::"". CucEbclt uld Xâlc ilels.Ibu OnPPrcÂi.rh.rt.n keÀ..ôô!t.n trn à.rlfd. a







rlur ,8L?,9 *L?,, ,81?,5




Dlt 528,4o ,rL,62 5r4,8,
Abrcà6pfuût!!
Ltt 82.562 8r.066 8r.56?
Llt
r3Âl{cE
r, 621rIrc 629,14 6Ll,40
Pré1èÿ.ûaÀt6
Llr ?8.665 ?9.645 8r.197
Ll.t
I{EDERLAIID
r1 \2?.89 42?r89 45t106
EGtflnt.I




l,irrcbandlB. rccorpat!é! drE doour[t D.D.f s.rttflEt qu.1. @Etut corPcllatolr. a6t Pê!çu (Ràg1. ?1-6r/Cryat',L2/6r/cF.B)l§.! b.glrlt.t vâa-ciaor oofui"io.o.t* ru. do rlcb arglbti d..6 clnc luàglclchaab8ab. .rhob.D ttld (V.rord!.9/6r/No v. L2/55/ilc)
;cicc acio;prgutr aar ccrtrircrio ioacuo D.D.4 att.6t.;tê ;h. 1'lttolto di corpcnsazloac a ltrto rlscooao (.R98. 9/6r/cs0 .9 L276r/c§)
oo.d!r.a viigàacra t- ..o air-.it p.o.4 raæurt bllJkt, dat hct coipcnacrcnd bàrkag gchcvca t.!d (verord. 9/6r/EEg et L2/65/ËEo)
Àpartlr ô.c t / fb ! /Apùtlr. drl r,/Vuel I 10.4.1967
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'[I(,IIIERE Pn8l,EvDil8tals illnrcoilrur^ûlrlxEsSCITELLEIPREISS fNEI.OTB'ZE.PTEISE INI{ETODGITSCIIrILICEE II|CEOP'UXOEII
PnEZZI D'Elr8lrl leEZAl FITXCO-rnOilIEnl PtrELIEVr rrrTÆo}orlÎÆI
DREüPtI.Pn!JZD! InIJZE lIrICO-CnElS lrrnICOmOr.tûÎ.UAE E!'?IXOEi








DrærlEtto - !..càr.lbr!3 L96?
D..crl!lo!. - ùæLllJÿlrt ltlr Æn xu
6-t2 lr-19 20-26 2?-2 ,q ro-16 L?-2' 2+-ro L-7 t.IT
Ec lo r grlDt-pr[lh rt tlou8a! dr rluc couor
_ 
Seht-peulta c lorurrl dotlo atrlro àwpo
gdlt-Pruu! ud EI!. àEs.lÈ.a Ompp.
Artnt-hr1tr .n Lr.r-^^r+--Prtt d. ..rll ./ siumrriiiiii.. 






flqr ,r48,5 ,r\8,, 5ÿ8,5 5148,, ,,?,,, 55711 ,r98,5 5198,5 ,42r,5





,9?.4O ,ÿt,b ,9?,40 »?,6 ',6.æ +16ra 416,20 416,zo 416,2o
lÈ.ch6DtuBat!
Llt 62.09{ 62. o94 62.o94 62.o9lr 68.156 68.1r( 68.116 68.156 68.t56
L1t 2.2r' 2.2r' 2.2r' 2.2r,
ÿrltcE
Èh l!ùco lrortlar. ft 988,tu ,8E.60 ,E6,60 ,88,60 tE8,6,0 18E.6( 588r60 588,60 ,88,60
Èllàvcroatt
Llt 7\.r» 74.rL' ?1.tD ?\.,L' 74.rD ?4.rll ?\.5L' ?4.5r, ?4.rt,
Llt
iEDEL/TTD
ÈUaa! tluco-lrau n ,8,,1r ,8r,rl ,8r,IS ,0,.Ià ,8r,rf ,r,1 IroStII 4o8 | rr 4o8 tl]
B.tllDSu
r,1t 66.Lî 66.1ro 66.L7 66.Ln 66.Lÿ 66.LA ?o.46\ 7o.461 æ.46r
Llè 1) r) r) 1)
.I
-1) -1) -1)
!G 1l ! C[.rb!rt .t 11086.! du aae græDaCuaab.lt, . lârnæl A.i t ô .t..- FFh- C.Drbart rra f,Iæ d.raalb.n OtrDIr.CùaabartPrlx da !.ull / schr.ll.Àpra1!. r IÈdlePr.r31 d i.Dtrrtÿh.rtrlDrlJr.! Llt ?4.r» ?,.,L'
v.E.B.L. /
B.L. E.II.
Pllt lreco iroatlèra îb/trll,ux frL?.' >8r7,, ÿr7t, *L?,, ,8L? t> ÿL?,> 58L? 
'5 58L?ô 581?,5
Ltr ?2.7L9 72.7L9 ?2.7L9 72.7a9 72.719 ?2.7L9 ?2.?L9 72.7L9 ?2.7L9





,29,L' ,29,L' ,r7,2? ,r?,zt )2?.96 ,2?,96 54r,r5 ,4L,15 ,64,6,
Ltr 82.6?? 82.6?? 4r.948 8r.9lr8 32.494 8a.{94 84.5E6 84. 186 88.22,
Ab.càôpfu!6u Llr
ÿ?rrcE
Èlr truco horttlr. rt 621,40 52r,qo 64r,4o 64rr4o 64r,lo 641r40 64r,40 64r,40 54r,40
P!éLèÿ.!.!t!
Llt 78.66' ?E.665 8r.19? 8r.19? El.r97 81.197 61.19? 81.19? 81.].97
LIt
TEDEBLAID
PrlJzêa f!.aco-trctrr tl 422,89 427$9 42?$9 427,89 4rr,4, 4rr,4, 4rr,4t 4rr,4, 4rr,4,
B.ltl!Era
Llr ?r.8?5 7r.8?6 ?r.8?6 ?r.8?6 74.8r, ?4.8r, 74.8r, 74.8r, ?4.E ,
Lit
t) r'rcb'adl.' eccorpe3aôe dru! ôocr.lt D.D.f c.rtlflut qu. 1. roûtut oo.t.D€atolr. .!t tlrçu (RagL. 9/6)/cæ or L2/6j/cEE)t§c! l'tr'lt.t to!.llto DokucÀt D.D.+ ru! d{.lch rigtbt. drec clar,l,iragrôhirbgrtr -orlàtra 








































1)}lrrcha!d1t!.""-p.gol.a,udo"-.oi-5.4,-iitttIItqu.1.!oBt&tcoEt,u..Itc! b.tl.lt.t ÿoE !1!.! Dotsu.Bt D.D.4 ru! ô.! aloh orgtbt, daae crrc ruiglttli-rbsabc irhàboa rita (î.ilriL. gftît-&-u'tztOltsrel!l'rc' accoDPr8artr dal c.rtlflctto rod.rlo D.D.l .ttrltut. ébr l.lrporto di corpiauzloar ô ltato rlscoaro (Rag,. g/6r/cBt c Lz/65/cÈE)oordcrra ÿ.rtrz.Iô tE caD doluaat D.D.f rGnlt ùrtJltr d.t rrt.oipcai.i-aa-ilat.s 6.lrvoo r.rd( v;;;;a; à)Si)Éb-i:"-tité,ffii'--'
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SCTTELLEXPNEISE FEEI-ONEIZE-PNEISE ITTECE|EITSCE§TLICEI rlscEOPTUIOEN
PREZZtr D'IXTN^îA PNEZZI }trIlCO-Ff,OtrIIENI PNELIEVI IMNÆO!fl'XIT§I
mErPrt nr,rzrf, tnIJzEl rrilco-oBBl§ rrllrcoxxuxrÛl^In8 Errflclt












6-L2 L'-L9 æ-26 2?-2 ,-9 10-16 L?-2' 24-)O t-7 8-14
POI'! Lacto6a Lektose LattoElo N!lkru1kar
Prlr i. &rtl
P!.s31 ôt.!tr.




. . ! tauar





trlur r9rrtt Lgr' t1 Lgrt., L9rr,, 206r,, ?06r,, 206r,, 206r,' 2061,3
P!é11ÿ.r.sta-8. ll1[3ae
Llr 24.L69 24.L69 2lr.169 211.169 25.?9L 2r,79L 25,?9r 25,?9t 25.?9L
Ll't 2.281 2.281 2.281 2.281
DAût§CEl'llD
(E)
DI I5O,O: 15OrOj 150,O' L>o,o, rro,o, Lro,o5 r5o,05 rSor 05 150,05
lb!chtDru[!ra
Llr 2r.44t 2t 44i 2r.445 2r.\4, 2t.\45 2r.44, 2r.44, ?r.445 2r.445
Llt
,.oo5 ,.0o5 t.oo, ,.oo5
l?ricE
rt r99,2C 199,2C 199320 199,20 199,20 199r20 L99,20 t99,2O L99,20
hlllvloatr
Ltt 25.2r7 25.2ri 25.2L? 25.2L? 2r.2L? 25.2L? 25.21? 25.2L7 2r.2L?
L!,r l.zrz L.2t2 L.2r2 t.252
f,IDTLAIID
rI 116,6? 116,6? rL6t67 LL6,6? rt6 t6? L].,5,6? ù6,67 116,6? 116,6?
E.lllDtta
Ltr 20.L\1 20.14 20.r4, 20.14' 20.t4, 20.L4' 20.L4' 20.t\, 20 
-Lt+,
Llt 6.ro7 6.æ7 6.tol 6.ro?
PG].4! Bsurra Buttqr Burro Boter







'5 9988,5 9988 ' 5 9988,5 99?8ô 99?8§ 99?8,5 99?8,5 99?8,5




BI 668 !o, 668,o, 668§, 658,o, 668,0, 568,o, 668,o, 668,o, 668,ot
tb.càEpluBttD




tt 865,60 86r,60 8?L,60 8?L,60 86?,60 8»,60 869,60 869,60 8?5,60
Prélaÿ...Dt.
L1t 10958() ro958o LLO"9 LLO"9 LO98t' roE820 110086 110086 10846
Lrt
U'ID{BCIIRO
Prlx f.eco flrtIèr. Plur 899119 899r,9 899rt 8991,9 9L92,9 9L92,9 9L92,9 9t92,9 9192,9
ltélèÿêoôEt6




r1 56r,L2 565 tLz 586,II 586 t11 ,86,11 586,U 586,11 586, 11 586tlr
ErfflagaD
Lit 9?.169 v?.569 10119' 10119' 10119' 1O119' lOrr9' rol]9, 10r19'
Llt 1) 1) 1) 1 I
- 
1) 1 r)





PRII DE SEUIL PRIX FRÂI'CO FROMIERE PRELEVEI{EIIIS INTRACOIi}IUIÂUÎÀIRES
SCHUELLENPREISE FNEI-OREXZE-PNEISE IÙNERGEXEITISCEA.FTLICEE IISCEOPPUITGEN
PREZAIDIENÎRATÂ PREZZIIIIIICO.FNOf,IIERA PBELIEVIIIIÎRÂCOIIUXITINI
DRE}IPELPNIJZEN PRIJZEN FRANCO-GREil§ INIRACOiIXTXAUÎAINE EErFIIOEf,






Dê6crrptioD - B.6cbr.lbut8 L96?
I'EB ltÂÀ ÀPR MÀI JI'N .IUL AI'G SEP ocT NOV
CEE I Chêddar
Prlt dc.Gul,I







Elux 4192,5 4192,, 4592,5




»t trzt2? ,l+8,90 ,48,90
Âbrcb6pfuû8.À
Llt 5L,9r7 ,4.5L6 54.516
Llt
FRANCE
1î 560,2L 544,86 54L,47
Prélèÿc6GEts
Llt ?o.9L9 68.gzs 68.546
Llt L4?822 t4?822 L5.r?9
}IEDERLAND
r1
,?5,L4 ,7?,46 ,85! 80
B.ff1trtetr
Ltr 64.769 65.L?O 66.6o9
Llt t4?82 2 L\?8zz \5.L?9











ELux 5ro4,5 5ro4,5 5652,9




DU ,6Ltt? t6r,6? )?2,85
Âb6cbôpluÀgên
LIt ,5.465 57.Lr6 58.25?
Lit 9.50' 8.5?5 9.508
FRA}ICD
FI ,r2,57 ,52,r? 55? ,90
Pré1,àYêoêatE
LIù 69.952 59.9r2 ?o.62?
Ltr
I{EDERLII{D
FL tr6,r, ,L6,r5 ,49,80
IIc f flntea
L1r ,4.6L8 54.618 60.t94
Llt
,.?601 5.?60L 14.519
1) Mafchaadlse accolpagaéo alro! docualt D.D.4 certifiaat qu. Ir Eortùt coEpeD6atolr. êst Ir!çu r.Ràg,\. 9/65/CËE cr L2y'6r/CEE)
wars! b.gLeitet von êiûor Dokusnt D.D.4 aua dê! slch ergtbt rtaaa .1!e Âu;gleich6âb8abe êrhobêtr rlrd (Verorrla. 9/65/ila u L2/62-/ila).
llcrcc accoopa8uatâ dal certifLcato rodcllo D.D.4 att.atùtê ch. Irhporto dl coapenÀazione a 6tato rL6co6!o @cg,.9/6r/CEE 
.c L2/65/CEEI
Go.ctellE ve!8...1,d van eêtr atokuE.lt D.D.4 raæult bujkt dat het coalcasercad beàrag gehevcn terd (Yêrord. 9/65/EEA ct l2/65/EEÆ)




























D..crlDtlo! - 8.!cùr.lbrt L967
D.Gc!!tlo!. - Or.càruÿllj xÀR rPR lll.I
6-L2 1r-19 æ-26 z7-2 ,-9 10-16 L?-2' 2\-ro L-7 E-rl)
CHE 3 Ch.ddrr






trlur 4592,, 4192.t t 592., 4192,' 4192,, 4192,, 4592,5 4192,, 4192t5




DI ,48r90 ,40.90 ,46,90 ,48.90 ,48,r ,48,æ ,48,90 ,48§o trg t20
lb!chSptu!8rr





,46,60 *6,& ,t9,6a ,r9,60 ,42,æ ,42,@ 54O,60 54Or60 528,60
P!41)ÿ.r.!t.
Llt 59.196 59.L91 68.r1o 68.rlo 68.6æ 68.690 68.4r? 68.4r? 66.9L?
Llt rl.?82' L4?82' L47822 :.4?822 L52o?2) 1520?2) L,;lO?z) L52O?2)
TEDINL§D
Pri.J!.D l!uco-3ra!a tr )?1,.14 ,?,,L\ ,8r.14 ,8r.!r ,8r,14 ,8,.L4 ,89,1, ,89,L' ,88|L)
E.tflBa.Ê
L1t 64.?69 64.76t 65.8o5 6r.eo, 66.Ln 66.L9 6?.L84 5?.t84 67.OLL
Lrt L4?822" t4?8e' L4?82' L4zgzz L520?2 1520?2) t52O?2) 520?2)
lIL ! 1116lt r11!lt!r lt1slt 111!ltÈ1r ô. ..u11,/ Scbi.ll.ap!.1.t





tb/lIur ,v\,, »o4,9 >'o4,: ,rü,1 566r., fi6r,> 566rr, ,66,,, ,66r,,





4t ,62r48 ,62,§ 168,x ,7r,Lt ,?, IL' ,?,,L' ,7rtL' ,7ttt5 ,?5,58
lb.càôptu!6.!
Llt ,6.6ÿ *.6ÿ ,?.r41 ,8.rot 58.9' ,8.ro, ,8.ro5 i8.ro, 58.684
Lit 8.ggr 8.991 8.2» ?.47' 9.65' 9.65' 9.6r, ).65'
tRrlrct
hlr tr.lco tro!tlà!.
11 ,r2,r? ,r2.r? >>2,r? 5r2,r1 ,r2,r? 164,@ 564,OO i64 | oo ,64,æ
Prélarat.rt.
Ll'r 59.952 69.9r2 69.952 69.9r2 69.9r2 7L.r99 L.r99 71.r99 ?L.r99
Llt
XEDERL§D
PrlJ!aa lraaco-trrn! rt ,L6,t5 ,L6.r, ,L6,ri ,L6.t ,r2,L9 152tL9 ,52 t19 trz rrg ,r2,L9
B.lf!,tr3r!
Ltt 54.6r8 ,4.618 ,4.6r€ 54.618 60.806 60.806 t0.806 io.806 60.806
Lir ,?& L ,?6 | ,?6r ,?6fL) 4452L) 44521) [4ra 1) 4452t)
Dcetlré À l. tostc / Fttr scht.IÈüal. / D..thato r Ir furloEr / È.staod ÿoor d. Droôucth ru r.l,tlrr
r)
2't
liâlcheadls. rêcolPatué. diu- ôocurat_D.D.4 c.rtlflut qu. 1. loatet c{prtrtolr. .!t p.!cu (RagL. 9/6r/cgil .t tz/6i/cs1 
-
r§.4 b!8r.ltat ro!.lr!D Doku.lt D.D. 4 auc d.! Elch ir6:lbt. <har .1l. a8.61êr,ch.etgaÉo àrhoùci rri'a iîcioraa. îrcîtw'". L2/65/Eaatllcrce rccotPrg!.tr dal c.rtlflcrto lod.Ilo D.D.4 .tt.!tut. ch. 1'trpolto d1 àorpcaurioac I .tÀro rl.co!æ <ars. i/a;/cH; ,-ut'Oi/æi'ooêilcr.a v!r8.2â1d ?e ..! aloku.nt D.D.4 rqutt buJktr dât h.t coàp.À!.r.ad bidnE gchcvca ,.rd itar;;i: ;la;/Eiio .i tle>7fu1'--'
152





















E.rtssDtt D.rcrlEtlo! - L.chr.lbuat 't967
BfL{.t !EB ll§ AIB üAI ,,l,lr JIIL À00 SEP ocr t{ov
PO O'l s Poudr. dG réru! llo l.ke npul v ! r g1.ro dl htt. frlpoeder












tr.1-0rtÀr.-È.1!. Il ilrg7 84,r, 8r)L?
lb.chüEfun!.À
II t),99 76,r, ??,o8
FI
tnrrct
Pllr frrÂco rroltlàr9 tt 111,69 111 )87 t rt.8?
Prallrrû.Bt!




Ltt 14.4E' 14.4E' Il+.481
P!.11!v1





I{lt .t crèrâ d! Ialt .B poudr. (e+ à ZZ f)
htt. ê crcB d1 latt. 1! Dolÿcr. QU q 27 %)
E
llol.L ca roor 1o pocdcr (24 tot 2? ?6)
P"ù ô. æ[11 / lrrhr.llaÊEr.1.. r Xrdrrludha.sl d, aBtr.ty'È.rD.IDrLlhr F1 28o,r, ,1oiæ
t.È.B.L. /
B.L. E.U.













,1 i4f,87 44r,r5 li4rrSl
Pralaÿ.r.at.
Ir ,26.19 ,26,69 ,25§
It
Itltrl
Pratal lrroco-tro!t1.ra Llr 6orrc80 60.o8o 60.080
È.11.ÿ1



















I NlRACOHMUII ÂI'TAINE f, EFFI IIGEN








6-12 1r-'t9 20-26 2?-2 ,-9 1o-16 1?-2, 24-ro 1-7 8-1 4
PG 0'l ! Poudre de Eéruû Molkenpulver Slero dl latte Weipoe do!
Prlt da !.u11 / schr.1lcnPr.l!. : NcdcrludPr!!zl dt.ûtr.tÿDr.!p.1pr1Jz.tr FI 65 j6 ?1 ,ro
u.Ê,.8.L. /




îb/ to42t, 1A\215 1052,5 1052 t5 1057 t5 105? ,5 LO6? )' LO67 t5 to5?,5




»t tr,9? 8r,9? 8q,9f 34,94 84,94 34,94 8r,4, 85,4' 85,18
Ab.chUpfuaE.!




PI 11,8? 11'1t87 '111,87 111,87 '111 18? 11 t8? 111,87 ulr8? r1r,87
Pré1è vê!.!tB
rI 12,0, 84,0, 82,0, 32 p, 82,0, ,2,o, 82,o, 82,o, 82,o,
n
ITAI,IÂ
Llt t4.l+8, 14.48f 14.48' 14.48' 14.48' 14.48' 14.48, 14.48' 14.48'
Pr.I1.v1
F1 ]r,89 8r,89 8r,89 3r,89 8r,89 ,,89 8r.89 8t,89 8r,89
FI
lâlt et crèoê dê lalt en poudre (
Latte e creûâ dl latte iE polver.
z4 à 27-T(24 a 27 %) Milch uDd Raàa 1Èlelk etr looE i.! ;ffi;poeder ( r.-ilTâf24 Lot 2'affit-7%)






rlux ,96? t5 ,96?,5 ,982,5 ,982,5 \16?,5 ,6?,, 116?.5 4167 t5 ,92t5





t2?,44 ,2?,44 ,28,99 ,28,90 ,ro,r5 ,r9,o8 ,44,90 ,44,ro ,48,ro
lbrcl6pruEg.û





rt t45,8? 4\5187 445,8? \45,8? 445,8? \45,8? 4\rt8? 44rt8? 4\5,8?
P.a1èv.r.ût.
rL ,26,9' ,26§' ,26,9' ,26,9' ,26,9' ,26,9' ,26,9' ,26tgt ,26t9'
F1
IlALIA
È.rz1 tr.!co-lro!t1.!. L1t 50,o80 60.o80 60.080 60.o80 60.o8o 50.080 60.o80 60.o80 60.080
Prcl1.ÿ1






















D.rcrlptlo! - Drachrclbung 196?
FEB I.tÀR APR MAI JUN JUL AUG 0cr N0v
YG u' : LatÈe in Dolv.re (- 1,5 ,6)
Mllch in Pulverfort (< 1r)
Melk in poeder ('<1,5 %)
Prtr d. !.ull ,/ Scb!.11ctrP!.1r! r lcdrrludÈ.3!1 ôt.!tr.tÿlrllrlrlPrlJ!.! rt 1t5,?5 '150 §5
!.D.R.L. /
B.L.E.I'.
Pllr truco frolttart- 18?t,2 1877 ,' 1868 ,2
PrlJt.o -3r
Pratav.r.Dtr-Eclf 1larB




4l 148 J' 148,96 L65,?L
lb!chdpluD6ca
fl rr4 r06 114,81 t49,9?
T1
mrllcr
,t ,r,o1 2t4,?1 2r5,r4
PrallÿGrr!t!






flI 20,,9t zor,9, 20r,9,
P1






Gecondenseerde aelk (zonder toegevoe8de surker)
Prl d. ..ull,/ Scht.lhapr.llr r trrdcrluôh.rsl dr t!t!rtÿlr!..p.lDr1J3.[ rI 169,1O 1 69, 10
BEUTTQTE/
BEII!IE
Prir t!§co froatlàrr- rb z\o2,, 2402,5 2402t5
PraIàr.r.at.-x.tlla!.D




DI 155 1?5 155,?5 ù6, i2
ll.clüpls!a.û
PI ,t4o t95 14O,9' L\?,?L
ll 14, 86 14,86 8,10
,arlcE
It 2rr,47 25t 4? 25r,\?
Èalar.r.[t.
rI 185,85 ,t85,85 185,85
rI
IlilLIl
tlt 4r.885 4r.885 4r.885
Prrl1.ÿt
t1 254,18 2r4,18 254 rr8
tl
LI'XXIIBOIIRC
llur 2.OO5,0 2.005 r0 2ro8,o
Pré1èvê!êDtr
EI 145 j6 145,'.t6 L52,64
























6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 loialrr.a 24-ro 't-? 8-14
PGO}: Lâlt en pouilrê (-1,, ÿ)
Lâttc ln polrrr. ( :115 %) llllch ln Pulvrrfl,Lll( l! pold.r ( orû 
(t- 1r5 Ë)
:1.5 *)





th/ 18?? t5 18?7 § 1877.' 18??,' 18?2$ 1872§ L862.' L862,9 L857,5
n 1rr,9, 115t9' 1r5,9' 1r5,9' 1rr,57 1r5,r? 1r4,85 1)4r8' 1)4.8




4t 148,96 148,96 148,96 rlr8t96 16?,r9 16?,r9 L66,42 156i42 L66t42
lb.cà8t,lurat!
n 114 r 8.l ir4,81 r14 r 81 1r4,81 151 r49 r51 r49 19o,6r r5o,61 15O!61
t1
Itrrcr
Prtr lrræo hoûtlar. t, 2t4 t8? 2r\ i87 2r4 t8? ?*,87 2r4,8? 2r4,8? 2r5t8? 2rrt8? 2r2,8?
P!a1aÿ.!aItr





,r,209 ,r.209 ,r.209 ,r.æ9 ,r,æ9 ,5.209 ,r.æ9 ,5.2o9 >r.zo9
Pr.l1rÿt
EI 20r,9, 2or,9, æ),91 2Or,9' 20r,9, 20r,9, ær19, &109) 20r,9'
TI
p0 04 : Lalt cotrden!é ( ega#iEElon-L--EüËiLatte ccndênsato (aênza aggluntâ di rczucchcrl) Gecotrdêngacrda !tærl} (zoadcr toeBevoegdG lulkcr)Èlt ô. xul.l ,/ lcLrtloprotr. 
- 





tb 2402 r 5 240.2t5 2\O2t' 2402t5 2402t' 2402,' 2t O2.5 2tû2§ 2402.'




lïal-or.atr-h.1æ lll 155,?' 15r,75 115,?' '155 t?5 1r8 166 16r.45 16rt\t L65 t49 L6r,\,
llællpluatr
TI 1\O,g> 1 4O ,95 14o,95 1 40 ,95 14r,r9 149,?, L49,7t L49,?' L49r?)
lr 1lr,86 1lr,85 T4186 rlr r 86 12 t22 6.oe 6i08 6,o8
llrrcl
Pllt ,8ùec fr{èlar. t? 2rr,i? 2rr,4? 2rr,47 25r,4? 2rr,4? .rt,4? 2rr,\7 2>r,47 25r,4?
halar.6t.
II 185.85 18r.E, 185,85 185,8' 18r,85 t8,,8, rStrEt 16r,8t 18t,E5
II
llrl.tr
ha!31 llrlcc-lrolt1.!t t4t 4r.88, 4r.88, 4r.885 {r.865 lrr.885 h).86, 4r.885 4r.88, 4r.88,
hdlovl




Au 2.OO5,O 2OO5,O 2OOrrO 2OO5rO 211r,6 ?11r.6 zLLr.6 aLLr.6 2LL5)6
héIaÿcr.!t!
tr 1\r116 14r,16 14rJ5 145 ! r6 15r,1? 1r,,1? L",L7 L"IL? I",L?
Ir 10,6' 10r65 10 )6' 10,6' a,6\ 2,& 2.64 2,64
t56





















l.!Lr! lt Da.crlptloD - L.cbr.lbu!3 1967
Itrlorat rEB MAR ÀPR I{AI ,ruf, JIIL At0 SEP ocl tov
POO5: IrLt cotdarlé (avec addltlon dc sucrc)Ltte cordaD*to (coa âE8tunta dl zucchcrl) fod u sElil cb fg-inaE s r tTGccondenæcrdc DGlk (iqt to.g!ÿeâgdc sul}êr)
Plk d. aull / scLrll.op!.lat r irôcrludÈ.331 d'.rtlrtÿf .rD.lErlJu xl 221 t?) z2r.5,t
o.B.B.L. /
B.L.E.I'.
Prù f!.Dco lsortlàr.- tb/l1ü 1168.2 ,168,2 ,168,2
halar.&!tr-Etlfi!f,.!




Dt 169,46 259,45 269.45
lblchtpluEt a
rI l4r,86 2llr,86 24' t86
F1
tDrrcl
Prlt trrDco lroÊtia lt ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92
Pralaÿ.æ!t!




Llt ,r,4r, 5r.\55 55.4r'
Pr.11.Yl
TT ,21 tzo t21.2O ,2t tzo
r1
m 
^( . Oor8oEola .t froEâBas du r§û. Sroupe'- -- ' Oorgouol,a e torug81 dclLo etê6!o gruppo Eàiso@Oorgllzola êD haa6.oortq! vu dczelfde Eroep






tlut ,4?9,6 ,\79,6 ,4?9,6
tl ,96,?2 ,96,72 ,96,?2






P1 lrl 7,18 417r48 4rr,æ
ll 21,98 21,98 L)t11
rtücB
Ptlr l!.rcc lriltllsr
tt 6*,,t, 619,8, 658,o?
Prllàrrortr
Tt 482,16 tr8r r 81 482trl
rr
IITLIA
ha33l lluco-lroltlan tlr 86.rr2 82.8r7 ?8.2r9
È.ll.rl
It 5OO.O' 4?9,79 llSri16
tl o,84
157



























6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10-16 't?-2, 2\-ro 1-? 8-14
pc 05 : Lalt condensé (avec sdditionIâtte conden6ato (con aggiun
de sucre)
a dl zuccherl) Kotrd.nsûLlch 
( gezuckcrt)
Oecondên6eerde aelk (uet toegeyoe8de 6ulkêr)
Prir d.6.utL,/
Prazzl d'cntrat
' S,chralLênplalsa : I{cdcrlaad
r/DraaPêIPr1J 2an F1 221 t7) 22' t54
IJ.E.B.L. /
B.L. E. U.
Prix frùco froatlèr.- )168,2 ,168.2 ,168,2 )168,2 ,168,2 ,168,2 ,168.a ,168.2 ,168'2
PrélèYêcê!tE-Bêlf iDgcÀ




DÈI 't69,46 269,\6 269,\6 269,46 269,46 269146 269t46 269146 269,45
AbÊchôp fungêa
Fl. a4,,86 24',86 24',86 24r,86 ?4,,86 24),86 Z4r186 24r,86 24r$6
FI
rR4llcE
Prlx frslco froÀtaè rt ,2,92 ,r2,9? ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92 ,r2,92 ,r2t92 ,r2,92 ,r2,92
Pré1èvê6ê!t e




Llr >5.\55 55.455 5r.4r5 ,r.4r5 55.455 )5.455 5r.45' ,5.4r, ,5.4r,
Pr.1 iêvi




Gor8onzola et froEa8e6 du Eêor
Gor8onzola e formagg"i dello s'
Sroupe
e660 IrUppO
uor8onzola und Âa6ê der6êfbêÂ Êfuppe
Gor8onzola eB kaa66oortân vaa dezelfde groep
PrIt d! .quIl / Schr.IlêDpr.j,r! ., . .Pr.rrl dr.ltraiÿDrcrpelpitlzca : !'o'rrud F1 448,51 4r?,o,
u.Ê,,8.L. /
B.L.E.U.
Prix frÂlco frontlèrê- rb/rlu: i4?9,5 54?9,6 5479,6 5479,6 54?9,6 54?9,6 ,4?9,6 5479$ ,4?9,5
F1 ,96 t?2 ,96,72 ,96,72 ,96 t72 ,96,72 ,96,?2 ,96,72 ,96,?2 196,72




161 rr0 461,ro 461 tro 461,ro 48o | 70 t8o, æ 48o,7o 48o,æ 1.8o,æ
^brcLôptu!8.E
rl i17,48 41?,4 \,t7,48 4,t? t48 4r5,o, trr,o, 4rr,o, 4rr,o, 4rr,o,
lt I 
'98 21,98 21§8 21!98 1z'95 t2,95 12,95 L2,9,
I'RÂIICE
Pllx fraaco lroatlàrc
ft 36r,6? 66r,6? 656,6? 656,67 656,6? 356,6? 659 t6? 659,67 65?.6?
Pralaÿ...trt.




82.745 82.?4, 81.79' 81.79, 78.9r? ?8.9r? ?7.o» ?7.o$ 76.08r
Pr.l1.ÿ1
t1 4?9.26 \?9126 4?r,?5 47r,?5 45?,20 45?,20 446 | 18 446,18 44o,66




























Dalcrlptlo! - Ba6chrâlbuDg 196?
rEB üÂ.R ÀPR MÀI JUN JUL A!G SEP ocl N0v
pG Og : Ennental êt frooâges du nEoê groupaE@eDtaI e forDaggi deIlo 6te660 gruppo E@ental eb kaassoolten vân dezel
pe
Ifd6 6!oep





lb/ ,r92,5 5192,5 5192t5





I}I 46\ i1 465,r7 4?o.o,
ÂbBchdplurtcû
FI 420rlt 4zl , 16 42r,r8
rl
FRrjlCE
Prix fr.lco flontièra PI
612,99 6'15,oz 6L? 3?
PrélàÿcDôDt6




Llt 8r.967 8r.9r, 8r.9r5
PraIiêYi
FI 484 t?? 486,1, 486,15
P1
Gouda et froeageB du mêne groupe








Prtr da lcull / ScLrltlêEpr.i6. 
- 
. 






ILux 5298 t8 5qOl,o 54\o3




flrl-O!.Lza-P!.i.a »t ,59,96 ,66j, ,N,44
^L!cLôptuat.t




rt 568,49 ,64,6? 569,4?
hé1àr.!.rt.
F1 416,84 416,9? 4L?,r5
FL
I1rI,IA
Prrzzl lrâEco-lro!tlarr IIt 72.984 71.60? ?o.274
Prrll,.rr,
r1 422t?2 414,?5 b?p,
tl
I59




t E?rcolofl ,rrÛlrul EErllolr




















Dr.crtPtloû l,rE IPR ull
Ilraclllloaa - O.lcàrlJYu3 6-12 'tr-19 20-26 2?-Z ,-9 10-'16 1?-2, 2\-ro 1-? 8-11+
PGoS: EuêDtsl.t trorag.. ôu !t.a groutrêEô!.trtâl c loroaari darlo ctCalo Fuppo
EuêDta:
EEcûtal
uld Xâ-6ê darlrlb.n Grupp.
êtr ka.6æorè.n tu d.z.ltd. Ctætt






lbt/ 5192,' ,r92,' ,r92,t >r92t' ,r92,5 ,r92 r' ,r92t9 )192t7 ,r92,'




llr 464,?o i64iæ 456,54 466,64 469,06 469,.06 471,41 4?rrl9 f?1.t88
lb.chEptulatû
EI 42Ot» 120,r, 422tr'l 422,r'.i 421+ r50 424,ÿ 426.7O 4?.6r?O \Z9r?7
r1
mrtrcE
,, 617,67 61?,67 611,67 611.6? 616t67 616 t6? 6L8,67 6L8$? 6Lz$7
P!a1ar.r.!t!
tl 452, E9 b52,89 *8'5o 448,5o 4r2j6 \r2j6 4rr.6, \n,6, u+9.2,
TI
rrr.Lll
Llr 8!,975 8r.9r, Er,9r, 8r.9r, 8r.9t5 8r.9r, 8r.9t Er.9r, 8).8r9
Pr.ll.rl
FI 4æ;t, 1.85 r't, \86.1' 1186,1, 486,1, \86)1' 486r15 {86,1' +r?rtE
t1
Dê ôô . Gouilâ .t froqgG6 du alur grolpcOouds. foru8tC. ô.11o ttcrlo SruPDo
gou6r uDô Etc ocrlaloaB @uPpê
Ooudr.n L.!æort.! tu drzalfdc 8ræD
Prtr rt. xûIl / 8cht.1l.aEs.1æ t i.d.!ludPr.331 d r.BtrrtÿDr..Dr19!11r. EI ,r9ro1 ,r4.88
g.E.B.L. /
E.L. E.II.
Pltr trüco lroatllrr- fb/thr 5',o7,, ,4u7,, *o?,, ,407,, ,+42,> 5\\2,' *42,) *42,) ÿ42,5
Préllÿ.D!t&Eolf l'!ata





,66,24 ,66,24 ,68,18 ,68 | 18 ,68,18 ,68,18 7?1oO) ,?r.o, )?)§1
llæl6Dlua.!
t1 ,r1,\, ,51,45 ,rr,20 ,rr,20 ,rr,20 ,rr,20 ,r7.r9 ,r?.9 ,r?,r9
tl '12.6, L216' 8.211 I,z(
tnltcE
tt 569,6? ,69,67 ,66.6? fr6.67 568,6? >68$? 17o$7 )F$? 57t,67
halar..!t.
xt \1? )7o 4't?,?o 41r,fr 41r,ro 416.9? 41619? 4r8rll, lrStl+, lll9rIT
Ir
rtrI.,tl
Pralll truco-trgatlara Llr ?1.6? ?1.607 ?'1.@? ?1.6? 71.1r1 ?1.1r1 69.22? 69.22? æ.2?'
hollrvl




Pour iDportrtlon6 v.r! ! Pllr Elûfubr.n nrch :
PRELEVE}IEIIIS INlRÂCOMMUNAUlAIRES
IN}IERGEI,IEINSCH ÀFILICEE ASSC ITOPFUNGEN
PRELIEVI INTRTCOHUNIÎÂRI
INTRÂCOuMUNAI'1ÀIRE BEFFI}IGEN






















FE8 }IAR ÀPR MAI JUN JIIL ÀIIG SEP 0c1 t{0v
Saln-PauLin ei froaages du oêrue groupe
Saltrt-Paulln e foroa88i dello 6tesso Sruppo
Saint-Paull-n uûal KÉ6e alea6elben Oruppe
Saltrt-Paulin en kaa66oorten van dezelfde groep






tb/ ,2r5,6 527',5 5ro8,,




IX t9,,40 >9r,40 429,6L
Àbrchüpfutr8ca
FI ,16,o, ,56,o, 188,8o
FI 8,28
FRANCE
rt ,8r,5? 58t,6? ,8,,6?
Pré1àv.oenta
EI 42?,96 427 §6 42? i96
n
ITÂl'IÂ
Lit ?6.4o4 ?r.712 ?r.?96
PrGI iêYi
F1 442,5' 4r8,5, 42?,4'
F1
Cueûbert et frotâgeê du EêEê
câûetbêrt e forBâEFi deLLo at
groupe CaeEber
16S0 Sruppo c@eEber
und Kâ6e der6elbeb GruI
en kaa6soorten vaD dez(
)!e
rlfde groep







rlut i742,5 5?42,' 5?42,'




I»t t24,40 ,27,62 ,ro,8,
lb.ctr6plu!3.!
r1 t?4,58 \7?,50 48o,40
t1
FRÂNCE
11 i,t6,4? 624,21 616,47
PréIàr..aIt.
FI 52 tO1 \57,69 466,68
F1
ITrlIÂ
L1t ?6.914 7r.701 71.416
Pr.l1.rl




























6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10-16 17-2' 2\-ro 't-7 8-i4
PGlO: Sarnt-PauI1n et frooa[Je-u oêoà-gioupE=Sarnt-PâullD. forlaggl d.lIo 6te55o gtuppo Eafnt:P"@Salrt-Paulln .n kaaa8oorteD vên dezelf la gro.p
PrIr d. ..u11 / scbrêll.nDralla ! [.d.rlüdPr.rzl, d r.ntrÀtÿIrr.rp!1p!1 J!.! t1 ,64 t?2 4o9r06
v.E.B.L. /
B.L. E. U.
Prir trüco frontlàrr- rb/ 52?r,5 527r§ 527t,' 52?' t' ,298,' ,298,5 5)2r15 ,r2r,5 ,r48,5
r1 ,8r,80 ,81 r80 ,8r ,80 ,81 i80 ,8r,61 ,8r,61 ,8r.42 ,8r,\2 >8?,2'




Dt ,9r,40 ,9r,40 ,9r,\o ,9r,\'o 4r2,2o 4r2.20 4r2tzo 412,20 4r2.2o
Abrch6plutgt!
EI ,56,o, ,16,o, ,16,o, ,56,o, ,91,14 ,g'.t J4 )9r,r4 )91 
' 
Ilr ,91.11+
F1 8,8? I,87 8,87 8,87
rnlrcE
Prrr frelco floltlàt. r1
,8r,6? ,8r,6? ,8r,6? ,8,,6? 58r,6? 585,6? ÿr,6? ,81,57 ,8r,6?
PréIàÿ.iGDtr




Lit ?6.o81 75.081 75.',i29 ?5.129 ?4.'17? ?\.17? 7r.225 ?r.22' ?r.22'
Pr.l l. ÿ1
F1 44o r66 44o.66 4r5,15 4rr,1, 429,6' \29,6' 4z4.Jz 421+r12 424,L2
P1
pG il : Uua[Èart êt froEatêa du re[e troupaCde[b.rt e forEeggi dâl],o Btês6o truppo C@aabert ea kaa8loortêa yan dêzêIfde groêp
Prlt dG ..ur.l ,/ Schr.11.Dpr.1.a 
- 
. 
-Prczzl drcatreiÿDrcoprlpilJzoa : n'6!rred tr1 4,o,66 416,21
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prir trrDco troDtlèr.- îb/nur ,?42,' 5742,5 5?42,5 5?42,5 ,742,5 5742,' ,?42,' 5742t' 5?42,'




fr.1-O!.rs.-Pla1.a DI ÿ5,1' 52r,1' ,n,27 ,r,,27 52r,96 52r,95 9r?.r, 5r7,r5 ,60.6,
l't.cLôptuE!.!




tt 6't6t4? 616,4? 616,4? 616,4? 616,4? 616,47 616.4? 616,\? 616r4?
Prélàvclcotr
TL \r2ro1 \r2,o1 466,68 465,68 466,68 466,68 466,68 466,68 456,68
F1
IlTLII
Pr.zr1 truco-l!oÂt1.!r IÂt ?4.1?? 74.1?7 72.?49 72.?49 ?1.79? ?'t.?97 ?o.84, æ.8a, b.84,
Pr.l1.ÿi
t1 429,6' 429 t6' 421,16 421,16 415,85 415,85 41O.r) hLO.r' l+LO.r,
Ir
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E.llu!lt D.tcrlptloD - B..chr.lbutrt 't967
8.llout FEB MÂR APR UAI JUI{ JUL AUG SEP 0cT N0v
PGr'! Lsc tose L6](to6c La t to ê1o Heltsulker













tlt t45 r05 146 tO5 146,05
Ab.chtEfrlgr!
ll 1r2 i18 1r2:'t8 r12!r8
r1 ,22 2 t22 o,15
tnlrct
Pllr lrrÀco hoÀtlasa t,
t92 12, 19\ 12? L94 12?
PsalarG!.ut!




Llt r4.449 ,5.?41 ,r,74L
P!.11.v1
EI t99,5' 20? ,o1 20?rOr
tl
PG l4 Beurre Butter Burro Bo têr
Prir d. æû11 ,/ 8càr.11.Epr.ta 
- 





rb ,90617 991r,' 9W4,2







r1 5oo,95 600r 95 600,9:
t1 I,64
llrtrcE
Èlr truco frùtlar. ,, 861, o, 86?,67 85: 'o(
Prlllvoroatr
II 611,r, 612,54 612§i
tr1
IltLIl
Èrtll truco-rroût1a!t Llt 9r221 91.976 ÿ.252
Pr.l1.v1
II 5r9,94 5r2,72 >22,?i
n 7,r9 12,41r 8rr28
LI'IEIBOUNO
Prlr frùco lroqtlàra
trlu 8918,9 8918,9 9104,(
Prélèr.!êEtr
































6-.,2 1r-19 2?-2 ,-9 10-16 17-2' 24-ro 1-7 8- 14
PC 1' !actose Lak tose Lat toslo Ùle lksurker





Fb/ 1 858,5 18rB,5 1858,5 1858 ,5 1988,1 1988i1 1988,' r988, 1988,'





D{ 146,o5 146,05 1\6,O5 1t+6,O5 1tr6 ! 05 1\6,O5 146 iO5 145 r05 146,05
lbrchôpfu!f,.!
F1 1t2,18 1r2 t18 1r2,18 1i2,18 1r2 ,'.18 1t2,18 1r2r1g 1r2 | 18 rr2, r8
rI 2,22 2 ,2? 2 ,22 2,22
mrllcE
Prlr fr.rco f!oÀtlè!. tt 194,27 194,27 19\ t2? 194,27 194 t2? 19\,27 t94.27 LÇ\ 12? L94 t27
PralàrcoGEtr




Lin 55.7\1 ,r.?41 ,5.?\1 ,5.7t+1 ,5.?41 )5.?41 ,5.74L ,5.?4L t5.74t
Pr.llcvl
F1 20? ,a1 2O7 ,A1 20? ,o1 207 ,O1 20? ,o1 2O7 ,O1 207 rOl 207,Or 207,01
FI
PG 14 Beurre But ter Bu rro Boter
Prlr d. 





9911,' 9911,5 991',5 991r,5 9 r,5 99o',5 990r,, 990r,5 990' t>





664 i o, 66\ ,a, 664,o, 66\,o, 664,o, 66\,o, 66\p, 554.p, 664 to,
ll.sL6ptEEa.!




È1r !r.Àco troltr,àra ,t 86a,6? 860,67 866,6? 866,67 862 ,t ? 85\ ,6? 864,6? 864,6? 8m,6?
ha1ar...ata
tl 6t1 ,c? 611 ,o7 615,4? 6)5,47 612,54 h26 t67 6t4,oo 6t\ ioo 618 ,4
FT
IITLIA
Èaz!l lluco-1!oDtlar. Llt 92.a85 92.o85 91 .60, 91.60' 90.619 9a.6t9 89.6?5 89.6?, 89.L9,
h.11.ÿl
rl 5rr,)6 5tr,16 5ro,56 5ro,56 52\ t98 524,98 519 r40 ,L9,\o ,L6,6L
n ,r8 r,re 16,9? 16,97 85,2, 85,25 90,81 æ,81
LUXEI{BOI'RG
Prix früco IroÀtiè llur 891 8,9 8918,9 891 8,9 891 8,9 9112 ,9 911? ,9 9Lt? t9 glr?,9 9Lt7 t9
P!é1èvê!êots
EI 645,7' 645,7' 6t45,?, 645,7' 660,14 650, r4 660,r.4 660,14 660,14
r1
161






















f,.rkuDlt D.rcrrptlon - Bqachrclbun6 196?
E.rLortt FEB MÀB APR MAI JUN JUL AUO SEP ocT N0v
CHE Cheddar







rl uÿ +51? ,5 4517 ,' 45L7 i5




Dl{ ,28,2? 144 §o )44r90
Ab6chôp fung.!
FI 297 ,09 ,12 1' )L411
F1
FTr}lcE
FI i55,28 5r9,91 516,ÿ
Pré1èvêacÀt6
tr1 +O? t'15 ,95,89 t9r,40
II
ITAI,IT,
Lir 5.668 4r.668 4r.668
Prelicvi
F1 252,9' 252,9' 2>2 
'9'
FI 14!o8 14,08 14,08
lIL 1tL 6i. t llIsiter Îi1 sit Tilsi t
Prlr d. saull / Schr.ll.npr.irG I ùcdcrleadP!c&11 dr.trtratÿDrêlpclpralz!! P1 ,19,o1 ,54,88
u.Ê.8,L. /
B. L. E. U.
Prir fra!co frotrtlèra- îb/rIu, 5429,5 5429,5 5577 t9
Pré1èr.naDt.-E.rf iE6cE




D{ ,5?,t? 161,67 168,85
lbrcl6pfuDa.!





tt 547,6\ 54? t64 552,9?
Prélàrcocntr
EI \o1,55 \o1 tr1 405,46
F1
I1ÉIA
Llr 66.?81 66.?81 68.817
PrrIl.ÿ1






























f,.rko!!t 6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 'lo-16 't?-2, 24-ro 1-? 8-1lr
CIIE Cbeddar





t+51?,5 451? r' \r1?,5 4517 t' 4517,, 4r1?,5 4rL?., 451? )5 [rL?.5
PI
,27,o? ,27 107 ,27,o7 ,2?,o? ,2? p? ,27,O7 ,2? ro? ,2? p? ,2? p?




!ü ,44,æ ,44, 90 ,4\,90 ,4\,90 ,4\,90 ,44,90 ,44,90 ,44,90 ,rr,20
^b.chtpfun3.!
FI ,12 t1' ,12,1' ,12,1' ,12,1' ,12 11' ,12,1' ,L2tr, ,L2)L' ,or,16
r1
FRâ.IICE
Prrx Irrlco lrottiàr. tt ,\'t,6? 541,6? 5r4,6? 5r\,6? 5r7 t6? ,r7,67 5rr,67 ,rr,6'? 52rt6?
Prélàv.ô.trtr




Llt \r.668 4r.668 4r.668 4r.668 4r.668 \r.668 4r.668 4r.668 4r.668
Pr.I 1. vl
EI 2r2,9' 252,9' 252,9' 2r2,9' 252,9' 252,9' 2r2,9' 252,9' 2r219'
F1 14r08 14!08 r4,c8 14t08 14,08 14,08 1l+r08 14 ro8
TIL Til6I t, T1161 ter Tllst t T116it





rb/IIur 5\29,' ,429,5 ,429,' ,429,' ,,88,, ,588,5 ,r88., 5188,, 5588,'




Iral-cr.[!a-P!a1aa It'l ,58,48 ,58,48 ,64 tro ,69,'15 ,69,1' ,69,1' ,69,L' ,69tL' ,?r§8
tl ,24,42 ,24,42 ,29,69 ,rq,o8 ,r\,o8 ,r4,08
,r4.o8 ,t4,o8 ,16.28
ll.clüpluDa.l ll '11 t?5 LLr75 LLo?5 LL,?'
fnAIrcE
Pllt fr.aco frortl,ara
tt ÿ?,64 547,5\ 54?,64 ,4?,6\ ,\7,6\ 559to? 559 to? >59.O7 559,o?
PralaYaa.nta
n 4o1 tr5 \o't,5> 4o1 j55 \o1 t55 4o1,r5 4o9,9, 409.9' 409,9' ,æ9.9'
l1
ltrlIl
È.rs! ts.!co-lroatl.sa Llt 66.?81 66.?8,1 66.?81 66.?8,1 68-962 68.962 4.962 68.962 68.gSz
hrll.ÿ1













,toep/ IEts MÂR APR IiIAI JIJ}I JUL SP 0cÎ N0v
PO 01
À r 5,61 r5,82 16,o9
B tr,12 t6 
'Jz 't6,69
PG 02
A 52,75 52,51 51 ,O'
B 52,15 52,96 51,56
PG O'
A },06 ll,1l ,1,rB
B .ll,40 ll It ,2,1?
PG 04
A )0165 t0,66 ,o,66
B lo,66 lo,66 to,66
PG O'
A 13,?0 11,70 ,,,70
B 11,70 ll,?0 ,1,?o
Pq 06
A 95,16 95,56 95,9'
B 97 t56 97 t56 9? t9'
PG 07
A 1rr, 16 rrr, 15 114 t9'
B 1 r1, 16 11r,55 114 |9,
PG o8
A 9r, ro 9r, 10 91r1O
B 91, ro 91, ro 9' t10
PG 09
A 59,o5 59,)J >g,Bz
B 61,05 61,31 61,82
PC 10
A 78, 19 78,)9 ?8,r9
B 80, 19 80, lg 80,19
PO 11
Â 82rr2 82$2 e2,r2
B 84,52 84r52 84,52
Po 13
A 2rt28 2rt28 25128
B 25128 25128 25,28
BI'RAC
A 50te4 50,50 50,50
B 52,r7 52,æ ,?,oo
BURDO
I 50184 50,5o ,o,ÿ
B 52 rL7 52r@ 52,0O
CEE
À 46,50 46,ro 16 
'ro
D 46,50 46t5o 46,5o
TIL
A 70,00 70, l9 71 ,69
B 72,4O 72,)9 ?,,69
1) Pour ]€Ê importatlors vêrB :
FUr Einf\rhren !æh :
Pê! lrportazloni veaso :

























6-12 1l-19 20-26 27-2 l-9 10-r6 L7-23 24-tO L-7 8-14
PG OI ^
15,80 15,80 15,90 15,90 16, oo 16rOO 16,20 1 6,20 16, 10
B r6,40 16,40 16,50 16r50 16,60 r6r60 16 ,80 i 6,80 15 
'?o
PG 02
A 5.1,00 5l,oo 52,æ 52t@ 52 tOO 52'ffi \9,92 \9,92 49,92
B Slroo 5}@ 53r@ 53,00 53,00 53,00 \9,92 49,92 49,92
PG O]
A l} lo 13, lo l} lo 12,50 31,40 l1,40 ,1 tzo >1 tzo ,1,oo
B ll,90 ll,90 l}70 13,10 32,00 12,0o ,2 t20 ,2,20 ,2 too
PG 04
A 30,66 Ju, oo )0166 io,66 lor66 30,66 ,o 156 ,o,66 ,o,65
B 10,66 30,66 30,66 30,66 30,66 lo,66 ,o,66 ,o $6 n,66
PG O'
31,70 11,70 11,70 ll,70 ll,7o ll'?o ,,,70 ,,,70 ,r,?o
B 31,70 13,70 13,?o 31,70 31,70 31,70 ,r,?o >,,?o ,,,70
PG 06
A 95,56 95,56 95,56 95,56 9r,56 95,56 95,56 97 t1' 9?,1'
B 97 ,56 97 156 g7 t56 97,56 9'.t,56 97,56 9?,56 99,1' 99 
'1,
PG 07
A 110,00 r10,0o 114,OO 114rOO 1t4,00 114,00 I 16,OO 1 1 6,00 116tOO
B 110,0O r10,oo l 14, OO 114, OO 114,00 r14,00 1 16, OO 1 16,00 1 16 rOO
PG 08
A 91,10 91, r0 91, r0 91r10 91,10 91r10 91, 10 9'l r 10 91 ,1O
B 91,r0 91, r0 91,10 9lrlo 91,10 93r10 9r,'to 9r,10 9r,10
PG 09
A ,91)1 59,3l 59,33 59 t3! 59,13 59,33 ,9,r, 61 41 60 §1
B 61,11 61'31 6r'31 61'13 6r 3l 6I' ll 6'r,r, 6, 41 62 t91
PG 1O
A 78,)9 78, l9 78,19 78, 19 78,39 78,39 ?8,r9 ?8,)9 78,r9
B 80, t9 80, 19 80' 19 80, 19 80,39 80,39 8o,59 8o'19 8o'lg
PG 1,I
A 82152 82,r2 82t52 82t52 82$2 82t52 82,52 82,5? 82,52
B 84,52 84,52 84r52 84,52 84,52 84,52 84,>2 84,52 84,52
PO 13
A 25r28 25,28 25128 25t28 25r28 21.28 21 38 25 128 25,28
B 25t28 25r28 25.28 25.28 25t28 25,28 2',?8 21.28 2r,28
MRÀC
50,50 50,50 ,0,50 ,0,50 50r5o 50,50 50,tO 50 t,O 50,50
B 52r@ 52tOO 52,@ 52'@ 52tOO 52'co ,2 rOO 5?,Oo 52,OO
fl,BDO
I 50,50 50r 50 50;5o 50,50 5or 50 50r 5o 50,ro 50,50 ,o,ro
B 52,@ 52,@ 52,@ 52,æ 52,OO 52,æ 52,OO 52 t0O 52 tOO
CIIE
A 46,50 46,ro 46t5O 46t5o 46,50 46,50 45,ro \6,ro 46 
'ro
B 46,50 46,50 4615O 4615o 46t5o 4615o 46,5o 46' 5o 46,50
lIL
A 70 t39 70, 19 70,39 70 t39 7r,78 71,78 71,?8 ?t 
'28 71,?8
B 72, \9 72 tlg 72,39 72,39 71,78 73,78 7r.?8 ?,,?8 ?,,?8
I) Pour IeE ulttr)ortatlons vers :
Fllr Eufuhrên næh :
Per importezrott ve!6o :
Voor tnvoêr@ næ !


















PM.EIEIEIS ETTITS PII.8 IIEUi
IESCEOP?I'ËGE GDGETI,BB I'RIITLITDEil
PNELIEÿI TEESO PÀBI TENZI




Sloæ dI lett€ llelpo€d€r
PHr dc soil-
lrrÉIELDTiJ !e!
















1) Al,sttrôr !,/Àb:,/Apætireùê1 s /Vaaf . LO.4.196'l
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fr*--r--- 











PEItr.EIEIETS EÿXAS PIII 
'ITEIÀESCEOPfI'EGE GDGEtrI'BER DNIIILIXDEU
PNELIEÿI TEI§O PiÀE5I ÎENZI







EcæbcibBt lltÎ Æn MII
ÇL2 D-r9 2ÿ26 21-2 r-9 10-16 t743 24-tO l-7 8-r4
PG Ol s Poudro A. 86ru llo Ikmpulvc! Sl!rc ür lÀtto lfêlpoeder
rrBr/lrÀ,
Hr dc æuil-
DrcæclEri jæ! 7b/Ilu ro75ro 1075r0
Èl,jrcD frilcetra!! 7ùlElu ?9Or@ 79Or@ 795,oo 795,oo 8oor0o 80o,0o 8ro,oo Sroroo 8o5roo







DI 6lrzo 63r20 6lr60 63,60 64,æ 64'0 64,80 64,80 64,40





tt 106, 15 106, r5
?1 ?8,01 78rol 78,50 78,50 78t99 78,99 ?9,98 ?9,98 79,49





IÂt ro.25o ro.25o ro. lll ro. lrl 10.175 ro.175 10.5OO 10.50c 10.4r8





n ,'t,20 57,20 57,56 ,7,56 57,92 57,92 58,64 58$4 58, 28
fGfftlton rl 1 196 7,96 7,96 7,96 r],58 l.1,58 rr,r8 L't58
têit êt c!è86 d6 lêit a pouère (
Pû 02 3 lêttê ê cr@ di lBtt€ lLpolveri
2tà21E\
' 
(24 a 2i'fi) llilch ud Rahn in Ptrlvorfom (24 b\F 27 %)M€lk 6 rcoD in [,oed€r (24 fol 27 f")
ûIor,Ær.E!
Èir dc 6cull-
IrrcrpelprLjzen Elu 413OrO 4560to
kir fraco floitLèF.
Prijzer fraDcÈBr.Ds Flu 26ÿ1O 16ro,o 2@OrO 26@tO 2600tO 26æ,0 249610 2\96 t( 2496,O
Pré1èreæntB






Dt{ )26r76 lr5, ll
DI 2L2t0ô 2t2tæ 208r0o 20Br0o 2O8r0O 2O8,OO L99,68 r99,6€ L99,68





tt 474,72 \74,?2 484,18
rt 26L166 26tr66 256t71 256,73 256t7) 256,7) 246 )46 246,11 246,46





Llt 11.125 13. r25 }t,|25 11.125 11.125 33.L25 ,r.200 1L.zOC ,1.2O0






ET 191r86 rgrr86 188r24 æ,24 r88,24 lær24 r8o,?1 160r71 180r ?r
TI 7r.r7 75,57 79r79 79tr9 r07,89 ro7,ô9 LL5142 LL5.42
170
Pour lnportrtlotr8 ÿ!16 i Für ElÂfuhraB Bach :
PNELSYE}EI+TS ENVENS PÀTS ÎIERS
TIIiCEOPN'NGE{ OT,OENUBEN DRITTLTNDIMI
PRELIETI IIASO PAESI ÎERZI
EE!?INGEI{ TEGETIOVER DENDE L,/I!IDE!I













DalcriptLon - B.!chr.1buÀ8 r967
FEB MAR ÀPR IOI JUIT J1IL Âu0 SEP 0er N0v
P00): .Iâl.t .n poudlo (< 1., 16)Iâtt. 1! polverc (-< 'l r5 oj) Hilch 1D PulY.rtoE 
(---1 ,, %)








Flur 16rl'0 1656,) t569,o
PrélèveucDt6-
EefllDBCE FIU 182r 5 t12to 2?r,6
DEI'TSCELÂIID
(BR)
schuê11aaDrqi6g DM r.4lr60 176,95
f!e1-OraEza-Prè1aG
ÀbachëplutrEe!
Dl4 r32 t24 L)2r54 L25 152





rr 219 r 11 249r@ 
L
!'f t6tr22 161, 14 t54 192
rf 't5,r8 89,85
IlAIIA
Plczzl drêatrata Ltt 31.500 11,500
Prazzl frEco-rrontle!a
PrelLêv L
Ltt 20.877 2r.078 20.104





r1 r19,68 I19,9I LLtt6c
g.f fl!g6E F1 16,4) 15,67 ,5,L6
E 
^ 
À . Ialt coEdarBé (Eua edôltlo! dc aucrq)t,i+-.^râ-EÂÂ+^ lad* rcdurta dt z-u f,oDdoaEllch (llcht g.zuckert)c.êôndân...Fd. a.lk (zont.r tô
BErÂtQUE/
BEIÆI!
DreEpelpriJ 8.8 Fb 2149 to 2]49t0
Prh frâDco ffoEtl,èra-
Prijzea lraEco-gr6aE rb 1511,0 r5t3,0 15t',o
Pré1,èÿcE.ats-
EeffiBBotr Fb 8r6,0 816,0 816,o
DH'TSCELAND
(BR)
Schrellênpralêq DM 172,47 t79,68
Frel,-Gr.nzq-Preise DM 122t64 t22 164 )-22 t64













Llt 19 161 19. 16l l.9.L6t





Elu 2 rll 6 2.246t0







rI IIO,99 rr0,99 ]I0,99
rl 50t25 50'2, 50,25
1) Â prtrr dê 3 / Àb ! / A pætrre dal r / ve.f I 10.4.196?
l7l
Pour liportatl,oD! ÿ!16 l Für Elnfuhlen nach I
PRELEVBEÜIS ENVEN§ PÀIS ÎIENS
§SCBOPPII!'GEN GEOENT'BEB DRI TLilTDEml
PRELIETI ITTSO PÂISI ÎERZI
EEITINOEII ÎEOEIIOVEN DENDE I.TDEf,















Dêgcr MAN A.PR t,tÂI
6-L2 u-19 20-26 2'l-2 3-9 10-16 17-2t 24-30 8-r4
POOJ: ,IÂ1t ra poudre (< I i5 S)IattG ia polvcrc (-s 'l ,5 Ë) tiltcù lD Pulv.rforo (- 1,5 
d,")
Èt.Ik 1D poqd.r (:- I ,, tr)
UEBLÆI.EU
Prir dc aruil-
Drer,pel€!LJ z.Â FIt 18l0r 5 1848, 
'PrU fr4co froltièrc-
PrijzcD lr@co-gr€D6 flux L66rro L665rO t6r5to t625 tO 15?0'0 1570,0 1560,0 1560,0 1550,O
P!é1èveDêôt6-
E.fli!gqD FIux 165,5 t65,5 165,, 205,5 2',t8,5 2?8,' 2?8,5 2?8,5
DEUT§CELÂIID
(BR)
Scbaêllenpr.l,rr Dil 14lr60 176,95
F!cl-Grs!za-Pralr.
Ab6càôpfugcD
DI 113,20 rll,20 132,40 rl0,0o t25t6O r25t6O 124,80 124,80 124, oo





rl 219,11 2r9,11 249tco
rf 164,40 r64,40 t6)tL2 t6ot4, l55r@ L55tOZ r54,04 154io4 r>,,o5
F' 71,9r 73t91 71,91 77 186 8t,29 9',t8 9t,L8 91,L8
IlA,.IA
Prêzz1 dr.Etrata Ltt 11.500 33.500
Pr.z21 flaDco-floDtlê!a
Prel1cÿr.
Llt 2r.188 21.188 2L.061 20.688 20.ooo 20.000 20.72' 20.r25 20.ooo





F1 r2ot55 L2Ot5' r19,82 Lt7 t6' rr l,6? u3,67 LLzt94 r12,94 Lt2t22
Eêff1!6.a F1 L5r2o t5tzo 15,20 l8r 1o 16,38 ,6,r8 56,r8 36,18









Fb 15llr0 t5ll,0 r5l3,o 15ll,o I53}O lrltr0 L5rt,o r5t3,o L,rt,o
rb 816r0 816,0 816,0 816,0 8r6,0 816,o 816,0 816,o
DEI'ISCELAND
(BR)
SchrelL6DprrLsa Dü t72,47 1?9,68
F!cl,-Gr.Bz.-Pr.l,Ec
AbEchEpfuÀgcE
DM t22164 L22t64 722t64 r22t64 L22,64 r22t64 722,64 L22,64 722$4






F' r5I,l? 151, l? 15r,37 15r, l7 15l, l? rr1,l7 r5r,r? r5t,)? t5t,5?
rr 100,84 100,84 ræ,84 100,84 8t,?? 8r,?? 8t,?7 81,??
ITAIIA
Pr.zsl, drcatrata Lit 19.061 17.500
Prczzl, früco-l!o!tiara
Prrllcrl
Ltt 19. 16l 19.161 19, 16l 19.163 r9.163 19. 16l 19,L6' L9.L6' L9.16'





EIU 2rl1r6 2246 rO
rIu 153lro 1131,0 1531,0 151t,0 1513,o 1511,0 L1rr,o L5rr,o L5rr,o
Flu
NEDERL.IIID
DreDpGIprlJzr! ET 169, r0 169,10
PrUz.B !r.Dco-g8oar
Eêlflr8.À
II 1r0,99 1r0,99 110,99 1r0,99 110,99 110,99 110r99 r10r99 IIO,99













PIEIATEGIIîS ENYEBS PIIB 1I3I!i
IISCX)PruIGEII GEGE'IIBEA DRIllL[IDEIil
PNELIEÿI VERSO PÀ.EsI TERZI
EETFTTGET TIIIEIIOVf,R DENDE LiIIDEI
Lart condfi.é (êveo addltron de mcre)

















Colgonzola et frooageE ùr meE€ gmporu vo i Cortonzolê e forûêgg1 drllo st€Bso gF
oortonzola ud KËÊ6 dêrselbfi omppo





























PEIIA'EIE 6 ETXAS PAII IIE§
I.ESCEOPN'XCE GæHI'BEB DRIIILII DEE
PNELIECI YET§O PÀÊ5I TENZT









6-L2 I].I9 20-26 27-2 l-9 lÈr6 L7-23 24-30 1-7 8-14
PC05! Leli condùEé 
(êÿ6c addrtron de ocrc)
Lêttê oond@.ato (cm aûBruta di acoh6rl) KondülDl, lch 
( geackqrt )







Elu 1685,0 r685,o 1685,0 1685,0 1685,0 1585,0 1685ro 1685,O r.685 ro
Pré1èrêEÀtr
Eêltiltu ftlflu 2O8rrO 2085,0 2085r0 2085,0 t768r5 t?68,i L?681' L?68r'
DEO'§CEI,ITD
(Bx)
Schrê11ênlrG16G If, 3o4r@ 280,19
ltcr,-GEDzê-Prel,6. DI r34r80 114,80 114,80 u4,80 I]4,60 r14r8o r14,80 1r4,80 114,80





rf 166, l8 166, l8 166,18 166, l8 166, l8 r66rl8 166,rB '66 
'rB
66 t'8
Pré1èYeccrtÊ PI 169,50 t69r5O L69r5O L69t5o Lrt$5 r5Lt65 r5r,65 51,65
IITLLT
kê22i dreDtrata Ll.t ,2.4ÿ 5L.16r
Prezll lrùco-froltl,cla LLt 21,061 21.061 2r.063 2r.061 21.063 21,06l 2t.06, 2L.06' 21.06,
ÈeLr,êÿl Ll.r 27.625 27.625 21.625 27,625 25.89r 25.89L 25.89r 25.89r
TEDEXIJTD
Dre.pcIp!iJzc! TI 227 t71 22!t.,A
PrLjzcE frucÈ9rcD6 EI Lzt)99 L2tr99 t2trg9 LzL 199 tzLt99 LzLr99 Lztr99 12!)gg tzL 199
Ecfft!g!D ET 79r94 19,94 79t94 19r94 81,67 8Lt6? 8r,6? 8r,67
PGO6:
corgonzolê €t frcoates du otne gmpe
CorgonzolB e fomatEl dêIIo stesso gBppo
Goltolrol. ud KÉso dèrÊolb@ Cmppe









Flu 4778,0 4?78r0 4778,o 4778tO 4??8ro 4770,o 4??8to + érb t, 48561'
PréIèÿeæ!tB 







I»I §2.z4 !82124 t82124 !82t24 ÿ2r24 §2J4 ,82124 ,88,52 ,88,rz




r1 6t7r69 6u.69 6221ÿ
rt 4',11,79 47Lt79 471,'t9 41rt79 477,79 41r119 4?LJ?9 4?9,54 4?9,54




Ltt 77.416 ??.416 78.855
Llt 60.975 60.975 60.975 @,975 60.975 60.975 60.9?5 6t.956 bf.9)b
PrGliGri Lir 10,954 70.9y r0.9r4 70,9y Lo.954 L2.2? 12.272 11.291
IEDEI.TD
Drê!Ir.IprUtèt E!. 44fir57 457 to)
PriJt.n fruco-trclB TI y'r,93 y.5r93 345,93 !45193 345t93 yrr93 ,45,9' ,5r$t t1t,6L










PBEI,ETE{EIS ETEAS PTID IIES
AESCfi)PN'TGET GEGEXUBER DNIIîLITDEÜ
PAELIEÿI TEXSO PÂEÎI ÎERZI







rtB MAR ÂPR IiAI JI'N JI'L AUG w octr ùov
P007i Graa ot frcoages du oâoe gæupeCraa e fomadSi d€llo 8tô!8o SEPPo
oræa ud KÉsê al€rE61b@ oruppe










Flu r8o5, r L795t6 294r$
DH'TSGfl.rtrD
(Bn)
SchrêI1ealrG16. ff 589,84 702t92
ftcl-Grê!zÈPrè16ê I»T 445,43 446 tL9 459,?,




Ff 728,0O 861 r59
Ff 549178 550r'12 56?,4'
hé1èrGæntr FI ytg.22 t77 t2B 286 tL9
IIAI.I,I
Pr.zzl (lrc!èlata LLt 92.16t r09.832
Èerzl fracefroatl.ta Llt 69.598 69.718 ?L.85'





r1 403,1r 401,80 ri16,06
E.tlùgê! rl llor?o tJoroo zlr126
PgOS !
ElrDütel ot frcDa8€Ê ùr Eloo grdpe
ûmotêl o fomEggi dello steeoo gruppo
Ematat ud XË86 derEolbq OrupPê
&E6taf e kæsEoorto ÿe dezelfde gæêp
UBI.ÆI.E
IrrêlpcIpriJs€B trIu 5500,0 55@ro
Prlr fraco froatière-




trLu 960ro 960r0 946to
DEIIISGEIItrD
(BD)
5ch!.IlcnDrelae Dll 440,0o tl4o,æ
ftel.-Grâar.-Preisc Dt{ l,64r40 J64,40 ,64,40





rf M9t77 449,77 4\9,7?
kéIàrrleDtB rî 94179 94,79 9r,4L
ItrLtr
P!êzzr, drêltrata LLt æ.750 68.?50
hG"z1 fmco-tro8tr.êlt L,.t ,8.188 58.188 58. r88
Prclloÿl Ltt 5.672 5.612 5.672
Ilo@Ijf,D
D!ê.IElprUzar ul 398,20 lg8r20
PtlJzêD fluco-grca6 EI ÿ9t70 !29.79 ,29,?8










PEI,EIIilEES EflES PIIT IIEXS
TSSCEOPrI,IGT GEGETI'BER DnIITLIXDEÜ
PBELIEII VEN.sO PÀÊ5I ÎERZI









6-L2 I].19 20-26 27-2 ÿ9 10-r6 L'I-2J 24-lO t-? 8-r4
PCOTr Clea et froûê3eê du ngmê grcupeCrqa ê fomêg8i dello ategao Bn!,po
crua uô NË§€ d6rselbm oEppo






kijæn lruco-6cæ b/Elu 5500r0 5500,o 5700,0 57@ro 57@ro 57OOr0 58OOrO 58oo,o 58OO,O







IN 440,0O 440r@ 456tæ 456r@ 456r@ 456t@ 464 roo 464,0o 464,oo





PI ?28,00 867 t5g
It 543,08 543r08 562r82 ,62r82 562t82 562r82 5??,?o 572,?o 5?2 t?O





LLr 68.750 68.75o 7t.25o 'lt.2ro 77.25O 7r.25o ?2,roo ?2.5æ ?2.5OO






ET 198,20 198,20 4r2$e 4t2168 4t2 t68 4r2,68 4L9,92 [19,92 4t9,92
rI 115,6r t35r 61 121rrl r21, r3 22)t46 22' t46 216t22






F1u 4515,o 4555,0 4555,o 4555ro 4rrr,o 4555,0 4555to 4515,a \555,o
Eêffirg€r Flu 960,0 960,0 960r0 9@ro 945,o 945,o 94r,o 945,o
DEI'ISCEII'D
(Bx)
8chÈlLêaFêL0 DI 44O,0O 44OroO
Faêl-GrôEzC-Prêr.6.
lùacà6pfutcD
Dfl 364,40 t64t40 364t40 )64,40 164,40 164,40 )64,4. i64,\
-164,40





rt 543,08 541, o8
rf M9t77 449 t77 449 t77 449177 449 177 M9r77 449,?? 449,??





Lir 58.188 58. r88 58.188 58.188 58.188 58. r88 58.16t 58.188






EI J29,78 329,78 129 r78 329 r78 J29,78 129t78 t29t?8 ÿ9,?e t29,?8














PEI,ETEIMs EIIITS PAII I:EOS
AESCEOPflMGEf, GEGETUBEB I'NIITI'IIDEil
PNELIEVI IENSO PÀESI TENZI








ooudê et frcûat€E ùu Eâoe gMPê Couda uil KEle ùor6elb6 Oruppq
Gouda fi kqBoortm ÿ8 il€zêlfdêoouèê ê fomatBr dello êtêBso
Hr dG s.ur.I-
DaopêlprlJ!.!



































PXGIÀVEIEI.S ETTES PIII IIEES
Â&SCfr)PN'TGE GEGEf,UBEN DN]TTLII{DEE
PNELIEÿI YERSO PÀESI TERZI










6-t2 1l-r9 2È26 27-2 >9 lÈr6 L7-23 24-30 t-7 8-14
PG09: Gouda €t frcoagrs ilu nâoe grqpcoouda e fonaggl dallo .te6go gEppo
GoudÀ rè KUsê dslsolbq Oruppê
Oouôa o kæeeoortq ÿa dEzslfde grc6p
UEDL/ILEO
Hr rta a.[tl-





Ilu 296615 2966t5 296615 296615 296615 296615 2966 t5 ,o70,5 ,o45,o
tbl






Dlt 231,32 237 132 237 tt2 237 ,J2 237 t12 2)7,12 2r? ,r2 245,64





?1 558,25 ,r8,2, 569,68
11 292t92 292r92 292192 292t92 292t92 292 r92 ,or,!8 )oo,?2





Iét 18.331 18. lt1 38.31r 38.33r 38,131 18. lll 18.1 r ,9.6tr ,9.)t9






EI 214t71 2L4,77 2L4r77 2t4,77 2U,77 2L4t77 2r4.?? 222ttO 22O t49
EI to',47 ro5r4? LO1,47 Lo5,47 14O,t r. 14O,11 14O,11 tt2,r8
PO10! Sêlnt-Pauli! .t frcEagcE ill 8fu6 gmpeSalnt-PaI1D ê fomagg,r. dello stc6Bo tnppo
Sêint-Pelin ud IGaê ôêrEelb@ Onppa








fIu 39L9t5 3979t5 39t9,5 39L9 t5 t919,5 \9L9t5 ,9L9 15 ,9t9,' ,9t9.5







DI 113,56 3I],56 313,56 3r3,56 113,56 311r56 ,Lrt56 tlr,56 ,t,156





FI 560,J6 ,60,16 570t77
ît ÿ7,o2 381 rO2 387r02 38Tr02 387 ro2 ÿ7,o2 t8?,o2 ,8?,o2 ,E?,o2





[Lt ?0.938 N.9'E 72.248
Ld.r 50.24 50.244 50,244 50.2M 50.244 50.244 ÿ.244 ,0.244 50.244






EI 283rn 28r,77 283r77 283,77 28Jr77 28\'17 28r,?? 28r.?? 281,??














PEI.ETTI{EîS EÜYEBS PIIE TITQS
TBSCEOPFT'P.Gil GDCEII,BEN DRIITLilDEEI
PBELIEÿI ÿERSO PÂESI ÎEAZI
EEITII{GEÜ ÎEGENOVEE DENDE I.i!II'E
Ceeobort et frcEa8sÊ du Dtme gr@Pe
Ceenbert s foroagti ôello stesso 8ruPpo
Cu@bêrt uô trEse deÉêlb@ OûPPo
Cu6Ebêrt q k@Eoorta vq d€zelfde groêp
Hr .1. scull-
DrrI,êlDrUz"!































PEIAIE|Ms EIrlOS PAII 
'IIDs§SCEDPII,IGT GEGTUBEX DE TLItrDEÜ
PEELIEÿI YEX§O PâEsI îENZI





DGærLriü. uml lm I{AI
e-rz lr:-rr lzo-ze lzt-z l-e f rere l n-rt 7zçn L-7 8-14
PO 1I CæDbcrt rt frcoâge6 <tu otoc glqpeCu.Dblrt e fomaSgi dello Etc!6o tNltpo











EIU 4726tO 4126tO 4126,O 4t26,o 4L26rO 4t26rO 4L26tO 4126,O 4126,o
ft/Elu r8oo,g r8oor9 r8oor9 180019 1899,0 1899,( r899,0 1899,o
DET'ISCILIID
(Dr)
SchrclloFêlca DI 475t87 482,æ
tt l-CrE!tskd,e
lÈæhapluGu
DT lloroS 3lor08 l30ro8 l3o,o8 lloroS l30r6 ,to'oB ,ro§8 5ro,o8






It 407'41 4ü1 r4L 4CI r4L 407 Ar 4O7 t4l 407Ar 40? t4r 40?,4L 4o7,41
?1 168162 tæ162 t68t62 tæt62 t?8,rr t?8,rt L?8,'L r78,rt
I!rI.IT
È.231 ô'cDtEt L!.t 74.335 ?5.311
kr3tl lreco-froltiGÉ
Pra11.r1
Ltt 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 52.825 ,2.825 ,2.825
Ltt 15.973 15,973 15.97) 15,973 L?,L'2 t?,1r2 t7.rr2 t7.Lrz
IEI'EII.TÜD
Dr.rIElplu3@ II 43ot66 4!6r21
Pti,Jzê! lrucÈgreE
fcttùlB
EI 2*t72 2ÿt72 298r72 298r72 298.'.12 299t72 298,?2 298,?2 298,?2
EI 130, l8 llorl8 rlo,l8 110,38 L37 r49 t5?,4 lr7 t49 t ?,49







Ilu t264rO 1264§ t264tO 1264,O t264rO L264rO L264 tO L264,O r264 io
tr.fft!te! Elu 637 17 617,3 617, l 617 13 767r,) ?6?,o ?6?,o ?67,o
IEET§CEIIID
(Br)
SchElI!DF.1e t»r 161ræ U2ræ
Pr1-Cf.!râ-PrêL8a
lbæhtpfute.
D{ IO1,12 IO1,12 ror,12 ro1,12 IO1, 12 IOl,12 1O1,12 1O1,12 lOI,12
DI 51,95 51,95 53.95 53,95 64t13 64,5' 64,5, 64,5'
ÿII'CE
ÈLr dc ldlL tt 22LtLI 2L2t2g
hrr lrEco lroltlèr.
hélàr.EBt.
t1 124'81 t24r0l l24r8t 124,81 r24,81 124r81 124r 8t 124 r 8I 124,8r
tî ,1,36 51,36 53,36 ,3,36 46,26 46126 46r26 46,26
Ittll^
h.r3r, d..ntr.t l,1t 29.6æ 26.875
kc.rl froco-trotkla
È.lr..rl
Ltr 1r.00o 15.80o 15.80O r5.8oo 15.8oo 15.8oo 15.80o 15.800 15.80O
Iét u.43r u.43r u.4ll rr.4lr 8.85? 8.85? 8.85? 8.85?
l@.rrD
hcrlrlprl'Jrcl II t45.71 rr5t66
PriJ3Ga fruco-araa!
Erlftr6.!
EI 91r51 9r,5r 91r5r 91r5t 9r,5r 91r51 91, rr 91, rr 9],51
n 47 r& 47,42 47 t42 47 r42 56rÿ ,6,ÿ 56,90 56,*
180
fr------ **r*..|













Für Einfuhrea aach :
PRELEVEÎ{ÉÎ{ÎS mMRS PAYS îIERS
ASSCHOPFIINGEN GEGENIIBER DRIÎÎLINDEIN
PRILIEVI VERSO PÀESI TERZI
IIEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE L,"NDEI










FEB l'1ÂR APB hAI .IUN JUL AUG








Fb ro. 16,,o ro.16rto
I'b 2542,O 2525,O 252',O
I'b 781r,0 ?gtr,o ?816,,
DEI'TSCEL'IID
(BR)
SchÿeL1eEpre16. DM ?ttt49 ?4o, oo
Frei-Gre[ze-P!êLBs
Abach6pfutr6.D
DM 20r1)6 202,OO 202,OO
Dtl ,08,80 508,80 516,5?
rn4l{CE
Prla d9 aeull rf 9to,15 Fro,l: 920,0O (l)
Prlx freEco-fro!tière
Prélèeqh!!t!
!, 25r,OO 249.12 249,r2
rf 55r,>6 615,56 664,62
r1AIIA
Plczzi dièatrâte Ltt ror.ooo LOg.r?'
Pr.zzl, tlerco-froEtLerâ
P!o11evl,
L1t ,2.606 ,2.500 ,2.5OO
L1t 36.zrL 66.zrl ?o.2t5
LIIXANBOUNG
Prlt dê seull Flu 9.t?6,o 9.162,5
Prlx llarco r.oltièrc
Pré1èÿên6nt6







r1 184,04 182,81 182,8r
rl ,8r!o1 ,8rror 441, 29





Prh d. a.uiL-DrsDpêIp!iJu.a rb ro. 16l I o ao.16rto
PrljzeE lrâlco-grc!. Fb z>42§ 2525,O 2525 10
!reléÿanaatBEêtflDEêE Fb 78rr,o 78rr.o ?816,,
DEI'TSCELAXD
(BR)
Sc hr.lleaprelar DM ?,, 49 74o,oo
F!ei-cr6aza-Pseia.
AbschüptugrB
DM 20,,56 2O2tOO 2O2t OO




Psé1èv6 E rt !
P' 91o,15 910, 92oroo (r)
FI 251,0O 249.,2 249,52






Ltt ,2.606 t2.5OO ,2.500













II 184,04 182,81 82,8r
rI
,81,01 ,8r,01 44),129




Pour hportatloÂ! vGla l FUr Elnfuhretr Bâch :
PNELEVE}IEXIS ENVERS PATS TIENS
AISCHOPI'I'NGEN GEGENI'BEN DNIÎîLII|DEEI
PRELIEVI VENSO PAESI ÎENZI
EEFFINGEN TEIiENOVER DERDE IJIIIDIII














Dê6crizloD. - ODrcàrilvil8 uÂ.R APR t{rr
6-L2 L'-L9 20-26 2?-Z ,-9 10-r6 L7-2' 24-ro r-7 8-r4
BURAC 3 B.urr. fabrlqué à partlr dc crèae acldeBuEo fabbricato cou creEa aclde
Sauer!ahrbuttar









Fb 2r2rro 252rt 2r2' to 2r2rto 2525,O 2525,O 2525,o 2r2rto 2125,O







DM 2O2,OO 202,00 2O2iOO 2O2rOO 2O2,OO 202,0O 2O2 r OO 2O2 rOO 2O2tOO




Ff 9ro,r5 9to,r5 920,OO
rf 249 t52 249,r2 249 1r2 249,r2 249,r2 249trz 249,)2 249tr2 249,r2
PréIèvêûê!te trf 65r,56 615,r( 615,56 655,56 618,ot 66?,68 66?,68 66? $8
ITALIA
Prozzl dreÀtleta Llt ro5.ooo Log.r?5
Prezzi fr8co-froEtl6ra
Prellev1
Llr 525OO l2rOO 525oO ,2roo ,25oo ,2500 ,2.500 ,2.r@ ,2.roo






Flur 2525,O 252' tC 2r2rto 2525rO 2r2r,o 252r,O 2525,O 2525 tO 2525 tO
Flu
lIEDERLII{D
DrêûpeIDri n 565.61 628.rL
Prljze! fraaco-g!aDs FI 182i 81 r82,8r r82,8r ].82,81 r.82,81 182,8r 182, Er 182,8r r82,81
Eeffr!6ê! r1 ,81,01 )81! 01 ,8r,01 ,81 !01 445,60 44, t6o 44rt6o 445,60
EUBm , Bêur!ê fabrLqué à partl,! ilo crèüe douc6 Sll66lahlbuttcrBulro fabbrlcato con cte& alolcê Botar bGr.l,d ult
BEU'IqI'E/
BEI6IE
Prl,x tlê 6êui,I- Fb to.16r,o to.16r,o
Pllx franco froutlère-
Plljzea flanco-gran! Fb 2525,O 2525,O 2525,O >-52r,o t52r,o 252r,O 2525.O 2525,o 2525 ro







Dlr 2O2,OO 2O2tOO 2O2,OO lo2,oo 2O2 rOO 2O2,OO 2O2,OO 2O2,OO 2O2, OO





Ff gLO,r5 9to,15 920,OO
Ff 2\9,r2 249,r2 2\9,r2 r\9,r2 249,r2 249,r2 249,12 ?49ttz 2t+9,12






Ltr ,2500 ,2roo ,2500 t25OO ,2roo ,2roo ,2.500 ,2.roo ,2,roo













TI r.82,81 182,81 182,81 182t81 182,81 182,81 182,81 182,81 r82 iEl










PEIIEIEIIS ETTES PAII îTBi
IISCR,PN'IGEI GEGETtrBEN DBITILIIIDEE
PNELIEN YEXSO PÀ.Ê5I ÎENZI








































PIELETD|E|'S rlE§ PAII ITE
IESCMPN'TGT GECEÛBEN DIIüLDDEE
PTELISU TEXSO PÀEsI TEEI






Læùrciùrt t{AX ÀPR I'i I










IIE 2r2r)o 2125 tO 2125,O 2125tO 2525 tO 2125)o 2125 tO .r25,o 2.j25,O
tv







DI 186,oo 186,Oo 186,0O 186,0O rE6roo 186roo 136,0O 1E6,OO 186,00






ft 229t5? 229 t)7 229.5? 229.5? 229,5? 229,57 229157 229t57 229 t5?





Ll.t 290,6' 2906' 290,6' 2906' 2906' ?906, 2906' 2906' 2906'





II 168t» 168t» L68 tt, L68,r, 168.r, L68,r, t68tt1 L68,r, ),681r,
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